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An Act to amend certain statutes 
because of the Supreme Court of 
Canada decision in M. v. H. 
Assented to October 28, 1999 
Her Majesty, by and with the advice and con-
sent of the Legisla tive Assernbly of the Prov-
ince of Ontario, enacts as follows: 
ÀBSENTEES ACT 
1. Clause 2 (2) (d) of the Absentees Act is 
amended by inserting "or the sume sex" ufter 
"of the opposite sex" in the first line. 
ÀSSESSMENT ACT 
2. (1) Subsection 19 (5.1) of the Assessment 
Act, us enacted by the Statutes of Ontario, 
1997, chupter 5, section 12, is umended by 
striking out "spouse" in the twelfth line und 
substituting "spouse or sume-sex partner". 
(2) Section 19 of the Act, as umended by the 
Statutes of Ontario, 1997, chupter 5, section 
12, 1997, chapter 29, section 9 und 1998, 
chupter 33, section 5, is further umended by 
adding the following subsecticm: 
(5.1.l) In subsection (5.1), 
"same-sex partncr" has the sarne meaning as 
in Part III of the Family Law Act; ("parte-
naire de même sexe") 
"spouse" has the same meaning as in Part III 
of the Family Law Act. ("conjoint") 
B USii''ESS CORPORATIO'.'IS ACT 
3. (1) Clause (d) of the definition of "ussoci-
ate" in subsection 1 (1) of the Business Cor-
porations Act is repealed and the following 
substituted: 
(d) the person's spouse or same-sex 
partner or any relative of the person, 
where the spouse, same-sex partner or 
relative has the samc home as the pcr-
son, or 
(2) Clause (e) of the definition of "ussoci-
ate" in suhsection 1 (1) of the Act is umended 
CHAPITRE 6 
Loi modifiant certaines lois 
en raison de la décision 
de la Cour suprême du Canada 
dans l'arrêt M. c. H. 
Sanctionnée le 28 octobre 1999 
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement 
de l'Assemblée législative de la province de 
I'Ontario, édicte : 
LOI SUR LES ABSENTS 
1. L'alinéa 2 (2) d) de la Loi sur les absents 
est modifié pur insertion de «ou du même 
sexe» après «du sexe opposé» à lu première 
ligne. 
LOI SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE 
2. (1) Le paragraphe 19 (5.1) de la Loi sur 
l 'évaluation foncière, tel qu'il est adopté pur 
l'article 12 du chapitre 5 des Lois de !'Onta-
rio de 1997, est modifié par substitution de 
«son conjoint ou partenaire de même sexe» à 
«s1m conjoint» à la treizième ligne. 
(2) L'article 19 de lu Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 12 du chapitre 5 et l'article 9 
du chapitre 29 des Lois de !'Ontario de 1997 
et pur l'article 5 du chapitre 33 des Lois de 
!'Ontario de 1998, est modifié de nouveau pur 
adjonction du purugruphe suivant: 
(5.1.1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent au paragraphe (5.1). 
«conjoi nt» S'entend au sens de la partie 111 de 
la Loi sur le droit de la famille. («spouse») 
«partenaire de même sexe» S'entend au sens 
de la partie 111 de la Loi sur le droit de la 
famille. («same-sex partner») 
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS 
3. (1) L'ulinéu d) de la définition de «per-
sonne qui a un lien» au paru graphe 1 (1) de la 
Loi sur les sociétés par actions est abrogé et 
remplacé pur ce qui suit: 
d) du conjoint ou partenaire de même 
sexe de la personne ou d'un parent de 
celle-ci qui habitent avec elle; 
(2) )}alinéa e) de lu définition de «personne 
qui a un lien» au para~raphe 1 (1) de la Loi 
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by striking out "spouse" in the first line and 
substituting "spouse or same-sex partner". 
(3) The dcfinition of "rclated person" in 
subsection l (1) of the Act is amended by, 
(a) s triking out "spouse" in the first line of 
clause (u) and substituting "sponse, 
same-sex partner"; und 
(h) striking out "spouse, other than u relu-
tive" in the second line of clause (b) and 
substituting "spouse or same-sex part-
ner, other thun an individual". 
(4) Subsection 1 (1) of the Act, as amended 
by the Stu tutes of Ontario, 1994, chapter 27, 
section 71, is further amended by adding the 
following delinition: 
"same-sex partner" means a persan of the 
samc sex with whom the persan is living in 
a conjugal relationship outside marriage. 
("partenaire de même sexe") 
CHA,'IGE OF NMŒ ACT 
4. (1) Subsection 3 (6) of the Change of 
Name A et is amendecl by striking out "a nmn 
und wonmn" in the second line and substitut-
ing "two persons of the opposite sex or the 
sanie sex". 
(2) S11bscction 3 (7) of the Act is amended by 
striking out "u mun und woman" in the second 
line und substituting "two persons". 
CllARITABLE L"ISTITUTIOl"S ACT 
5. (1) Purugruph 14 ol" subsection 3.l (2) of 
the Charitable Institutions Act, us enucted by 
the Stututes of Onturio, 1993, chupter 2, sec-
tion 2, is umendcd by, 
(u) striking out "spouse" in the second line 
und substituling "spouse or sume-sex 
partner"; and 
(h) striking out "spouses" in the fourth line 
und subst ituting "spouses or same-sex 
purtners". 
(2) Section 3.1 of the Act, us enucted by the 
Stututes ol" Ontario, 1993, chupter 2, sedion 2, 
is 1unemle(I by udding the following subscc-
tion: 
(5) ln this section, 
"same - scx partncr" nlt'ans either of two per-
sans of the samc sex who live togethcr in a 
est modifié par substitution de «du conjoint ou 
partenaire de même sexe» ù «du conjoint» à lu 
première ligne. 
(3) Lo définition de «personne liée» uu para-
grophe 1 (1) de la Loi est modifiée : 
o) pur substitution de «du conjoint, du 
purtenaire de même sexe» à «du 
conjoint>> à la première ligne de l'alinéo 
a); 
b) par substitution de «Son conjoint ou 
partenuire de même sexe, à l'exclusion 
d'un particulier» ù «son conjoint, à l'ex-
clusion d'un parent>> à Io deuxième 
ligne de l'alinéu b). 
(4) Le poragraphe l (1) de la Loi, tel qu'il 
est modifié pur l'article 71 du chapitre 27 des 
Lois de l'Onturio de 1994, est modifié de nou-
veau pur adjonction de Io définition suivante : 
«partenaire de même sexe» Personne du 
même sexe avec laquelle la personne vit 
dans une union conjugale hors du mariage. 
(«same-sex partner») 
LOI SUR LE CHANGEMENT DE NOM 
4. (1) Le puragrophe 3 (6) de la Loi sur le 
changem ent de nom est modifié pur s ubstitu-
tion de «oux deux personnes de sexe opposé ou 
de même sexe» à «Ù l'homme et ù la femme» 
aux deuxième et troisième lignes et par suhsti-
tution de «qu'elles» à «qu'ils» à la cinquième 
ligne. 
(2) Le poragraphe 3 (7) de lu Loi est modifié 
pur substitution de «nux deux personnes» à «à 
l'homme et à la femme» aux deuxième et troi-
s ième lignes et par substitution de «l'une 
d 'elles» ù «l'un d'eux» ù Io quntrième ligne. 
Lot SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE 
5. (1) Lo disposition 14 du purugraphe 3.1 
(2) de lu Loïsur les établissements de bienfai-
sance, telle qu'elle est ucloptée pur l'urticle 2 
du chapitre 2 des Lois de l'Onturio de 1993, 
est modifiée : 
u) par substitution de «son conjoint ou 
partenaire de même sexe» ù «son 
conjoint» ù Io deuxième ligne; 
b) par substitution de «les deux conjoints 
ou portenoires de même sexe» ù «deux 
conjoints» ù la troisième ligne. 
(2) L'article 3.1 de ln Loi, tel qu ' il est udopté 
pur l'article 2 du chupitre 2 des Lois de l'On-
turio de 1993, est modifié pur adjonction du 
purugr11phe suivant : 
(5) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions 
au présent article. 
«conjoin'l» S'entend : 
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Definitions 
conjugal relationship outside marriage; 
("pa rtenaire de même sexe") 
"spouse" means, 
(a) a spouse as defined in section 1 of the 
Family Law Act, or 
(b) either of two persons of the opposite 
sex who live together in a conjugal 
relationship outside marriage. ("con-
joint") 
CHILD Ai"ffi FA.\llLY SERVICES ACT 
6. Subsection 146 (4) of the Child and Fam-
ily Services Act is amended by striking out 
"or" at the end of clause (a), by adding "or" at 
the end of clause (b) and by adding the follow-
ing clause: 
(c) by any other individuals that the court 
may allow, having regard to the best 
interests of the child. 
CHILDREN'S LAW REFORM ACT 
7. (1) Suhsection 24 (3) of the Children 's Law 
Reform Act, as sel out in subsection 78 (2) of 
the Act, is amended by striking oui "spouse" 
in the l'ourth line and snbslituting "spouse, 
same-sex parlner". 
(2) Subsection 78 (2) of the Act is amended 
by adding the following subsection to section 
24 of the Act: 
(3.1) In subsection (3), 
"sa me-sex partner" means either of two per-
sons of the sa me sex who live together in a 
conjugal relationship outs ide marriage; 
("partena ire de même sexe") 
"spousc" means, 
(a) a spouse as defined in section 1 of the 
F ami/y Law Act, or 
(b) either of two persons of the opposite 
sex who live together in a conjugal 
relationship oul<>ide ma rriage. ("con-
joint") 
CITY OF T ORONTO ACT, 1997 (No. 2) 
8. (1) Suhsection 13 (1) of the City of Toronto 
Act, 1997 (No. 2) is amended hy striking out 
"spousl-s" in the third line and suhstituting 
"spouses, same-sex partners". 
(2) Clause 29 (1) (a) of the Act is amended 
by striking out "spouses" in the second line 
and suhstituting "spouses, sume-sex part-
ners". 
a) soit d'un conjoint au sens de l'article 1 
de la Loi sur le droit de la famille; 
b) so it de l'une ou l'autre de deux person-
nes de sexe opposé qui vivent ense mble 
dans une union co njugale hors du 
mariage. («spouse») 
«partenaire de même sexe» L'une ou l'autre 
de deux personnes de même sexe qui vivent 
ensemble dans une union conjugale hors du 
mariage. («same-sex partner») 
LOI SUR LES SERVICES À L'ENFA."ICE ET 
À LA FAMILLE 
6. Le paragraphe 146 (4) de lu Loi sur les 
services à l'enfance et à la famille est modifié 
par adjonction de l'alinéa suivant : 
c) les autres particuliers que le tribunal 
autorise, eu égard à l'intérêt véritable 
de l 'enfant. 
LOI PORTANT RÉFOR.'1E DU DROIT DE 
L'ENFANCE 
7. (1) Le paragraphe 24 (3) de la Loi portant 
réforme du droit de l'enfance, tel qu'il est 
énoncé au paragraphe 78 (2) de la Loi, est 
modifié par substitution de «son conjoint, son 
partenaire de même se_xe» à «son conjoint» 
aux troisième et quatrième lignes. 
(2) Le paragraphe 78 (2) de la Loi est modi-
fié par adjonction du paragraphe suivant à 
l'article 24 de la Loi : 
(3.1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent au paragraphe (3). 
«Conjoint» S'entend : 
a) soit d'un conjoint au sens de l'article 1 
de la Loi sur le droit de la famille; 
b) soit de l'une ou l'autre de deux person-
nes de sexe opposé qui vivent ensemble 
dans une union conjugale hors du 
mariage. («spouse») 
«partenaire de même sexe» L'une ou l 'autre 
de deux personnes de même sexe qui vivent 
ensemble dans une union conjugale hors du 
mariage. («same-sex partner») 
LOI DE 1997 SUR LA CITÉ DE TORONTO (N° 2) 
8. (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi de 
1997 sur la cité de Toronto (n° 2) est modifié 
pur substitution de «leurs coajoints, parte-
naires .de même sexe» ù «leurs conjoints» ù la 
troisième ligne. 
(2) L'alinéa 29 (1) a) de la Loi est modifié 
pur substitution de «leur con.joint, leur purte-
nuire de même sexe» ù «leur coajoint>> ù la 
deuxième ligne. 
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(3) Clause 29 (3) (u) of the Act is amended 
hy striking out "spouses" in the third line and 
suhstituting "spouses, sume-sex purtners". 
(4) Suhsection 29 (5) of the Act is umemled 
hy striking out "spouses" in the fourth line 
und suhstituting "spouses, sume-sex part-
ners". 
(5) Suhsection 29 (6) of the Act is amended 
hy s triking out "spouses" in the third line and 
suhstituting "spouses, sume-sex purtners". 
(6) Suhsection 66 (8) of the Act is amended 
hy striking out "spouses" in the third line and 
suhstituting "spomes, sume-sex partners". 
(7) Suhsection (6) does not apply if section 
22 of the Hummingbird Performing Acis Centre 
Corporation Act, 1998 comes into force hefore 
suhsection (6). 
COMl\IERCIAL T ENANCIES ACT 
9. (1) Section 1 of the Commercial Tenancies 
Act, us umended hy the Stututes of Ontario, 
1997, chupter 24, section 213, is further 
umended hy adding the following delinition: 
"sa me-scx partner" means a person of the 
same sex with whom the person is living in 
a coujugal rclationship outside marriage, if 
the two pcrsons, 
(a) have cohabitcd for al lcast one year, 
(b) arc togethcr the parents of a child, or 
(c) have together entcred into a cohabita-
tion agreement under section 53 of the 
Family Law Act. ("partenaire de même 
sexe") 
(2) Snhsection 31 (2) of the Act is umended 
hy striking out "or hy uny person whose title is 
derived hy purchuse, gift, trunsfcr or ussign-
ment from uny relative to whom the restriction 
does not upply" in the twenty-seventh, 
twenty-eighth, twenty-ninth und thirtieth 
Iines und suhstituting "or hy the same-sex 
purtner of the tenant, or hy uny person whose 
title is derived hy purchase, gil't, transfer or 
ussignment l"rom uny relative of the tenunt's to 
whom the restriction does not upply". 
(3) L'alinéa 29 (3) o) de la Loi est modifié 
pur suhstitution de «leur conjoint, leur parte-
naire de même sexe» ù «leur coqjoint» ù Io 
troisième ligne. 
(4) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est modi-
fié pur substitution de «qui ne sont ni leur 
coqjoint ni leur partenaire de même sexe» à 
«qui ne sont pus leur con.joint» aux quatrième 
et cinquième lignes. 
(5) Le paragraphe 29 (6) de la Loi est modi-
fié pur substitution de «qui ne sont ni leur 
coqjoint ni leur partenaire de même sexe» à 
«qui ne sont pas leur conjoint>> aux quatrième 
et cinquième lignes. 
(6) Le paragraphe 66 (8) de la Loi est modi-
fié pur suhstitntion de «leurs coqjoints, parte-
naires de même sexe» à «leurs coqjoints» à Io 
troisième ligne. 
(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas si 
l' article 22 de lu Loi de 1998 sur la Société du 
Centre Hummingbird des arts d'interprétation 
entre en vigueur avant le paragraphe (6). 
LOI SUR LA LOCATION COMMERCIALE 
9. (1) L'article 1 de la Loi sur la location 
commerciale, tel qu ' il est modifié par l'article 
213 du chapitre 24 des Lois de l'Onturio de 
1997, est modifié de nouveau par adjonction 
de la définition suivante : 
«pa rtenaire de même sexe» Une personne du 
même sexe avec laquelle la personne vit 
dans une relation co njugale hors du 
mariage, si les deux personnes, selon le 
cas: 
a) ont cohabité au moins un an; 
b) sont les parents du mê me enfant; 
c) ont conclu ensemble un accord de coha-
bitation aux termes de l'article 53 de la 
loi sur le droit de la famille. («same-
sex partner») 
(2) Le paragraphe 31 (2) de lu Loi est modi-
fié par substitution de «OU pur le partenaire de 
même sexe du locataire, ou pur le titulaire 
d'un titre en vertu d'un achat, d'une donation 
ou d'une cession conclus avec un parent du 
locataire qui n'est pas visé pur la restriction» à 
«ou pur le titulaire d'un titre en vertu d'un 
achat, d'une donation ou d'une cession 
conclus avec un parent non visé par la restric-
tion» aux quatre dernières lignes. 
Sec.fart. 10 (1) MODIFICATIONS EN RAISON DEL' ARRÊT M. c. H. chap. 6 
COMMUNITY ECONOMIC 
DEVELOPMENT ACT, 1993 
10. (1) Clause (1) of the definition of "associ-
ate" in suhsection 1 (1) of the Community 
Economie Development Act, 1993 is repealed 
and the following suhstituted: 
(f) a spouse or same-sex partner of the 
person, both as defined in Part III of the 
Family Law Act, or 
(2) Clause (g) of the definition of "associate" 
in subsection 1 (1) of the Act is amended hy 
striking out "spouse" in the second Jine and 
suhstituting "spouse or same-sex partner". 
COMPENSATION FOR VICTIMS OF CRIME ACT 
11. (1) The definition of "dependunt" in sec-
tion 1 of the Compensation for Victims of 
Crime Act is umended by striking out "und" ut 
the end of clause (d), hy adding "und" ut the 
end of clause (e) and by udding the following 
clause: 
(f) the same-sex partner of the victim. 
(2) Section 1 of the Act is umended by 
udding the following delinition: 
"same-sex partner" means a person of the 
same sex who was living with the deceased 
victim in a conjugal relationship outside 
marriage immediately before the death of 
the deceased victim. ("partenaire de même 
sexe") 
(3) Suhsection 21 (3) of the Act is umended 
by striking out "spouse" in the seventh line 
and substituting "spouse, same-sex partner". 
CossUMER REPORTING ACT 
12. (1) The definition of "credit informa-
tion" in suhsection 1 (1) of the Consumer 
Reporting Act is amended by striking out 
"spouse's" in the fourth line and suhstituting 
"spouse's or same-sex partner's". 
(2) Suhsection 1 (1) of the Act is umended hy 
adding the following definitions: 
"same-sex partner" means either of two per-
sons of the same sex who live together in a 
conjugal relationship outside marriagc; 
("partenaire de même sexe") 
"spousc" means, 
(a) a spousc as defined in section 1 of the 
FamilyLawAct, or 
Lol DE 1993 SUR LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE 
10. (1) L'alinéa 1) de la définition de «per-
sonne qui a un lien» au paragraphe 1 (1) de lu 
Loi de 1993 sur le développement économique 
communautaire est abrogé et remplacé par ce 
qui suit: 
f) du conjoint ou partenaire de même sexe 
de la personne, au sens de la partie lil 
de la Loi sur le droit de la famille; 
(2) L'alinéa g) de la définition de «personne 
qui u un lien» au paragraphe 1 (1) de la Loi est 
modifié par substitution de «son coajoint ou 
partenaire de même sexe» à «son coajoinl>> 
aux première et deuxième lignes. 
LOI SUR L'INDEMNISATION DES VICTIMES 
D'ACTES CRIMINELS 
11. (1) Lu définition de «personne à charge» 
à l'article 1 de la Loi sur l'indemnisation des 
victimes d'actes criminels est modifiée pur 
adjonction de l'alinéa suivant : 
f) le partenaire de même sexe de la vic-
time. 
(2) L'article 1 de lu Loi est modifié pur 
adjonction de la définition suivante : 
«partenaire de même sexe» La personne du 
même sexe qui, au moment du décès de la 
victime défunte , vivait avec elle dans une 
union conjugale hors du mariage. («same-
sex pa rtner») 
(3) Le paragraphe 21 (3) de lu Loi est modi-
fié pur substitution de «à son conjoint, à son 
partenaire de même sexe ou au» à «son 
conjoint, le» aux sixième et septième lignes. 
Lol SUR LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT 
LE CONSOMMATEUR 
12. (1) La définition de «renseignements 
sur la solvabilité» au paragraphe 1 (1) de lu 
Loi sur les renseignements concernant le 
consommateur est modifiée par substitution 
de «conjoint ou partenaire de même sexe» à 
«conjoint>> aux quatrième et cinquième 
lignes. 
(2) Le paragraphe 1 (1) de lu Loi est modifié 
par adjonction des définitions suivantes : 
«conjoint» S'entend : 
a) soit d'un conjoint au se ns de l'article 1 
de la Loi s11r le droit de la famille; 
b) soit de l'une ou l'autre de deux person-
nes de sexe opposé qui vivent ensemble 
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(b) either of two persons of the opposite 
sex who live together in a co njugal 
relationship outside marriage. ("con-
joint") 
CoNVEYA..'\'CING AND LAw OF PRoPERTY A cT 
13. (1) Suhsection 13 (2) of the Conveyanc-
ing and Law of Property Act is amended hy 
striking out "spouse" in the second line and 
suhstituting "spouse or same-sex partner". 
(2) Section 13 of the Act is amended hy 
adding the following suhsection: 
(3) In subsection (2), 
"same-sex partner" means either of two per-
sons of the same sex who live together in a 
conjugal relationship 011tside marriage; 
("partenaire de même sexe") 
"spouse" means, 
(a) a spouse as defined in section 1 of the 
Family Law Act, or 
(b) either of two persons of the opposite 
sex who live togethcr in a conj ugal 
relationship 011tside marriage. ("con-
joint") 
Co-oPERATl\'E CORPORATIONS AcT 
14. (l) The delinition of " related person" in 
suhsection 1 (1) of the Co-operative Corpor-
ations A ct is amended hy, 
(a) s triking out "spouse" in the first line of 
clause (a ) and suhstituting "spouse, 
same-sex partner"; ami 
(h) striking out "spouse, other thon a rela-
tive" in the second line of clause (h) and 
suhstituting "spouse or same-sex part-
ner, other than an inclividual". 
(2) Suhsection 1 (I ) of the Act, as amended 
hy the Statutes of Ontario, 1992, chapter 19, 
section l, 1994, chapter 17, section 1 and 1997, 
chapter 28, section 34, is further amended hy 
adding the following delinition: 
"samc-sex partner" mcans a person of the 
same sex with whom the prrson is living in 
a conjugal relationship 011tsidc marriage. 
("partenaire de mrlllc sexe") 
(3) The definition of "associate" in suhsec-
tion ll I (3) of the Act is amended hy, 
(a) striking out "spouse" in the lirst line of 
clause (d) und suhs tituting "spouse, 
same-sex partner"; ami 
«partenai re de même sexe» L'une ou l'autre 
de deux personnes de même sexe qui vivent 
ensemble dans une union conjugale hors du 
mariage. («same-sex partner») 
LOI SUR LES ACTES TRANSLATIFS DE PROPRIÉTÉ 
ET LE DROIT DES BIENS 
13. (l ) Le paragraphe 13 (2) de la Loi sur 
les actes translatifs de propriété et le droit des 
biens est modifié par substitution de «le 
conjoint ou partenaire de même sexe» à «le 
col\joint» à la deuxième ligne. 
(2) L'article 13 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(3) Les définitions qui su ivent s'appliquent Définitions 
au paragraphe (2). 
«conjoint» S'entend : 
a) soit d'un conjoint au sens de l 'a rticle 1 
de la Loi :mr le droit de la famille; 
b) soit de l'une ou l 'autre de deux person-
nes de sexe opposé qui vivent ensemble 
dans une union co njugale hors du 
mariage. («spouse») 
«partenaire de même sexe» L'une ou l'autre 
de deux personnes de même sexe qui vivent 
ensemble dans une union conjugale hors du 
mariage. («same-sex partner») 
LOI SUR LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES 
14. (1) La définition de «personne liée» au 
paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés coo-
pératives est modifiée : 
a) par suhstitution de «du col\joint, du 
partenaire de même sexe» à «du con-
joint» à la première ligne de l'alinéa a); 
h) par substitution de «Sem COJ\joint ou 
partenaire de même sexe, à l'exclusion 
d'un particulier>> à «son COJ\joint, à l'ex-
clusion d'un parent» à la deuxième 
ligne de l'alinéa h). 
(2) Le paragraphe 1 (l ) de la Loi, tel qu'il 
est modilié par l'article l du chapitre 19 des 
Lois de !'Ontario de 1992, par l'article 1 du 
chapitre l 7 des Lois de !'Ontario de 1994 et 
par l'article 34 du chapitre 28 des Lois de 
!'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par 
adjonction de la clélinition suivante : 
«partena irl" de même sexe» La personne du 
même sexe avec laquelle la personne vit 
dans une union conjugale hors du mariage. 
(«same-sex partner») 
(3) La définition de «personne qui a un lien» 
au paragraphe 111 (3) de la Loi est modifiée: 
a) par suhstitution de «d'un con.joint, d'un 
partenaire de même sexe» à «d'un 
Sec.fart. 14 (3) MODIFICATIONS EN RAISON DEL' ARRÊT M. c. H. chap. 6 
(h) striking out "spouse, other thun a rela-
tive" in the second line of clause (e) and 
substituting "spouse or sume-sex 
purtner, other than an individuul". 
CoRO:\'ERS Acr 
15. (1) Section 1 of the Coroners Act is 
amended by adding the following definition: 
"same-sex partner" means a person of the 
same sex with whom the deceased was liv-
ing in a conjugal relationship outside mar-
riage immediately before his or her death, if 
the deceased and the other person, 
(a) had cohabi ted for at least one year, 
(b) were together the parents of a child, or 
(c) had together entered into a cohabitation 
agreement under section 53 of the Fam-
ily Law Act. ("partenaire de même 
sexe") 
(2) Suhsection 18 (2) of the Act is umended 
hy striking out "spouse" in the eleventh line 
und suhstituting "spousc, same-sex purtner". 
(3) Suhscction 26 (1) of the Act is amended 
by striking out "spouse" in the second line and 
substituting "spouse, same-sex purtner". 
(4) Subscction 29 (2) of the Act is amended 
by striking out "spouse" in the sixth line und 
substituting "spouse, sume-sex purtner". 
CORPORATIONS ACT 
16. Clause (c) of the definition of "associ-
atc" in suhsection 72 (1) of the Corporations 
Act is repeuled and the following substituted: 
(c) any person of the opposite sexto whom 
the person is married or any person of 
the opposite sex or the same sex with 
whom the person is living in a conjugal 
relationship outside marriage, or 
coajoinl>> ù la première ligne de l'ulinéu 
d); 
h) par substitution de «con.joint ou parte-
naire de même sexe qui habite uvec elle, 
autre qu'un particulier visé» ù «con-
joint qui huhite avec eux, uutre que les 
parents visés» aux deuxième et troi-
sième lignes de l'ulinéu e). 
LOI SUR LES CORONERS 
15. (1) L'article 1 de lu Loi sur les coroners 
est modifié pur adjonction de la définition 
suivante: 
«partenaire de même sexe» S'entend d'une 
personne du même sexe avec laquelle le 
défunt vivait immédiatement avant son 
décès dans une union conjugale hors du 
mariage, si le défunt et l'autre personne, 
selon le cas : 
a) avaient cohabité pendant au morns un 
an; 
b) étaient les parents du même enfant: 
c) avaient conclu un accord de cohabita-
tion en vertu de l 'a rticle 53 de la J,oi 
sur le droit de la famille. («same-sex 
partner») 
(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «uu coajoint, uu parte-
naire de même sexe» ù «UU coajoinl>> ù lu dou-
zième ligne. 
(3) Le paragraphe 26 (1) de lu Loi est modi-
fié par substitution de «le coajoint, le parte-
naire de même sexe» ù «le conjoint» ù la 
deuxième ligne. 
(4) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «son coajoint, son par-
tenaire de même sexe» ù «son coajoinl>> ù la 
sixième ligne. 
LOI SUR LES PERSONNES MORALES 
16. L'alinéa c) de la définition de «personne 
qui a un lien» uu purugruphe 72 (1) de lu Loi 
sur les personnes morales est abrogé et rem-
placé pur cc qui suit : 
c) d'une personne du sexe opposé avec 
laquelle la personne est mariée ou 
d'une personne du sexe opposé ou du 
même sexe avec laquelle la personne 






Chap. 6 AMENDMENTS BECAUSE OF M. v. H. Sec.fart. 17 (1) 
COIJNTY OF SIMCOE ACT, 1993 
17. ( l ) Suhsection 11 (7) of the County of 
Simcoe Act, 1993 is amended hy slriking oui 
"spouse" in the sixth line und suhstituting 
"spouse or sume-sex purlner". 
(2) Suhseclion Il (8) of the Act is repealecl 
and the following suhslituted: 
(8) In subsection (7), 
"owner or tenant" and "resident" have the 
sa me meaning as in the Mu11icipal Electio11s 
Act, 1996; ("propriétaire ou locataire'', 
"résident") 
"same - sex partner" and "spouse" have the 
same mcaning as in the M1111icipal Act. 
("partenaire de même sexe", "conjoint") 
COURTS OF J USTICE ACT 
18. (1) Puruj!;ruph 3 of the Schedule Io sec-
tion 21.8 of' the Courts of Justice Act, as 
enucted hy the Stulutes of Ontario, 1994, 
chupter 12, section 8, is umended hy inscrting 
"of the opposite sex or the same sex" ufter 
''persons" in the third line. 
(2) Suhcluuse 53 (1) (u.3) (iii) of' the Act, us 
cnucted hy the Stututes of Ontario, 1998, 
chupter 20, section 2, is umended hy strikinj!; 
out "spouses" in the second line und suhstitut-
ing "spotL~es, sume-sex purlners". 
(3) Section 53 of' the Act, us umended hy the 
Stututes of' Ontario, 1994, chupler 12, section 
18, 1996, chupter 25, section 1, 1998, chaplcr 
20, section 2 und 1998, chupler 20, Schedule A, 
section 22, is l'urther umended hy udding the 
following suhscction: 
(5) ln danse (1) (a.3), 
"samc-sex partncr" mcans either of two per-
sans of the samc sex who live together in a 
conjugal relationship outside marriagc; 
("partenaire de même sexe") 
"spo11se" mcans, 
(a) a spouse as dcfincd in section 1 of the 
Family Law Act, or 
(b) cither of two persons of the opposite 
sex who live togclher in a conjugal 
relationship outside marriage. ("con-
joint") 
LOI DE 1993 SUR LE COMTÉ DE SIMCOE 
17. (l) Le purugruphe 11 (7) de la Loi de 
1993 sur Le comté de Simcoe est modifié par 
suhstitution de «le conjoint ou partenaire de 
même sexe» ù «le conjoint» ù la cinquième 
ligne. 
(2) Le parugraphe 11 (8) de la Loi est 
uhrogé el remplacé pur cc qui suit : 
(8) Les définitions qui suivent s'appliquent Idem 
au paragraphe (7). 
«conjoint» et «partenaire de même sexe» 
S'entendent au sens de la Loi sur les muni-
cipalités. («spouse», «Sa me -sex partner») 
«propriétaire ou locataire» et «résident» S'en-
tendent au sens de la Loi de 1996 sur les 
élections municipales. («owner or tenant», 
«resident») 
LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES 
18. (1) Lu disposition 3 de l'annexe de 
l'article 21.8 de la Loi sur les tribunaux judi-
ciaires, telle qu'elle est adoptée pur l'article 8 
du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, 
est modifiée pur insertion de «de sexe opposé 
011 de même sexe» uprès «personnes» ù lu 
quatrième ligne. 
(2) Le sous-ulinéa 53 (1) u.3) (iii) de lu Loi, 
tel qu'il est udopté pur l'article 2 du chapitre 
20 des Lois de l'Onturio de 1998, est modifié 
pur suhstitution de «leurs coajoints, parte-
nuires de même sexe» ù «leurs coajoints» uux 
deuxième cl troisième lignes. 
(3) L'article 53 de lu Loi, tel qu'il est modifié 
pur l'urlicle 18 du chapitre 12 des Lois de 
l'Onturio de 1994, pur l'urtidc 1 du chupitre 
25 des Lois de l'Onturio de 1996 et pur l'arti-
cle 2 du chapitre 20 et l'urticle 22 de l'annexe 
A du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 
1998, est modifié de nouveau par adjonction 
du purngruphc snivunt : 
(5) Les définitions qui suivent s'appliquent Défini1ions 
à l'alinéa (1) a.3). 
«conjoint» S'entend : 
a) soit d'un conjoint au sens de l'article 
de la Loi sur le droit de la famille; 
b) soit de l'une ou l'autre de deux person-
nes de sexe opposé qui vivent ensemble 
dans une union conjugale hors du 
mariage. ( «spouse») 
«partenaire de même sexe» L'une ou l'autre 
de deux personnes de mrmc sexe qui vivent 
ensemble dans une union conjugale hors du 
mariage. («samc-sex partner») 




CREDIT UNIONS AND CAISSES POPULAIRES 
ACT, 1994 
19. (1) Clause (a) of the definition of 
"related person" in section 1 of the Credit Uni-
ons and Caisses Populaires Act, 1994 is 
amended hy striking out "spouse" and substi-
tuting "spouse or sume-sex partner". 
(2) Section 1 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1997, chapter 28, section 
52, is further amended by adding the following 
definition: 
"same-sex partner" means a same-sex partner 
as defined under Part III of the Family Law 
Act. ("partenaire de même sexe") 
(3) Parugraph 7 of subsection 92 (1) of the 
Act is amended by striking out "spouse" in the 
third line and substituting "spouse, same-sex 
partner". 
(4) Clause 146 (1) (cl) of the Act is amended 
by striking ont "spouse" in the first line and 
substituting "spouse, same-sex partner". 
(5) Paragraph 3 of section 161 of the Act is 
amendecl by striking out "spouse" in the first 
line and substituting "spouse, same-sex part-
ner". 
(6) Suhsection 326 (1) of the Act is amended 
by striking out "spouse" in the seventh line 
and substituting "spouse or same-sex part-
ner". 
EDUCATION ACT 
20. (1) The definition of "French-Ianguage 
public district school board supporter" in sub-
section 1 (1) of the Education Act, as re-en-
acted hy the Statutes of Ontario, 1997, chapter 
31, section 1, is amended by striking out the 
portion after clause (b) and substituting the 
following: 
and includes his or her spouse or same-sex 
partner if the spouse or same-sex partner is 
a French-language rights holder. ("contri -
buable des conseils scolaires de district 
publics de langue française") 
(2) Section 1 of the Act, us amended by the 
Statutes of Ontario, 1997, chupter 3, section 2, 
1997, chapter 22, section 1, 1997, chupter 31, 
section 1 and 1997, chapter 43, Schedule G, 
section 20, is further amended hy udding the 
following subsection: 
(1.0.1) ln the definition of "Fre nch -la n-
guage public district school board supporter" 
in subsection (1), in subsection (9), and in 
sections 177 and 219, 
LOI DE 1994 SUR LES CAISSES POPULAIRES ET 
LES CREDIT UNIONS 
19. (1) L'alinéa a) de la définition de «per-
sonne liée» à l'article 1 de la Loi de 1994 sur 
les caisses populaires et les credit unions est 
modifié par substitution de «le cunjoint ou 
partenaire de même sexe» à «le conjoint». 
(2) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié 
par l'article 52 du chapitre 28 des Lois de 
l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par 
adjonction de la définition suivante : 
«partenaire de même sexe» Partenaire de 
même sexe au sens de la partie Ill de la Loi 
sur le droit de la famille. («same-sex part-
ner») 
(3) La disposition 7 du paragraphe 92 (1) de 
la Loi est modifiée par substitution de «leur 
conjoint, partenaire de même sexe» à «leur 
conjoint>> à la troisième ligne. 
(4) L'alinéa 146 (1) d) de la Loi est modifié 
par substitution de «le con.joint, le purtenuire 
de même sexe» à «le conjoint>> ù lu première 
ligne. 
(5) La disposition 3 de l'article 161 de la Loi 
est modifiée par substitution de «le conjoint, le 
partenaire de même sexe» à «le conjoint>> à la 
première ligne. 
(6) Le paragraphe 326 (1) de la Loi est 
modifié par substitution de «son conjoint ou 
partenaire de même sexe» ù «son conjoint» à 
la sixième ligne. 
Lm SUR L'ÉDUCATIOS 
20. (1) La définition de «contribuable des 
conseils scolaires de district publics de langue 
française» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur 
l'éducation, tel qu'il est adopté de nouveau 
pur l'article 1 du chapitre 31 des Lois de 
l'Onturio de 1997, est modifiée par substitu-
tion de «son conjoint ou partenaire de même 
sexe» à «son conjoint» aux troisième et qua-
trième lignes. 
(2) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié 
par l'article 2 du chapitre 3, l'article 1 du cha-
pitre 22, l'article 1 du chapitre 31 et l'article 
20 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois de 
l'Onturio de 1997, est modifié de nouveau par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(1.0. l) Les définitions qui suivent s'appli -
quent à la définition de «contribuable des 
conseils scolaires de district publics de langue 
française» au paragraphe (1), au paragraphe 
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"same-scx part ner" means either of two per-
sans of the same sex who live together in a 
co njugal relationship ou tside marriage; 
("pa rtena ire de même sexe") 
"spouse" means, 
(a) a spouse as defined in section 1 of the 
F ami/y Law Act, or 
(b) ei ther of two persans of the opposite 
sex who live togc the r in a conjugal 
relationship outsidc marriage. ("con-
joint") 
(3) Suhsection 1 (9) of the Act, as re-enacted 
hy the Statutes ol' Ontario, 1997, chapter 31, 
section 1, is amended hy striking out "spouse" 
in the fourth line and suhstituting "spouse or 
same-sex partner". 
(4) Clause 177 (1) (a) of the Act is amended 
hy, 
(a) s triking out "spouses" in the third line of 
suhclause (i) and suhstituting "spouses, 
same-sex partners"; 
(b) striking out "sponses'' in the fourth line 
ol' suhclause (ii) and suhstituting 
"spouses, same-sex partners"; and 
(c) striking out "spouses" in the lil'th line of 
subdause (iii) ami snhstituting "spouses, 
same-sex partners". 
(5) Clause 219 (4) (b) ol' the Act, as enacted 
hy the Statutes ol' Ontario, 1997, chapter 31, 
section 112, is amemlctl hy s triking out 
"spouse" in the first line and suhstituting 
"spouse or same-sex partner". 
(6) Subsection 219 (5) of the Act, as cnacted 
hy the Stntutes of Ontario, 1997, chapter 31, 
section 112, is amended hy, 
(a) striking out "spouse" in the lirst line of 
danse (h) and suhsti tuting "spouse or 
same-sex partner"; ami 
(h) st riking out "spouse" in the seventeenth 
line uml suhstituting "spouse or same-
sex partner". 
ELECTION ACT 
2 l. ( 1) Section 1 of the Election A et, as 
amendetl hy the Stututes ol' Ontario, 1996, 
chapter 28, section 2 and 1998, chapter 9, sec-
tion 1, is l'urther umemled hy adding the fol-
lowing tlelinitions: 
«Conjoi nt» S'entend : 
a) soit d'un conjoint au sens de l'article 1 
de la Loi sur le droit de la famille; 
b) soi t de l'une ou l'autre de deux person-
nes de sexe opposé qui vivent ensemble 
dans une union conjugale hors du 
mariage. ( «spouse») 
«pa rtena ire de même sexe» L'une ou l'autre 
de deux personnes de même sexe qui vivent 
ensemble dans une union conjugale hors du 
mariage. («same-sex partner») 
(3) Le paragraphe 1 (9) de la Loi, tel qu'il 
est adopté de nouveau par l'article 1 du chapi-
tre 31 des Lois de !'Ontario de 1997, est modi-
fié par suhstitution de «Ù son coajoint ou par-
tenaire de même sexe» ù «à son coajoint» à la 
quatrième ligne. 
(4) L'alinéa 177 (1) a) de la Loi est modifié: 
a) par substitution de «de leur coajoint, de 
leur partenaire de même sexe» ù «de 
leur conjoint» ù la quatrième ligne du 
sous-alinéa (i); 
h) par substitution de «de leur coajoint, de 
leur partenaire de même sexe» ù «de 
leur conjoint» uux quatrième et cin-
quième lignes du sous-alinéa (ii); 
c) par substitution de «Ù leur cortjoint, ù 
leur partenaire de même sexe» ù «Ù leur 
col\joint» aux cinquième et sixième 
lignes du sous-alinéa (iii). 
(5) L'alinéa 219 (4) h) de la Loi, tel qu'il est 
adopté par l'article 112 du chapitre 31 des 
Lois de l'Onturio de 1997, est modifié par suh-
stitution de «le coajoint ou partenaire de 
même sexe» ù «le col\joint» ù la première 
ligne. 
(6) Le paragruphe 219 (5) de la Loi, tel qu'il 
est adopté par l'article 112 du chapitre 31 des 
Lois de !'Ontario de 1997, est modifié : 
a) par suhstitution de «le coajoint ou par-
tenaire de même sexe» ù «le coajoint>> à 
la première ligne tle l'alinéa h); 
b) par suhstitution de «son col\joint ou 
partenaire de même sexe» ù «son 
co(\joint» ù lu sixième ligne. 
Lot ÉLECTORALE 
21. (1) L'article 1 de 111 Loi électorale, tel 
qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 28 
des Lois de !'Ontario de 1996 et par l'article 1 
du chapitre 9 des Lois de !'Ontario de 1998, 
est modifié ile nouveuu par adjonction des 
définitions suivnntes : 
Sec.fart. 21 (1) MODIFICATIONS EN RAISON DEL' ARRÊT M. c. H. chap.6 
"same-sex partner" mea ns a person of the 
same sex with whom the person is living in 
a conjugal relationship outside marriage, if 
the two persons, 
(a) have cohabited fo r at least one year, 
(b) are together the parents of a child , or 
(c) have together enle red into a cohabita -
tion agreement under section 53 of the 
Family Law Act; ("partenaire de même 
sexe") 
"spouse" means a person of the opposite sex, 
(a) lo whom the person is married; or 
(b) with whom the person is living in a 
conjugal relationship outside marriage, 
if the two persons, 
(i) have co habited for al least one 
year, 
(ii) are together the parents of a child , 
or 
(iii) have together e ntered into a coha-
bitation agreement under section 
53 of the Family Law Act. ("con-
joint") 
(2) Snbsection 8 (2) of the Act, us amended 
hy the Statntes of Ontario, 1998, chapter 9, 
section 7, is further amended hy s triking out 
"spouse" in the third line and substituting 
"spouse or same-sex partner". 
(3) Suhsection 22 (2) of the Act, as umended 
hy the Statntes of Ontario, 1998, chapter 9, 
section 22, is furthcr amendcd hy striking out 
"grandparent or spouse" in the fourth linc and 
suhstituting "grandpurent, spouse or same-
sex partncr". 
(4) Suhsection 22 (3) of the Act is repculcd. 
EMPLOYMENT STA."1DARJJS ACT 
22. Suhsection 33 (2) of the Employment 
Standards Act is umended hy striking out 
" murital stutm;" in the ninth linc und suhsti-
tnting " muritul or same-scx purtncrship 
status". 
ESTATES ACT 
23. C luusc 29 (1) (u) of the Estutcs Act is 
amcnded hy inscrting "or the sumc sex" uftcr 
"of the opposite sex" in the third und fonrth 
lines. 
«conjoint» Personne du sexe opposé : 
a) soit avec laqu elle la personne est 
mariée; 
b) soit avec laquelle la personne vi t dans 
une union conjugale hors du mariage, si 
ces deux personnes, se lon le cas : 
(i) ont cohabité pendant au moins un 
an, 
(ii) sont les parents d'un même enfant , 
(i ii) on t conclu ensemble un accord de 
cohabitation aux te rmes de l'arti-
cle 53 de la Loi s11r le droit de la 
famille. ( «Spouse») 
«partenaire de même sexe» Perso nne du 
même sexe avec laquelle la personne vit 
dans une union conjugale hors du mariage, 
si ces deux personnes, se lon le cas : 
a) o nt cohabité pendant au moins un an; 
b) so nt les parents d 'un même enfant; 
c) ont conclu ensemble un accord de coha-
bitation aux termes de l'article 53 de la 
Loi s11r le droit de la famille. («same-
sex partner») 
(2) Le purugruphc 8 (2) de lu Loi, tel qu'il 
est modifié pur l'article 7 du chupitre 9 des 
Lois de l'Onturio de 1998, est modifié de nou-
veau par substitution de «le conjoint ou purte-
naire de même sexe» ii «le conjoint>> ù lu troi-
sième ligne. 
(3) Le paragraphe 22 (2) de lu Loi, tel qu'il 
est modifié pur l'article 22 du chupitrc 9 des 
Lois de !'Ontario de 1998, est modifié de nou-
veuu pur substitution de «de su grund-mère, 
de son con.joint ou de son partenaire de même 
sexe» ù «de su grand-mère ou de son co"joint» 
uux sixième et septième lignes. 
(4) Le purugruphe 22 (3) de lu Loi est 
abrogé. 
LOI SUR LES NORJ\IES D'EMPLOI 
22. Le purugruphe 33 (2) de lu loi sur les 
normes d 'emploi est modifié par substitution 
de « 1 de l'état mutrimoniul on du purtenariut 
avec une personne de même sexe» ù «ou de 
l'état civil» ù lu douzième ligne. 
Lol SUR LES SUCCESSIONS 
23. L'ulinéu 29 (1) a) de lu Loi sur les suc-
cessions est modifié par insertion de «ou du 
même sexe» uprès «du sexe opposé» ù lu troi-
sième li~ne . 
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E XECUTION ACT 
24. (1) Section 1 of the Execution Act is 
umended hy udding the following definition: 
"sa me-sex partner" means a person of the 
sa me sex with whom the pcrson is living in 
a conjugal relationship outside marriage. 
("partenaire de même sexe") 
(2) The definition of "s urviving spouse" in 
section 1 of the Act is repeuled und the follow-
ing substituted : 
"surviving spouse or sa me-sex partner" mea ns 
a person who was the person's spouse or 
sa me-sex partner at the time of his or her 
death. ("conjoi nt ou partenaire de même 
sexe survivant") 
(3) Subsection 5 (2) of the Act is amended hy 
striking out "surviving spouse" in the tirs t line 
und in the third line und snhstituting in each 
case "surviving spouse or sume-sex partner". 
(4) Subsection 5 (3) of the Act is umended hy 
striking out "surviving spouse" in the first line 
untl substitnting "surviving spouse or sume-
sex purtner". 
(5) Section 6 of the Act is umended by strik-
ing ont "surviving spouse" in the first line und 
substitnting "surviving spouse or same-sex 
purtner". 
(6) Subsection 7 (2) of the Act is umended hy 
striking out "spousc or former spouse" in the 
fourth line und suhstituting "spouse, sume-sex 
purtner or former spouse or sume-sex purt-
ner". 
FA.'\11LY LAw ACT 
25. (1) Cluuse (h) of the definition of 
"spouse" in suhsection 1 (1) of the Family Law 
A cl is umendecl hy s triking out " the person 
usscrting u right under this Act" in the third 
und fourth lines und substituting "u person 
relying on this cluuse to ussert uny right". 
(2) Section 29 of the Act is umendecl by 
udding the following dcfinition: 
"sa me-sex partner" means either of two per-
so ns of the same sex who have cohabited, 
(a) continuo11 sly for a period of nol less 
than three years, or 
Lo! SUR L'EXÉCUTION FORCÉE 
24. (1) L'urticle 1 de la Loi sur l 'exécution 
forcée es t modifié par adjonction de lu délini-
tion s uivante: 
«partenaire de même sexe» Personne du 
même sexe avec laquelle la personne vit 
dans une union conjugale hors du mariage. 
(«sa me-sex partner») 
(2) Lu définition de «conjoint survivant.>> à 
l'article 1 de lu Loi est abrogée et remplacée 
par ce qui suit : 
«conjoint ou partenaire de même sexe survi-
vant» Quiconque était le conjoint ou parte-
nai re de même sexe de la personne au 
moment du décès de cette dernière. («sur-
viving spouse or same-sex partner») 
(3) Le puragraphe 5 (2) de lu Loi est modifié 
par substitution de «Le conjoint ou partenaire 
de même sexe survivant.>> à «Le conjoint survi-
vant.>> à la première ligne. 
(4) Le paragraphe 5 (3) de lu Loi est modifié 
pur s ubstitution de «d'un conjoint ou parte-
nuire de même sexe survivunl>> à «d'un 
conjoint survivant.>> ù lu première ligne. 
(5) L'urticle 6 de lu Loi est modifié pur sub-
stitution de «le conjoint ou purtenuire de 
même sexe survivant» à «le con..joint survi-
vunl» à la première ligne. 
(6) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié 
pur s ubstitution de «d ' un conjoint, d ' un parte-
naire de même sexe, d'un ex-con..joint, d'un 
ex-partenaire de même sexe» il «d'un con-
joint, d'un ex-conjoint.>> aux quatrième et cin-
quième lignes. 
Lol SUR LE DROIT DE LA FAMILLE 
25. (1) L'ulinéu h) de la définition de 
«con..joint» uu parugruphe 1 (1) de la Loi sur le 
droit de la famille est modifié par substitution 
de « toute personne qui se fonde sur Je présent 
alinéu pour foire valoir un droit quel qu'il 
so it» à «lu personne qui fait valoir un droit en 
vertu de la présente loi» aux première, 
deuxième et troisième lignes . 
(2) L'urticle 29 de la Loi est modifié par 
adjonction de lu définition suivante : 
«partenai re de même sexe» L'une ou ) 'autre 
de deux personnes de même sexe qui ont 
cohabité, se lon le cas: 
a) de façon continue depuis au moins trois 
ans; 
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(b) in a relationship of some permanence, 
if they are the natural o r adoptive par-
ents of a child . ("partenaire de même 
sexe") 
(3) Section 30 of the Act is umended by, 
(u) striking out "Every spouse" in the first 
line und suhstituting "Every spouse und 
every same-sex partner"; and 
(b) striking out "spouse" in the third line 
and suhstituting "spouse or same-sex 
partner". 
(4) Suhsection 33 (3) of the Act, as re-en-
acted by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 
25, Schedule E, section 1, is amended hy strik-
ing out "spouse" in the third line und substi-
tuting "spouse, same-sex partner". 
(5) Subsection 33 (8) of the Act is amended 
by, 
(a) striking out "spouse" in the first line 
und substituting "spouse or same-sex 
purtner"; 
(b) striking out "spouse's" in the first line 
of clause (u) and substituting "spouse's 
or same-sex partner's"; 
(c) s triking out "spouse" in the fourth line 
ol' clause (a) and substituting "spouse or 
same-sex partner"; und 
(d) striking out "spouse" in the second line 
of clause (c) and substituting "spouse or 
sume-sex partner". 
(6) Subsection 33 (9) of the Act, as amended 
hy the Stututes of Ontario, 1997, chapter 20, 
section 3, is further amended by striking out 
"spouse" in the amendment of 1997 und sub-
stituting "spouse, same-sex partner". 
(7) Clause 33 (9) (1) ol' the Act is amended 
hy, 
(a) striking out "spuuse" in the first line 
ami substituting "spouse or sume-sex 
partner"; 
(h) striking out "spouse's" in the fi rs t line of 
suhcluuse (ii) and suhsti tuting "spouse's 
or same-sex partner's"; 
(c) striking out "spouse" in the first line of 
subclaw;e (i ii) and subs tituting "spouse 
or same-sex partner"; 
(cl) s triking out "spouse" in the first line of 
suhcluuse (iv) and suhstitnting "spouse 
or same-sex partner"; and 
(e) striking out "any" in the first line of 
subcluuse (v) and suhsti tuting " in the 
case of a spouse, any". 
b) dans une relation d'une certaine perma-
nence, si elles sont les parents naturels 
ou adoptifs d'un enfant. («same-sex 
partner») 
(3) L'article 30 de la Loi est modifié : 
u) pur substitution de «Chaque cu(\joint et 
chaque partenaire de même sexe» à 
«Chaque co(\joint>> ù la première ligne; 
b) par substitution de «de son co(\joint ou 
partenaire de même sexe» ù «de son 
conjoint» aux deuxième et troisième 
lignes. 
(4) Le parugruphe 33 (3) de la Loi, tel qu'il 
est adopté de nouveau par l'article 1 de l'an-
nexe E du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 
1997, est modifié pur substitution de «le 
coajoint, le partenaire de même sexe» ù «le 
conjoint» ù la troisième ligne. 
(5) Le paragraphe 33 (8) de la Loi est modi-
fié: 
a) par substitution de «d'un CO(\joint ou 
partenaire de même sexe» à «d'un 
co(\joint» à la deuxième ligne; 
h) par substitution de «du coajoint ou par-
tenaire de même sexe» à «du coajoint» 
à la première ligne de l'alinéa u); 
c) par substitution de «le conjoint ou par-
tenaire de même sexe» ù «le conjoint» à 
la troisième ligne de l'alinéa a); 
d) par substitution de «le co(\joint ou par-
tenaire de même sexe» à «le conjoint>> ù 
la deuxième ligne de l'alinéa c). 
(6) Le paragraphe 33 (9) de lu Loi, tel qu'il 
est modifié par l'article 3 du chapitre 20 des 
Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nou-
veau par substitution de «à un CO(\joint, à un 
partenaire de même sexe» à «Ù un conjoint>> 
dans la modification de 1997. 
(7) L'alinéa 33 (9) 1) de la Loi est modifié : 
a) pur substitution de «un coajoint ou un 
partenaire de même sexe» ù «Un con-
joint» uux première et deuxième lignes; 
b) pur substitution de «le coajoint ou pur-
tenuire de même sexe» à «le conjoint» 
uux première et deuxième lignes du 
sous-alinéa (ii); 
c) pur substitution de «le coajoint ou pnr-
tenuire de même sexe» à «le CO(\joint» ù 
lu première ligne du sous-alinéa (iii); 
d) par substitution de «le co(\joint ou par-
tenuirc de même sexe» ù «le co(\joint» ù 
la première ligne du sous-alinéa (iv); 
e) par substitution de «dans le cas d ' un 
co(\joint, les» ù «les» ù lu première ligne 
du sous-ulinéu (v). 
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(8) Cluuse 33 (9) (1) of the Act is amended by 
udding the following subclause: 
(v.l) in the case of a same-sex partner, 
any housekeeping, child care or 
other domestic service performed 
by the same-sex partner for the 
respondent or the respondent's 
family, as if the same-sex partner 
were devoting the time spent in 
performing that service in remun-
erative employment and were con-
tributing the eamings to the sup-
port of the respondent or the 
respondent's family. 
(9) Subcluuse 33 (9) (1) (vi) of the Act is 
amended hy striking out "spouse's" in the first 
line und suhstituting "spouse's or same-sex 
purtner's". 
(10) Suhsection 33 (10) of the Act is 
amended hy striking out "spouse" in the sec-
ond line und in the third line und substituting 
in euch cuse "spouse or sume-sex purtner". 
(11) Subsection 34 (1) of the Act is amended 
hy, 
(a) striking out "spouse" in the first line 
und in the fourth line of cluuse (i) und 
suhstituting in euch cuse "spouse or 
sume-sex purtner"; und 
(b) striking out "spouse" in the first line 
und in the third line of clause (j) und 
substituting in each cuse "spouse or 
sume-sex pnrtner". 
(12) Subsection 37 (2) of the Act, 11s re-en-
acted by the Statutes of Ontario, 1997, chupter 
20, sel"lion 6, is umencled hy striking out 
"spouse" in the second line und suhstituting 
"spouse, sume-sex purtner". 
(13) Subsection 38.l (1) of the Act, us 
enacted hy the Statutes of Onturio, 1997, 
chapter 20, section 8, is amended by striking 
ont "spouse" in the third line uncl suhstituting 
"spouse or sume-sex purtner". 
(14) Subsection 38.1 (2) of the Act, us 
enucted hy the Stututes of Onturio, 1997, 
chupter 20, section 8, is umencled by striking 
out "spouse" in the third line uncl in the lil'th 
line uncl substituting in euch cuse "spouse or 
sume-sex purtner". 
(15) Suhsection 38.l (3) of the Act, us 
enucted hy the Stututes of Onturio, 1997, 
chupter 20, section 8, is umenclccl hy striking 
out "spouse" in the third line, in the fourth 
line, in the ninth line und in the tenth line uncl 
suhstituting in euch cuse "spuuse or sume-sex 
purtner". 
(8) L'ulinéu 33 (9) 1) de lu Loi est modifié 
pur adjonction du sous-ulinéu suivunt : 
(v.1) dans le cas d'un partenaire de 
même sexe, les travaux ménagers 
ou domestiques qu'il a faits pour 
l'intimé ou la famille de celui-ci, 
ainsi que les soins donnés aux 
enfants, comme si le partenaire de 
même sexe consacrait ce temps à 
un emploi rémunéré et apportait 
les gains de cet emploi au soutien 
de l'intimé ou de la famille de 
celui-ci. 
(9) Le sous-ulinéu 33 (9) 1) (vi) de la Loi est 
modifié pur substitution de «du coajoint ou 
partenuire de même sexe» à «du coajoint>> à la 
première ligne. 
(10) Le paragruphe 33 (10) de la Loi est 
modifié pur substitution de «coajoint ou parte-
nuire de même sexe» ù «coajuint» ù lu 
deuxième ligne et ù lu troisième ligne. 
(11) Le puragruphe 34 (1) de lu Loi est 
modifié: 
a) par substitution de «conjoint ou purte-
naire de même sexe» ù «Co"joint>> aux 
première et deuxième lignes et ù 111 qu11-
trième ligne de l'ulinéu i); 
b) par suhstitution de «cu"joint ou parte-
n11ire cle même sexe» à «Co"joint>> à la 
première ligne et ù lu quatrième ligne 
de l'ulinéu j). 
(12) Le p11ragruphe 37 (2) de lu Loi, tel qu'il 
est 11dopté de nouveuu pur l'urticle 6 du chapi-
tre 20 des Lois de l'Ont11rio de 1997, est modi-
fié par substitution cle «d'un co"joint, d'un 
purtenuire de même sexe» à «d'un co"joint>> à 
lu deuxième ligne. 
(13) Le puragruphe 38.1 (1) cle la Loi, tel 
qu'il est udopté pur I' urticle 8 du chapitre 20 
des Lois de !'Ontario de 1997, est modifié pur 
substitution de «d'un co"joint ou purtenuire 
de même sexe» ù «d'un co"joint» ù la troi-
sième ligne. 
(14) Le purugruphe 38.1 (2) cle la Loi, tel 
qu'il est udopté pur l'urticle 8 du chupitre 20 
des Luis de l'Onturio de 1997, est modifié pur 
suhstitution de «d'un coajoint ou purtenuirc 
ile même sexe» ù «d'un co"joint>> ù lu quu-
trième ligne. 
(15) Le purugruphe 38.l (3) de lu Loi, tel 
qu'il est uclopté pur l'urticle 8 du chupitrc 20 
cles Lois de l'Onturio de 1997, est modifié pur 
suhstitution de «d'un coajoint uu purtenuire 
cle même sexe» ù «d'un co"joint» ù lu 
1leuxième ligne, ù lu quutrième ligne et ù lu 
dixième ligne et de «de lu situution» ù «duns lu 
situution des ex-coajoints» uux sixième et sep-
tième lignes. 
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(16) Subsection 38.1 (4) of the Act, as 
enacted by the Statutes of Ontario, 1997, 
chapter 20, section 8, is amended by striking 
out "spouse" in the third line und substituting 
"spouse or same-sex partner". 
(17) Subsection 39 (2) of the Act, as enacted 
by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 20, 
section 9, is amended by striking out "spouse" 
in the fourth line and in the eighth line and 
substituting in each case "spouse or same-sex 
partner". 
(18) Section 40 of the Act is umended by 
striking out "spouse's" in the third line and 
substituting "spouse's or sume-sex partner's". 
(19) Subsection 45 (1) of the Act is amended 
by striking out "spouse" in the Jirst line, in the 
third line and in the lifth line and substituting 
in each case "spouse or same-sex partner". 
(20) Subsection 46 (1) of the Act is amended 
by striking out "spouse or former spouse" in 
the third line and in the ninth line and substi-
tuting in each case "spouse, same-sex partner 
or former spouse or same-sex partner''. 
(21) Subsection 50 (1) of the Act is amended 
by, 
(a) s triking out "spouse" in the second line 
and substituting "spouse or same-sex 
purtner"; and 
(b) striking out "spouses" in the fourth line 
und substituting "spouses or same-sex 
partners". 
(22) Subse~tion 50 (2) of the Act is amended 
by, 
(a) s trlking out "spouses" in the lirst line 
and substituting "spouses or same-sex 
partners"; and 
(b) s triking out "spouse" in the fourth line 
and substituting "spouse or same-sex 
partner". 
(23) Subsection 53 (1) of the Act is amended 
by striking out "A man and a woman" in the 
lirst line and substituting "Two persons of the 
opposite sex or the same sex". 
(24) Section 54 of the Act is umended by 
striking out "A man and a woman" in the lirst 
line und substituting "Two persons of the 
opposite sex or the sume sex". 
(16) Le paragraphe 38.1 (4) de la Loi, tel 
qu'il est adopté pur l'article 8 du chapitre 20 
des Lois de l'Onturio de 1997, est modifié par 
substitution de «d'un coajoint ou partenaire 
de même sexe» à «d'un col\joinl>> à la troi-
sième ligne. 
(17) Le paragraphe 39 (2) de la Loi, tel qu'il 
est adopté par l'article 9 du chapitre 20 des 
Lois de l'Ontario de 1997, est modifié pur sub-
stitution de «d'un conjoint ou partenaire de 
même sexe» à «d'un coajoint» à lu cinquième 
ligne et aux deux dernières lignes. 
(18) L'article 40 de la Loi est modifié par 
substitution de «d'un col\joint ou partenaire 
de même sexe» à «d'un COJ\joint» à la qua-
trième ligne. 
(19) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est 
modifié pur substitution de «coajoint ou parte-
naire de même sexe» à «Col\joint>> aux pre-
mière et deuxième lignes, à lu deuxième ligne 
et à la cinquième ligne. 
(20) Le paragraphe 46 (l) de la Loi est 
modifié par substitution de «au col\joint, au 
partenaire de même sexe, ù l'ex-coajoint ou à 
l'ex-partenaire de même sexe» à «au coajoint 
ou ù l'ancien coajoinl>> aux troisième et qua-
trième lignes et de «du col\joint, du partenaire 
de même sexe, de l'ex-col\joint ou de l'ex-par-
tenaire de même sexe» à «du col\joint ou de 
l'ancien col\joinl>> aux dixième et onzième 
lignes. 
(21) Le paragraphe 50 (1) de la Loi est 
modifié: 
a) par substitution de «Ù un coajoint ou à 
un partenaire de même sexe» à «Ù un 
coajoint» à la deuxième ligne; 
b) par substitution de «les col\joints ou les 
partenaires de même sexe» ù «les 
coajoints» à la cinquième ligne. 
(22) Le paragraphe 50 (2) de la Loi est 
modifié: 
a) par substitution de «les coajoints ou les 
partenaires de même sexe» ù «les 
coajoints» à la première ligne; 
b) pur substitution de «Ù un coajoint ou à 
un partenaire de même sexe» à «Ù un 
conjoint>> aux cinquième et sixième 
lignes. 
(23) Le paragraphe 53 (1) de lu Loi est 
modifié pur substitution de «Deux personnes 
de sexe opposé ou de même sexe qui ne sont 
pus mariées» à «L'homme et la femme qui ne 
sont pas mariés» aux première et deuxième 
lignes. 
(24) L'article 54 de la Loi est modifié pur 
substitution de «Deux personnes de sexe 
opposé ou de même sexe qui cohabitaient et 
qui vivent séparées» ù «L'homme et lu femme 
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(25) Subsection 61 (1) of the Act is amended 
by striking out "spouse, us defined in Purt III 
(S upport Obligations)" in the fifth and sixth 
lines und substituting "spouse, us defined in 
Part III (Support Obligations), same-sex part-
ncr, us dcfined in Part III (S upport Obliga-
tions)''. 
FAMILY RESPONSllHLITY AND SUPPORT 
ARREARS ENFORCEMENT ACT, 1996 
26. (1) Clause (i) of the definition of "income 
source" in subsection 1 (1) of the Family 
Responsibility and Support Arrears Enforce-
ment Act, 1996 is amended by striking out 
"child or other relative" in the fifth line and in 
the seventh and eighth lines und substituting 
in eacb cuse "child, other relative or same-sex 
purtner". 
(2) Subsection 1 (1) of the Act is amended hy 
adding the following definitions: 
"sarne-sex partner" means ei ther of two per-
s0ns of the samc sex who live together in a 
conjugal relationship outside marriage; 
("partenaire de même sexe") 
"sponsc" means, 
(a) a spouse as defincd in section 1 of the 
Family Law Act, or 
(b) either of two persons of the opposi te 
sex who live togcther in a co njugal 
relationship outside marriage. ("con-
joint.,) 
(3) Cluuse (0 of the definition of "support 
order" in subsection l (1) of the Act is 
amended by striking out "spouse" in the first 
line and in the fourth Iine and substituting in 
euch case "spouse or same-sex partner". 
llŒms FOR TllE AGED AND REsT H OMES ACT 
27. (1) Paragruph 14 of subsection 1.1 (2) of 
the Homes for the Aged and Rest Homes A et, us 
enucted by the Stututes of Ontario, 1993, 
chupter 2, section 14, is amended by, 
(a) striking out "spouse" in the second line 
and substitnting "spouse or sume-sex 
purtner"; und 
(b) s triking out "spouses" in the fourth line 
und substituting "spouses or same-sex 
purtncrs". 
(2) Section 1.1 of the Act, us enacted by the 
Statutes of Ontario, 1993, chupter 2, section 
14, is umended by adding the following suhsec-
tion: 
qui cohabitaient et qui vivent séparés» aux 
première et deuxième lignes. 
(25) Le paragraphe 61 (1) de la Loi est 
modifié par substitution de «le conjoint, au 
sens de la partie III (Obligations alimentaires), 
le partenuire de même sexe, au sens de la par-
tie Ill (Obligations alimentaires)» à «le con-
joint, au sens de lu partie 111 (Obligations ali-
mentaires)» aux sixième, septième et huitième 
lignes. 
Lol DE 1996 SUR LES OBLIGATIONS FAMILIALES 
ET L'EXÉCUTION DES ARRIÉRÉS D'ALIMENTS 
26. (1) L'ulinéu i) de la définition de 
«source de revenu» au paru graphe 1 (1) de la 
Loi de 1996 sur les obligations familiales et 
l'exécution des arriérés d 'aliments est modifié 
par substitution de «son enfant, un autre 
parent ou son partenaire de même sexe» à 
«son enfunt ou un autre parent» à la qua-
trième ligne et aux huitième et neuvième 
lignes. 
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié 
par adjonction des définitions suivantes : 
«Co njoint» S'entend : 
a) soit d ' un conjoint au sens de l'article 1 
de la Loi sur le droit de la famille; 
b) soit de l'une ou l 'a utre de deux person-
nes de sexe opposé qui vivent ensemble 
dans une union co njugale hors du 
mariage. («spouse») 
«partenaire de même sexe» L'une ou l'autre 
de deux personnes de même sexe qui vivent 
ensemble dans une union conjugale hors du 
mariage. («same-sex partner») 
(3) L'alinéa 0 de la définition de «ordon-
nance alimentaire» au paragruphe 1 (1) de la 
Loi est modifié par substitution de «conjoint 
ou partenaire de même sexe» à «conjoint» aux 
première et deuxième lignes et à la quatrième 
ligne. 
Lol SUR LES FOYERS POUR PERSONNES ÂGÉES 
ET LES MAISONS DE REPOS 
27. (1) Lu dispos ition 14 du paragraphe 
l .J (2) de la Loi sur les foyers pour personnes 
âgées et les maisons de repos, telle qu'elle est 
adoptée par l'article 14 du chapitre 2 des 
Lois de !'Ontario de 1993, est modifiée : 
a) par substitution de «Son conjoint ou 
purtenuire de même sexe» à «son 
con.joint» à lu deuxième ligne; 
b) par substitution de «les deux col\joints 
ou partenuires de même sexe» à «deux 
conjoints» ù Io troisième ligne. 
(2) L'article 1.1 de lu Loi, tel qu'il est adopté 
par l'urticle I4 du chupitre 2 des Lois de !'On-
tario de 1993, est modifié par adjonction du 
paragraphe suivant : 
Sec.fart. 27 (2) MODIFICATIONS EN RAISON DEL' ARRÊT M. c. H. chap. 6 
Dcfinitions (5) In this section, 
"sa me -sex partner" mea ns either of two per-
sons of the sa me sex who live together in a 
conjugal relationship outside marriage; 
("partenai re de même sexe") 
"spouse" means, 
(a) a spouse as defined in section 1 of the 
Family Law Act, or 
(b) either of two persons of the opposite 
sex who live together in a co njugal 
relationship outsidc marriagc. ("con-
joint") 
HUMAN RIGHTS CODE 
28. (1) Section 1 of the Human Rights Code 
is 11mended by striking out "marital stutus" in 
the sixth line und substituting "marital status, 
sume-sex purtnership status". 
(2) Subsection 2 (1) of the Code is 11mended 
by striking out "muritul stutus" in the sixth 
line und substituting "m11rit11l status, sume-sex 
purtnership status". 
(3) Subsection 2 (2) of the Code is umended 
hy striking out "marital stutus" in the seventh 
line und substituting "marital stutus, sume-sex 
purtnership status" . 
(4) Section 3 of the Code is 11mended by 
striking out "muritul stutus" in the sixth line 
and substituting "muritul stutus, same-sex 
purtnership status". 
(5) Subsection 5 (1) of the Code is 11mended 
by striking out "marital stutus" in the sixth 
line und substituting "marital status, sume-sex 
purtnership status". 
(6) Subsection 5 (2) of the Code is 11mended 
by striking out "muritul stutus" in the seventh 
line und substituting "murital stutus, sume-sex 
purtnership stutus". 
(7) Section 6 of the Code is umended by 
striking out "muritul status" in the seventh 
und eighth lines und substituting "marital 
stutus, sume-sex purtnership stutus". 
(8) Subsection 10 (1) of the Code, us 
11mended by the Statutes of Onturio, 1993, 
chupter 27, Schedule und 1997, chnpter 16, 
section 8, is further umended by udding the 
followin~ delinitions: 
"same-sex partner" mcans the pcrson with 
whom a person of the sa me scx is living in a 
conjugal relationship outsidc marriagc; 
("partenaire de même sexe") 
"samc-sex partnership status" mcans the 
status of living with a pcrson of the samc 
(5) Les définitions qui suive nt s'appliquent Définitions 
au présent article. 
«conjoint» S'entend: 
a) soit d'un conjoint au sens de l'article 1 
de la Loi sur le droit de la famille; 
b) soi t de l'une ou l'autre de deux person-
nes de sexe opposé qui vivent ensemble 
dans une union co njugale hors du 
mariage. («spouse») 
«partenaire de même sexe» L'une ou l'autre 
de deux personnes de même sexe qui vivent 
ensemble dans une union conjugale hors du 
mariage. («same-scx partncr») 
CODE DES DROITS DE LA PERSONNE 
28. (1) L'urticle 1 du Code des droits de la 
personne est modifié par substitution de 
«l'état matrimonial, le partenariat uvec une 
personne de même sexe» à «l'état m11trimo-
ni11l» à lu septième ligne. 
(2) Le paragraphe 2 (1) du Code est modifié 
pur substitution de «l'état m11trimoni11I, le par-
tenariat avec une personne de même sexe» à 
«l'état m11trimoni11l» à 111 septième ligne. 
(3) Le paragraphe 2 (2) du Code est modifié 
pur substitution de «l'état matrimonial, le par-
tenariut avec une personne de même sexe» à 
«l'état m11trimoni11l» à lu septième ligne. 
(4) L'article 3 du Code est modifié par sub-
stitution de «l'état matrimonial, le partenariat 
avec une personne de même sexe» à «l'état 
matrimonial» à la septième ligne. 
(5) Le paragraphe 5 (1) du Code est modifié 
pur substitution de «l'étut matrimonial, le pur-
ten11ri11t avec une personne de même sexe» à 
«l'état matrimonial» à 111 septième ligne. 
(6) Le puragraphe 5 (2) du Code est modifié 
pur substitution de «l'état n111trimoni11l, le par-
tenariat avec une personne de même sexe» à 
«l'état matrimonial» à 111 huitième ligne. 
(7) L'article 6 du Code est modifié par sub-
stitution de «l'étut matrimonial, le p11rten11ri11t 
avec une personne de même sexe» à «l'état 
mutrimoniul» à 111 neuvième ligne. 
(8) Le purugraphe 10 (1) du Code, tel qu'il 
est modifié pur l'annexe du chapitre 27 des 
Lois de l'Ontnrio de 1993 et par l'article 8 du 
chapitre 16 des Lois de l'Onturio de 1997, est 
modifié de nouveau pur adjonction des défini-
tions suivantes : 
«partenaire de même sexe» Personne avec 
laquelle une personne du même sexe vit 
dans une union conjugale hors du mariage. 
(«samc-sex partncr») 
«partenariat avec une personne de même 
sexe» Fait de vivre avec une personne du 
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sex in a conjugal relationship outside mar-
riage. ("pa rte nariat avec une personne de 
même sexe") 
(9) Subsection 20 (3) of the Code is umended 
by striking out "marital stutus" in the seventh 
Iine und substituting "marital stutus, sume-sex 
purtnership status". 
(10) Section 22 of the Code is umended by 
striking out "marital stutus" in the fourth line 
und in the thirteenth line und substituting in 
euch case "marital status, sume-sex purtner-
ship stutns". 
(11) Subsection 24 (1) of the Code is 
umended by, 
(u) striking out "marital status" in the 
seventh line of clause (u) und substitnt-
ing "marital stutus, sume-sex partner-
ship stutus"; 
(h) striking out "or marital status" in the 
third line and in the fourth and fifth 
lines of clause (h) and suhstituting in 
euch case "marital status or same-sex 
purtnership slulus"; 
(c) slriking out "spouse or other relative" 
in lhe sevenlh and eighlh lines of clause 
(c) und suhslituting "spouse, same-sex 
purtner or relative"; ttnd 
(d) slriking oui "spouse" in lhe fourth line 
or clause (d) und suhstituting "spouse, 
sume-sex purlner". 
(12) Subsecliun 25 (2) or the Code is 
umendecl hy striking out "marital stutus" in 
the lhircl und fourlh lines und suhstituting 
" marital stulus, sume-sex purtnership slutus". 
II Ul\1A'1 TISSUE GIFT A CT 
29. (1) Suhsection 5 (1) of the Human Tissue 
Gift Act is umendecl hy udding the following 
clelinition: 
"samc-sex partner" means a person of the 
samc sex with whom the person is living or, 
immediatcly bcfore the pcrson's death, was 
living, in a conjugal relationship outside 
marriage, if the two persons, 
(a) have cohabitcd for at least one ycar, 
(b) arr togcther the parents of a child , o r 
(c) have togcther entered into a cohabita -
tion agreement under section 53 of the 
Family Law Act. ("partenaire de même 
sexe'') 
(2) Suhseclion 5 (2) or the Act is umencled 
hy, 
même sexe dans une union conjugale hors 
du mariage. («same-sex partnership s tatus») 
(9) Le paragraphe 20 (3) du Code est modi-
fié par substitution de «l'état matrimonial, le 
partenariat avec une personne de même sexe» 
à «l'état matrimonial» à lu huitième ligne. 
(10) Uurticle 22 du Code est modifié pur 
substitution de «l'état matrimonial, le partena-
riat avec une personne de même sexe» à 
«l'état matrimonial» à lu cinquième ligne et 
aux seizième et dix-septième lignes. 
(11) Le paragraphe 24 (1) du Code est modi-
fié: 
a) pur substitution de «l'état matrimonial, 
le partenariat avec une personne de 
même sexe» à «l'état mutrimolfiul» à la 
huitième ligne de l'alinéa a); 
b) pur substitution de«, l'état matrimonial 
ou le partenariat avec une personne de 
même sexe» à «ou l'état matrimonial» à 
lu quatrième ligne et aux cinquième et 
sixième lignes de l'alinéa b); 
c) pur substitution de «à son conjoint, par-
tenaire de même sexe ou purent» à «à 
son coqjoint ou à un autre purent>> aux 
huitième et neuvième lignes de l'alinéa 
c); 
d) pur substitution de «son conjoint, son 
partenaire de même sexe» à «son 
conjoint» à lu troisième ligne de l'alinéa 
d) et de «le coqjoint, le partenaire de 
même sexe» à «le coqjoint» à la cin-
quième ligne de cet alinéa. 
(12) Le paragraphe 25 (2) du Code est modi-
fié pur substitution de «l'état matrimonial, le 
partenariat avec une personne de même sexe» 
à «l'état matrimonial» à la quatrième ligne. 
Lol SUR LE DON DE TISSUS HUMAINS 
29. (1) Le paragraphe 5 (1) de lu Loi sur le 
don de tissus humains est modilïé pur adjonc-
tion de lu définition suivante : 
«partenaire de même sexe» Perso nne du 
même sexe avec laquelle la personne vit, ou 
vivait immédiate ment avant son décès, dans 
une union conjugale hors du mariage, si les 
deux personnes, selon le cas: 
a) ont cohabité pendant au moins un an; 
b) sont les parents du même enfa nt; 
c) ont conclu un acco rd de cohabitation en 
vertu de l'article 53 de la Loi sur le 
droit de la famille. («same -sex part-
ne r») 
(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-
fié: 
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Defini!ions 
(a) striking out "spouse" in clause (a) and 
substituting "spouse or same-sex part-
ner"; 
(b) striking out "spouse" in the lirst line of 
clause (b) and substituting "spouse or 
same-sex purtner"; 
(c) s triking out "spouse" in the lirst line of 
clause (g) und substituting "spouse, 
same-sex purtner"; 
(d) striking out "spouse" in the lirst line of 
clause (h) and substituting "spouse, 
sume-sex purtner"; und 
(e) striking out "spouse" in the third line of 
clause (i) and substituting "spouse, 
same-sex partner". 
INDEPENDENT HEALTH FACILITIES ACT 
30. (1) Clause 1 (3) (e) of the lndependent 
Health Facilities Act is amended by striking 
out "person or is another relative who has the 
sume home us the other person" in the third, 
fourth und lifth lines and substituting "person, 
is unother relative who hus the sume home us 
the other person or is the sume-sex partner of 
the other person". 
(2) Section 1 of the Act, us umended by the 
Stututes of Ontario, 1996, chupter 1, Schedule 
F, section 19 und 1998, chupter 18, Schedule 
G, section 60, is further umended by udding 
the following subsection: 
(3.1) In subsection (3), 
"same-sex partner" means either of two per-
sons of the same sex who live together in a 
conjugal relationship outside marriage; 
("partenaire de même sexe") 
"spouse" means, 
(a) a spouse as defined in section l of the 
Family Law Act, or 
(b) either of two persons of the opposite 
sex who live together in a conjugal 
relationship outside marriage. ("con-
joint") 
L ... SURANCE ACT 
31. (1) Section 1 of the lnsurance Act, as 
amended by the Statutes of Ontario, 1993, 
chapter 10, section 2, 1994, chupter 11, section 
336, 1996, chupter 21, section 1, 1997, chapter 
19, section 10 and 1997, chupter 28, section 64, 
is further amended by udding the following 
delinitions: 
a) pur substitution de «le cortjoint ou le 
purtenuire de même sexe» à «le con-
joint>> à l'alinéa a); 
b) pur substitution de «d'un cortjoint ou 
purtenuirc de même sexe» à «d'un con-
joint>> à la première ligne de l'alinéa h); 
c) par substitution de «le cortjoint, le par-
tenaire de même sexe» ù «le cortjoint» ù 
lu première ligne de l'alinéa g); 
d) par substitution de «le cortjoint, le par-
tenaire de même sexe» ù «le COl\joint» à 
la première ligne de l'alinéa h); 
e) pur substitution de «du cortjoint, du 
partenaire de même sexe» ù «du con-
joint» ù lu troisième ligne de l'ulinéu i). 
LOI SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 
AUTONOMES 
30. (1) L'ulinéu 1 (3) e) de la Loi sur les 
établissements de sunté autonomes est modifié 
par substitution de «l'autre, Il un uutre lien de 
parenté avec elle et purtuge su résidence ou est 
son partenaire de même sexe» à «l'autre ou a 
un autre lien de pu renté avec elle et partage sa 
résidence» aux deuxième, troisième et qua-
trième lignes. 
(2) L'article 1 de lu Loi, tel qu'il est modifié 
pur l'article 19 de l'annexe F du chapitre 1 des 
Lois de l'Onturio de 1996 et pur l'article 60 de 
l'annexe G du chapitre 18 des Lois de !'Onta-
rio de 1998, est modifié de nouveau pur 
adjonction du puragruphe suivant : 
(3.1) Les définitions qui suivent s'appli - Défini!ions 
quent au paragraphe (3). 
«Conjoint» S'entend : 
a) soit d'un conjoint au sens de l'article 
de la Loi s11r le droit de la famille; 
b) soit de l'une ou l'autre de deux person-
nes de sexe opposé qui vivent ensemble 
dans une union conjugale hors du 
mariage. ( «Spouse») 
«partenai re de même sexe» L'une ou l'antre 
de deux personnes de même sexe qui vivent 
ensemble dans une union conjugale hors du 
mariage. («same-sex partner») 
LOI SUR LES ASSURANCES 
31. (1) L'article 1 de lu Loi sur les assuran-
ces, tel qu ' il est modifié par l'article 2 du 
chapitre 10 des Lois de l'Onturio de 1993, 
pur l'article 336 du chapitre 11 des Lois de 
!'Ontario de 1994, pur l'article 1 du chapitre 
21 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'arti-
cle 10 du chapitre 19 et l'article 64 du chapi-
tre 28 des Lois de !'Ontario de 1997, es t 
modifié de nouveau pur adjonction des défi-
nitions suivantes : 
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"sa rne-sex partner" means eit her of two per-
sons of the same sex who live together in a 
conjuga l relationship outs ide marriage; 
("pa rtena ire de même sexe") 
"spo11se" means ei ther of a man and a woman 
who, 
(a) are married to eac h other, 
(b) have together entered into a marriage 
that is voidable or void, in good faith 
on the part of the person asserting a 
right under this Act, or 
(c) arc not married Io each other and live 
together in a conjugal relationship out-
side marriage. ("conjoint") 
(2) Clause 179 (h) of the Act is amended hy 
striking out "spouse" und suhstituting "spouse 
or same-sex purtner". 
(3) Subsection 196 (2) of the Act is umended 
hy striking out "spouse" in the second line and 
suhs tituting "spouse, same-sex partner". 
(4) Suhsection 224 (1) of the Act, as 
amencled hy the Stututes of Ontario, 1993, 
chapter IO, section 1 und 1996, chupter 21, 
section 15, is further nmended hy udding the 
following definition: 
"same-sex partner" mcans ei ther of two per-
sons of the samc scx who have cohabited 
continuo11sly for a period of not Jess than 
three years, or have cohabitcd in a relation-
ship of some permanence if they are the 
naturnl or adoptive parents of a child. 
("partenaire de même sexe") 
(5) Purugraph 1 or suhsection 239 (4) of the 
Act is umended hy s triking out "spouse" und 
suhst ituting "spouse or sume-sex purtner". 
(6) Ch111se 250 (4) (c) of the Act is umended 
hy striking out "spouse" in the fonrth line und 
suhs tituting "spouse or same-sex purtner". 
(7) The delinition ol' "person insured under 
the contruct" in subsec tion 265 (2) of the Act is 
umended hy, 
(u) striking out "spouse" in the first line of 
suhcluuse (c) (ii) und suhstitnting "spouse 
orsume-sex purtner"; and 
(h) striking ont "spouse" in the seventh 
line, in the ninth line and in the twcn-
tieth line of suhcluuse (c) (iii) und suh-
stituting in euch cuse "spouse or sume-
sex purtner". 
(8) The definition of " uninsured automo-
hile" in suhsection 265 (2) of the Act is 
«conjoi nt» L'un ou l 'autre de l'homme et la 
femme qui, selon le cas : 
a) sont mariés; 
b) ont contracté, de bonne foi selon la per-
so nne qui fait valoir un droit en vertu 
de la présente loi, un mariage nul de 
nullité relative ou absolue; 
c) ne sont pas mariés mais vivent ensem-
ble dans une union conj ugale hors du 
mariage. («spouse») 
«pa rtenaire de même sexe» L' une ou l'autre 
de cieux personnes de même sexe qui vivent 
ensemble dans une union conjugale hors du 
mariage. ( «sa me-sex partner») 
(2) L'alinéu 179 h) de la Loi est modifié par 
suhstitution de «son coajoint ou partenaire de 
même sexe» à «son coajoint». 
(3) Le parugraphc 196 (2) de la Loi est 
modifié par substitution de «d'un coajoint, 
d ' un purtenuire de même sexe» à «d'un 
coajnint» à la deuxième ligne. 
(4) Le puragraphe 224 (1) de lu Loi, tel qu'il 
est modifié pur l'article 1 du chapitre IO des 
Lois de !'Ontario de 1993 et pur l'article 15 du 
chapitre 21 des Lois de l'Onturio de 1996, est 
modifié de nouveau pur adjonction de la défi-
nition suivante : 
«pa rtenaire de même sexe» L' une ou l'autre 
de deux personnes de même sexe qui ont 
cohabité de façon ininterrompue durant au 
moins trois ans 011 qui ont cohabité dans une 
relation d'une certai ne permanence, si elles 
sont les parents naturels ou adoptifs d'un 
enfant. («sa mc-sex partner») 
(5) La disposition 1 du paragraphe 239 (4) 
de la Loi est modiliée pur suhstitution de «Le 
coajoint ou Je partenuire de même sexe» à «Le 
coajoint». 
(6) L'ulinéa 250 (4) c) de lu Loi est modifié 
par suhstitution de «de son coajoint ou parte-
naire de même sexe» à «de son CO(\joint» à la 
quutrième ligne. 
(7) La délinition de «personne assurée aux 
termes du contrai» uu parugraphe 265 (2) de 
lu Loi est modiliée : 
a) pur suhstitution de «de son co(\joint ou 
purtenaire de même sexe» à «de son 
coajoint» à la première ligne du sous-
ulinéu c) (ii); 
h) par substitution de «leur Co(\joint ou 
purtenaire de même sexe» il «leur 
coajoint» à lu dixième ligne et il la 
vingt-quutrièmc ligne du sous-alinéa c) 
(iii). 
(8) La définition de «uutomohile non assu-
rée» uu purugraphe 265 (2) tic lu Loi est mocli-
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amended by striking out "spouse" in the ninth 
line and substituting "spouse or same-sex 
partner". 
(9) Subsection 268 (5) of the Act, as re-en-
acted by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 
10, section 26, is amended by striking out 
"spouse" in the fourth line and substituting 
"spouse or same-sex partner". 
(10) Subsection 268 (5.2) of the Act, as 
enacted by the Statutes of Ontario, 1993, 
chapter IO, section 26, is amended by striking 
out "spouse" in the sixth line and substituting 
"spouse or same-sex partner". 
(Il) Clause 305 (h) of the Act is amended by 
striking out "spouse" and substituting "spouse 
or same-sex partner". 
(12) Subsection 317 (2) of the Act is 
amended by striking out "spouse" in the third 
line and substituting "spouse, same-sex 
partner". 
(13) Clause 436 (1) (a) of the Act is amended 
by, 
(a) striking out "spouse" in the second line 
ofsubclause (i) and substituting "spouse, 
sume-sex partner"; and 
(h) striking out "spouse" in the first line 
and in the sixth line of suhclause (ii) 
und substituting in each case "spouse or 
same-sex partner". 
LAND TRANsFER TAX A cT 
32. (1) Subsection 1 (1) of the Land Transfer 
Act, as amended by the Statutes of Ontario, 
1994, chupter 18, section 4, 1996, chapter 18, 
section 7, 1996, chupter 29, section 16 and 
1997, chapter IO, section 8, is further amended 
by adding the following definition: 
"same-sex partner" means same-sex partner 
as defined in section 29 of the Family Law 
Act. ("pa rtenaire de même sexe") 
(2) Clause 5 (2) (g) of the Act is amended by 
striking out "spouses" in the second line and 
substituting "spouses or sume-sex partners". 
(3) The delinition of "purchuser" in suhsec-
tion 9.2 (1) of the Act, as enacted by the Stat-
Utl'S of Ontario, 1996, chupter 18, section 13, is 
amended hy striking out "spouse" in the fifth 
line and in the seventh line und substituting in 
each case "spouse or same-sex purtner". 
(4) Clause 9.2 (3) (b) of the Act, us enucted 
by the Stututes of Ontario, 1996, chupter 18, 
section 13, is amended by striking out 
liée par substitution de «à son coajoint ou par· 
tenaire de même sexe» à «à son coajoint» à la 
neuvième ligne. 
(9) Le paragraphe 268 (5) de la Loi, tel qu'il 
est adopté de nouveau par l'article 26 du cha-
pitre IO des Lois de !'Ontario de 1993, est 
modifié par substitution de «le coajoint ou 
partenaire de même sexe» à «le con.joint>> aux 
quatrième et cinquième lignes. 
(10) Le paragraphe 268 (5.2) de la Loi, tel 
qu' il est adopté par l'article 26 du chapitre IO 
des Lois de !'Ontario de 1993, est modifié par 
substitution de «le coajoint ou partenaire de 
même sexe» à «le con.joint>> à la septième ligne. 
(Il) L'alinéa 305 b) de la Loi est modifié par 
substitution de «de son coajoint ou de son par-
tenaire de même sexe» à «de son coajoint>>. 
(12) Le paragraphe 317 (2) de la Loi est 
modifié par substitution de «d'un coajoint, 
d'un partenaire de même sexe» à «d'un 
coajoint>> à la deuxième ligne. 
(13) L'alinéa 436 (1) a) de la Loi est modi-
fié: 
a) par substitution de «au con.joint, uu 
partenaire de même sexe» à «au con-
joint>> aux deuxième et troisième lignes 
du sous-alinéa (i); 
b) par substitution de «con.joint ou parte-
naire de même sexe» à «con.joint>> aux 
première et deuxième lignes et à la cin-
quième ligne du sous-alinéa (ii). 
Lol SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE 
32. (1) Le paragraphe 1 (1) de lu Loi sur 
les droits de cession immobilière, tel qu'il est 
modifié par l'article 4 du chapitre 18 des Lois 
de l'Ontario de 1994, par l'article 7 du chapi-
tre 18 et l'article 16 du chapitre 29 des Lois 
de l'Ontario de 1996 et par l'article 8 du 
chapitre 10 des Lois de !'Ontario de 1997, est 
modifié de nouveau par adjonction de la défi-
nition suivante : 
«partenaire de même sexe» S'entend au sens 
de l'article 29 de la Loi sur le droit de la 
famille. («sa me-sex partner») 
(2) L'alinéa 5 (2) g) de lu Loi est modifié par 
substitution de «con,joints ou partenaires de 
même sexe» à «coajoints» ù lu deuxième ligne. 
(3) La définition de «acheteur» au paragra-
phe 9.2 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par 
l'article 13 du chapitre 18 des Lois de l'Ontu-
rio de 1996, est modifiée par substitution de 
«le con.joint ou partenaire de même sexe» à «le 
coajoint>> aux cinquième et sixième lignes et à 
la huitième ligne. 
(4) L'alinéa 9.2 (3) b) de la Loi, tel qu ' il est 
adopté par l'article 13 du chapitre 18 des Lois 
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"spouse" in the first line, in the fourth line and 
in the lifth line and suhstituting in each case 
"spouse or same-sex partner". 
L EGISLATI VE AssEMBLY A c T 
33. (1) Suhsection 67 (3) of the Legis/a/ive 
Assembly Act is amended hy striking out 
"spouse" in the seventh line and suhstituting 
"spouse or same-sex partner". 
(2) Section 67 of the Act, as amended hy the 
Statutes ol' Ontario, 1996, chapter 6, section 
13, is further amended hy adding the following 
su hsection: 
(3.1) ln subsection (3), 
"same-sex partner" means either of two per-
sans of the same sex who live together in a 
conjugal relationship outside marriage; 
("partenaire de même sexe") 
"spouse" means, 
(a) a spousc as de fi ned in section 1 of the 
Family Law Act, or 
(b) eithcr of Iwo persons of the opposite 
sex who livl' togethcr in a co njugal 
rclationship outsidc marriage. ("con-
joint") 
LüAN A:"ll TRUST CORPORATIONS A CT 
34. ll) The definition ol' " restricted party" 
in section 1 of the Loan and Tru st Corporations 
Act is amencled hy, 
(a) s triking out "spouse" in the lirs t line of 
clause (j) and suhstituting "spouse, 
same-sex partner"; 
(h) striking out "spouse" in the thircl line of 
clause lk) and suhstituting "spouse or 
same-sex partner"; and 
(c) striking out "inclividual or spouse" in 
the fourth line of clause (k) and suhsti-
tuting "indivichml, spouse or same-sex 
partner". 
(2) Sect ion 1 ol' the Act, as amencled hy the 
Statutes ol' Ontario, 1992, chapter 32, section 
19, 1994, clmpter 17, section 103, 1996, 
clmpter 2, section 70, 1997, clmpter 19, section 
13 and 1997, chapter 28, section 149, is further 
umcndecl hy adding the following delinition: 
"same-sex partner" means the· 1x·rson with 
whom a person of the sa me scx is living in a 
tion de «conjoint ou partenaire de même sexe» 
ù «conjoint» à la première ligne et à la sixième 
ligne. 
LOI SUR L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE 
33. (1) Le paragraphe 67 (3) de lu Loi sur 
L'Assemblée Législative est modifié par suhsti-
tution de «s1m conjoint ou partenaire de même 
sexe ou des personnes auxquelles il est lié» ù 
«s1m conjoint ou des personnes auxquelles il 
est lié,» aux troisième et quatrième lignes. 
(2) L'article 67 de la Loi, tel qu'il est modifié 
par l'article 13 du chapitre 6 des Lois de !'On-
tario de 1996, est modifié de nouveau par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(3.1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent au paragraphe (3). 
«Conjoi nt» S'entend : 
a) soit d'un conjoint au sens de l'article 
de la Loi :,11r le droit de la famille; 
b) soit de l'u ne ou l'autre de deux person-
nes de sexe opposé qui vivent ensemble 
dans une union conjugale hors du 
mariage. («spouse») 
«partenaire de même sexe» L'une ou l'autre 
de deux personnes de même sexe qui vivent 
ensemble dans une union conjugale hors du 
mariage. («samc-scx partner») 
LOI SUR LES SOCIÉÜ:s DE PRÊT ET DE FIDUCIE 
34. (1) La définition de «personne assujettie 
à des restrictions» ù l'article 1 de la Loi sur Les 
sociétés de prêt et de fiducie es t modifiée : 
a) par suhstitution de «le conjoint, le par-
tenaire de même sexe» ù «le col\ioint» à 
la première ligne de l'alinéa j); 
h) par suhstitution de «Sl>n COl\joint ou 
partenaire de même sexe» à «son 
COl\joint» à la deuxième ligne de l'alinéa 
k); 
c) par suhstitution de «le particulier, le 
conjoint ou le partenaire de même sexe» 
ù «le particulier ou avec le conjoint» 
aux troisième et quatrième lignes de 
l'alinéa k). 
(2) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié 
par l'article 19 du chapitre 32 des Lois de 
!'Ontario de 1992, par l'article 103 du chapi-
tre 17 des Lois de !'Ontario de 1994, par l'arti-
cle 70 du chapitre 2 des Lois de !'Ontario Ile 
1996 et par l'article 13 du chapitre 19 et l'arti-
cle 149 du chapitrl' 28 des Lois de !'Ontario de 
1997, est modifié de nouveau par adjonction 
de la définition suivante : 
«partl·naire de même sexe» Personne avec 
laquelle une personne du même sexe vi t 
Sec.fart. 34 (2) MODIFICATIONS EN RAISON DEL' ARRÊT M. c. H. chap.6 
conjugal relationship outside marriage. 
("partenaire de même sexe") 
(3) Subsection 2 (10) of the Act is amended 
by, 
(a) striking out "spouse" in the first line of 
clause (d) und substituting "spouse or 
same-sex partner"; and 
(h) striking out "spouse" in the second line 
of clause (e) and substituting "spouse or 
sa~e-sex partner". 
(4) Subsection 89 (3) of the Act is amended 
hy, 
(a) striking out "spouse" in the first line of 
clause (c) and substituting "spouse, 
same-sex partner"; and 
(h) striking out "spouse" in the third Iine 
and in the seventh line of clause (d) and 
substituting in each case "spouse or 
sume-sex partner". 
(5) Subclause 116 (2) (h) (i) of the Act is 
amended by striking out the portion before 
sub-subclause (A) and substituting the follow-
ing: 
(i) the persan, the person's business 
partner or a spouse, same-sex 
partner or child of the persan or 
business partner who has the same 
home as the persan or business 
partner, as the case may be, 
(6) Subsection 141 (2) of the Act, as 
amended by the Statutes of Ontario, 1997, 
chapter 19, section 13, is further amended hy, 
(a) striking out "spouse" in the ninth line 
und substituting "spouse, same-sex 
partner"; and 
(h) striking out "or spouse" in the tenth 
und eleventh lines and substituting 
"spouse or same-sex partner". 
(7) Clause 142 (1) (u) of the Act, us amended 
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 17, 
section 109, is further amended by, 
(u) striking out "spouse" in the third line 
and in the sixth line und substituting in 
euch case "spouse or sume-sex part-
ner"; and 
(h) striking out "spousc" in the third Iine of 
subcluuse (iii) and substituting "spouse, 
sume-sex purtncr". 
dans une union conjugale hors du manage. 
( «same-sex partner») 
(3) Le purugruphe 2 (10) de lu Loi est modi-
fié: 
u) pur substitution de «au co(\joint ou par-
tenaire de même sexe» it «au coajoint>> 
à la première ligne de l'alinéu d); 
b) pur substitution de «son coajoint ou 
partenaire de même sexe» à «son 
co(\joint>> à la deuxième ligne de l'ulinéa 
e). 
(4) Le purugraphe 89 (3) de lu Loi est modi-
fié: 
a) pur substitution de «le coajoint, le par-
tenaire de même sexe» à «le coajoint>> à 
la première ligne de l'ulinéa c); 
h) pur substitution de «coajoint ou parte-
naire de même sexe» à «CO(\joint>> uux 
deuxième et troisième lignes et à la cin-
quième ligne de l'ulinéa d). 
(5) Le sous-ulinéa 116 (2) b) (i) de la Loi est 
modifié par substitution de ce qui suit au pas-
suge qui précède le sous-sous-ulinéa (A) : 
(i) la personne, son associé ou le 
conjoint, le partenaire de même 
sexe ou l'enfant de la personne ou 
de l'associé qui habite avec laper-
sonne ou avec l'associé, selon le 
cas: 
(6) Le puragruphe 141 (2) de la Loi, tel qu'il 
est modifié pur l'article 13 du chupitre 19 des 
Lois de l'Onturio de 1997, est modifié de nou-
veau: 
u) par substitution de «de son CO(\joint, de 
son purtenuire de même sexe» à «de son 
coajoint>> à la huitième ligne; 
b) pur substitution de «coajoint ou purte-
nuire de même sexe» à «coajoint» à lu 
dixième ligne. 
(7) L'ulinéa 142 (1) u) de lu Loi, tel qu'il est 
modifié pur l'urticle 109 du chapitre 17 des 
Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-
veuu: 
u) pur substitution de «Co(\joint ou parte-
naire de même sexe» à «Co(\joint» à lu 
cinquième ligne et à lu huitième ligne; 
b) pur substitution de «ou au col\joint, au 
purtenairc de même sexe ou à l'enfant 
de cet udministruteur>> à «ni le coajoint 
ou l'enfunt de ces derniers» uux quu-
trième et cinquième lignes du sous-
ulinéu (iii). 
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(8) Cluuse 142 (1 ) (h) ol' the Act, us re-en-
ucted hy the Statutes ol' Onturio, 1994, chapter 
17, section 109, is umended hy striking out 
"spouse" in the second line und in the fifth line 
und suhstitutin)!; in euch cuse "spouse or 
sume-sex partner". 
(9) Suhsection 142 (2) of the Act, us 
umended hy the Statutes of Ontario, 1997, 
chapter 19, section 13, is further umended hy 
striking out "spouse" in the tifth line und sub-
s tituting "spouse, same-sex partner". 
LOCAL GOVERNM ENT DISCLOSURE OF 
lNTEREST A CT, 1994 
35. (1) Suhsection 2 (1) of the Local Govern-
ment Disclosure of lnterest Act, 1994 is 
umended hy udding the l'ollowing definition: 
"samc-scx partner" mea ns a same-sex partne r 
as dcfined in Part Ill of the Family Law Act. 
(" partenaire de même sexe") 
(2) Suhsection 2 (3) ol' the Act is amendecl 
hy. 
(u) striking out "spouse" in the lirst line of 
cluuse (h) 1rncl suhstituting "spuuse, 
same-sex purtner"; 
(b) s trikin~ out "spouse" in the second line 
of clause (c) und suhstituting "spouse, 
samc-sex purtner''; 1.1nd 
te) striking out "spouse" in the second line 
of cluuse (cl) und suhstituting "spo11se, 
same-sex purtner". 
(3) Suhsection 4 (3) of the Act is umended hy 
s triking out "spouse" in the third line and in 
the fourth line ami suhstituting in euch case 
"spouse, sume-sex purtner" . 
(4) Suhsection 4 (4) of the Act is amended hy 
striking out "spousc" in the second line und 
suhstituting "spouse, sume-sex purtner". 
(5) Cluuse 6 (3) (a) of the Act is umended hy 
s triking out "spouse" in the third line 1.1nd suh-
s tituting "spouse, sume-sex purtner". 
(6) Suhsection 6 (5) ol' the Act is umended hy 
s triking out "spouse" in the third line und in 
the fourth line ami suhstituting in euch cuse 
"spouse, same-sex partner". 
(8) L'ulinéa 142 (1) h) de la Loi, tel qu' il est 
adopté de nouveau por l'urticle 109 du chupi-
tre 17 des Lois de !'Ontario de 1994, est modi-
fié pur substitution de «conjoint ou portcnuire 
de même sexe» à «co"joint>> à lu deuxième 
ligne et à lu quotrième ligne. 
(9) Le puragraphe 142 (2) de lu Loi, tel qu'il 
est modifié pu l'urticle 13 du chapitre 19 des 
Lois de !'Ontario de 1997, est modifié de nou• 
veau pur suhstitution de «au conjoint, uu pur-
tenaire de même sexe» à «ull conjoint» à la 
cinquième ligne. 
LOI DE 1994 SUR LA DIVULGATION 
DES INTÉRÊTS DES MEMBRES 
DES ADMINISTRATIONS LOCALES 
35. (1 ) Le purographc 2 (1) de la Loi de 
1994 sur la divulgation des intérêts des 
membres des administrations locales est 
modifié pur adjonction de lu définition 
s uivante : 
«partenaire de même sexe» S'entend au sens 
de la partie III de la Loi sur le droit de la 
famille. («same-sex partner») 
(2) Le paragruphe 2 (3) de lu Loi est modi-
fié : 
u) par suhstitution de «son c1111joint, son 
portenoire de même sexe» à «s1m con-
joint» à lu première ligne de l'alinéo h); 
h) pur suhstitution de «son conjoint, son 
purtenoire de même sexe» à «son con-
joint» à lu première ligne de l'alinéu c); 
c) pur suhstitution de «son conjoint, son 
purtenoire de même sexe» à «son con-
joint» à la première ligne de l'alinéa d). 
(3) Le puragruphe 4 (3) de lu Loi est modifié 
par suhstitution de «un conjoint, un parte-
naire de même sexe» à «un co"joint» à Io troi-
sième ligne et de «du conjoint, du purtenoire 
de même sexe» à «du conjoint» à la quatrième 
ligne. 
(4) Le parugrophe 4 (4) de la Loi es t modifié 
par suhstitution de «le co"joint, le partenaire 
de même sexe» à «le co"joint» à lu première 
ligne. 
(5) L'ulinéu 6 (3) u) de la Loi es t modifié par 
suhstitution de «de son co"joint, de son parte-
naire de même sexe» à «de son conjoint» il la 
deuxième ligne. 
(6) Le parugruphe 6 (5) de la Loi es t modifié 
pur suhstitution de «lin conjoint, un purte-
nuire de même sexe» à «Un conjoint» il Io troi-
sième ligne et de «du conjoint, du purtenuire 
de même sexe» il «du conjoint>> il lu quatrième 
ligne. 
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(7) Subsection 6 (6) of the Act is omended by 
striking out "spouse" in the second line and 
substituting "spouse, some-sex partner". 
MEMBERS' bITEGRITY ACT, 1994 
36. (1) Section 1 of the Members' lntegrity 
Act, 1994 is omended by adding the following 
definitions: 
" household", when used with reference to a 
person, means, 
(a) any individual who belongs to the per-
son's family, 
(b) the person's same-sex partner, and 
(c) any adult who is related to the person's 
same-sex partner, shares a residence 
with the person a nd is primarily 
dependent on the person or same-sex 
partner for financial support; 
("ménage") 
"same-sex partner" means a person who is the 
member's same-sex partner within the 
meaning of Part III of the Family Law Act, 
but does not include a person from whom 
the member is separated, whether or not 
support obligations and property have been 
dealt with by a separation agreement or 
court order. ("pa rtenaire de même sexe") 
(2) Snbsection 15 (1) of the Act is amended 
by striking out "family" in the fifth line and 
substituting "household". 
(3) Suhsection 20 (2) of the Act is amended 
by, 
(a) striking out "spouse" in the second line 
of clause (a) and suhstituting "spouse or 
some-sex portner"; 
(b) s triking out "spouse" in the second line 
of cl1mse (h) and suhstituting "spouse or 
some-sex portner"; and 
(c) striking ont "spouse" in the second line 
of clause (c) and substituting "spouse or 
some-sex portner". 
(4) Suhsection 20 (3) of the Act is amended 
hy striking out "sponse" in the third line and 
suhstituting "spouse or same-sex partner". 
(5) Suhsection 20 (4) of the Act is amended 
hy, 
(a) striking out "spouse" in the s ixth line 
and suhstituting "spouse or some-sex 
portner"; and 
(h) s triking out " family" in the eighth linc 
and suhstituting "household". 
(7) Le paragraphe 6 (6) de la Loi est modifié 
par substitution cle «le coajoint, le partenaire 
de même sexe» à «le coajoint» à la première 
ligne. 
LOI DE 1994 SUR L'INTÉGRITÉ DES DÉPUTÉS 
36. (1) L'article 1 de la Loi de 1994 sur 
l 'intégrité des députés est modifié par adjonc-
tion des définitions suivantes : 
«ménage» En cc qui concerne une personne, 
s'entend : 
a) des particuliers qui font partie de sa 
famille; 
b) de son partenaire de même sexe; 
c) des adultes liés à son partenaire de 
même sexe, qui partagent la résidence 
de la personne et qui dépendent essen-
tiellement d'elle ou du partenaire de 
même sexe pour les aliments. («housc-
hold») 
«partenaire de même sexe» Personne qui est le 
partenaire de même sexe du député au sens 
de la partie JIJ de la Loi sur le droit de la 
famille, à l'exclusion toutefois de la per-
sonne dont il est séparé, que les obligations 
alimentaires et les biens aient ou non fait 
l'objet d'un accord de séparation 011 d'une 
ordonnance. («same-sex partncr») 
(2) Le paragruphe 15 (1) de la Loi est modi-
fié pur substitution de «son ménage» à «su 
famille» à Io sixième ligne. 
(3) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est modi-
fié: 
a) par substitution de «de son coajoint ou 
partenaire de même sexe» à «de son 
coajoint» ù la deuxième ligne de l'alinéa 
a) ; 
b) par substitution de «son coqjoint ou 
partenuire de même sexe» à «son con-
joint» uux première et deuxième lignes 
de l'ulinéa h); 
c) par substitution de «son coajoint ou 
purtenaire de même sexe» à «son con-
joint» ù la deuxième ligne de l'alinéa c). 
(4) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution de «son coqjoint ou parte-
naire de même sexe» à «son coajoint» à Io 
deuxième ligne. 
(5) Le puragraphe 20 (4) de la Loi est modi-
fié : . 
a) par substitution cle «de son coqjoint ou 
partenaire de même sexe» ù «de son 
coajoint» ù lu s ixième ligne; 
h) par substitution de «du ménage» à «cle 
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(6) Suhsection 21 (4) of the Act is umended 
hy, 
(u) s triking out "fumily" in the second und 
third lines of parugruph 3 and suhsti-
tuting "household"; and 
(h) s triking out "fumily" in the third line of 
purugruph 4 und substituting "house-
hold ". 
(7) Suhsection 22 (1) of the Act is amended 
hy striking out "fumily" in the firth line and 
suhstituting "household". 
(8) Suhsection 22 (2) of the Act is umended 
hy striking out "family" in the seventh line 
ami suhstituting "honsehold". 
ME;>.'TAL llüSPITALS ACT 
37. (1) Section 19 of the Mental Hospitals Act 
is amended hy, 
(a) striking out "spouse" in the first line 
und suhstituting "spouse or sume-sex 
purtner"; und 
(h) striking out "the maintenance of that 
spouse" in the second and third lines of 
the English version und substituting 
"his or her maintenance". 
(2) Section 19 of the Act is amended hy 
adding the following suhsection: 
(2) ln subsection (1), 
"same-sex partner" means either of two per-
sons of the same sex who live together in a 
conjugal relationship outside marriage; 
("partenaire de même sexe") 
"spouse " means, 
(a) a spouse as defined in section 1 of the 
Family Law Act, or 
(b) either of two persans of the opposite 
sex who live together in a co njugal 
relationship outside marriage. ("con-
joint") 
MORTGAGES ACT 
38. (1) Section 44 of the Mor/gages Act, as 
enacted hy the Stututes of Ontario, 1991 , 
chopter 6, section 2 ond amended hy 1997, 
chapter 24, section 215, is further omended hy 
adding the following delinitions: 
(6) Le paragraphe 21 (4) de la Loi est modi-
fié: 
u) par substitution de «son ménage» à «sa 
famille» aux deuxième et troisième 
lignes de Io disposition 3; 
b) pur substitution de «son ménage» à «sa 
famille» aux deuxième et troisième 
lignes de la disposition 4. 
(7) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution de «ou un ancien député 
ou une personne qui fuit partie du ménage» à 
«, un ancien député ou une personne qui fait 
partie de Io famille» aux troisième et qua-
trième lignes. 
(8) Le paragraphe 22 (2) de lu Loi est modi-
fié pur suhstitution de «ou l'ancien député ou 
une personne qni fait partie de son ménage» à 
«, l'ancien député ou une personne qui fait 
partie de sa famille» aux sixième, septième et 
huitième lignes. 
Lol SUR LES HÔPITAUX PSYCHIATRIQUES 
37. (1) L'article 19 de Io Loi sur les hôpitaux 
psychiutriques est modifié : 
a) par suhstitution de «le cmtjoint ou par-
tenaire de même sexe» à «le COl\joint» ù 
Io première ligne; 
h) par substitution de «his or her mainte-
nance» à «the maintenance of that 
spouse» aux deuxième et troisième 
lignes de la version anglaise. 
(2) L'article 19 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Les définitions qui su ivent s'appliquent Définitions 
au paragraphe (1). 
«conjoint» S'entend : 
a) soit d'un conjoint au sens de l'article 1 
de la Loi s11r le droit de la famille; 
b) soit de l'une ou l'autre de deux person-
nes de sexe opposé qui vivent ensemble 
dans une union co njugale hors du 
mariage. («spouse») 
«partenaire de même sexe» L'une ou l'a utre 
de deux personnes de même sexe qui vivent 
ensemble dans une union conj ugale hors du 
mariage. ( «Same-sex partner») 
Lol SUR LES HYPOTHÈQUES 
38. (1) L'article 44 de lu Loi s11r les hypo-
thèques, tel qu'il est adopté pur l'article 2 du 
chapitre 6 des Lois de !'Ontario de 1991 et 
modifié par l ' article 215 du chapitre 24 des 
Lois de !'Ontario de 1997, est modifié de 
nouveau par adjonction des définitions sui-
vantes : 
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"same-sex partner" means a person of the 
same sex with whom the person is living in 
a conjugal relationship outside marriagc, if 
the two persons. 
(a) have cohabited for at lcast one year, 
(b) arc together the parents of a child, or 
(c) have together entered into a cohabita-
tion agreement under section 53 of the 
Family Law Act; ("partenaire de même 
sexe") 
"spouse" means a pcrson of the opposite sex, 
(a) to whom the person is married, or 
(b) with whom the pcrson is living in a 
conjugal rclationship outside marriage, 
if the Iwo pcrsons, 
(i) have cohabited for at lcast one 
ycar, 
(ii) are together the parents of a child, 
or 
(iii) have together entcrcd into a coha-
bitation agreement under section 
53 of the Family Law Act. ("con-
joint") 
(2) Clause 45 (4) (u) of the Act, us re-en-
acted hy the Statutes of Ontario, 1997, chapter 
24, section 215, is amended hy, 
(a) striking out "spouse" in the lifth line 
and suhstituting "spouse, sume-sex 
purtncr"; 
(h) striking out "spouse's" in the sixth line 
and suhstituting "spouse's or same-scx 
purtner's"; and 
(c) striking out "spouse" in the scventh line 
of the English version and suhstituting 
"spouse, snme-sex pnrtner". 
(3) Suhsection 53 (3) ol' the Act, as cnucted 
hy the Stututes of Ontario, 1991, chupter 6, 
section 4, is umended hy striking out "spouse" 
in the sevcnth line und in the eighth line und 
snhstituting in ench case "spouse or snme-scx 
purtner". 
(4) Suhsection 53 (6) of the Act, as enacted 
hy the Stututes of Ontario, 1991, chupter 6, 
section 4 and umended hy 1997, chupter 24, 
section 215, is further umended hy striking out 
"spou-;e" in the ninth line und in the tenth line 
nnd suhstituting in euch cuse "spouse or 
snme-sex purtner". 
«conjoint» Personne du sexe opposé avec 
laquelle la personne : 
a) soit est mariée; 
b) soit vit dans une union conjugale hors 
du mariage, si les deux personnes, selon 
le cas: 
(i) ont cohabité pendant au moins un 
an, 
(ii) sont les parents du même enfant, 
(iii) ont conclu un accord de cohabita-
tion en vertu de l 'a rticle 53 de la 
Loi sur le droit de la famille. 
( «Spouse») 
«partenaire de même sexe» Personne du 
même sexe avec laquelle la personne vit 
dans nnc union conjugale hors du mariage, 
si les deux personnes, selon le cas : 
a) ont cohabité pendant au moins un an; 
b) sont les parents du même enfant; 
c) ont conclu un accord de cohabitation en 
vertu de l'article 53 de la Loi sur le 
droit de la famille. («same-scx part-
ncr») 
(2) L'alinéa 45 (4) a) de lu Loi, tel qu'il est 
adopté de nouveau par l'article 215 du chapi-
tre 24 des Lois de !'Ontario de 1997, est modi-
fié: 
u) pur suhstitution de «s1rn coajoint, son 
purtenuire de même sexe» ù «son 
conjoint» à la cinquième ligne; 
h) pur suhstitution de «du conjoint ou du 
partenaire de même sexe» à «du 
conjoint» à lu septième ligne; 
c) pur suhstitution de «spouse, same-sex 
purtner>> ù «spouse» à lu septième ligne 
de lu version nngluise. 
(3) Le paragraphe 53 (3) de la Loi, tel qu'il 
est adopté pur l'article 4 du chapitre 6 des 
Lois de l'Onturio de 1991, est modifié pnr suh-
stitution de «s1m coajoint ou partennire de 
même sexe» à «s1m coajoint» à lu septième 
ligne et aux deux dernières lignes. 
(4) Le purugruphe 53 (6) de lu Loi, tel qu'il 
est adopté par l'article 4 du chapitre 6 des 
Lois de l'Onturio de 1991 et modifié pur l'arti-
cle 215 du chapitre 24 des Lois de !'Ontario de 
1997, est modifié de nouveau pnr suhstitution 
de «son co"joint ou partenaire de même sexe» 
à «son con.joint» ù lu onzième ligne et ù lu 
douzième ligne. . 
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MPPs PENSION ACT, 1996 
39. (1) Suhsection 1 (1) of the MPPs Pension 
Act, 1996 is amcnded hy adding the following 
definition: 
"same-sex partner" means either of two per-
sons of the sa me sex who, 
(a) have cohabited continuously for a 
period of not Jess than three years, or 
(b) have cohabited in a relationship of 
some permanence, if they are the natu-
ral or adoptive parents of a child. 
("partenaire de même sexe") 
(2) Subsection 27 (3) of the Act is amendcd 
hy, 
(a) striking out "spousc" in the first line 
and in the seventh line of paragraph 2 
and suhstituting in each case "spouse or 
same-sex partner"; and 
(h) striking ont "sponse" in the lirst line 
and in the fnurth line of paragraph 3 
and suhstituting in each case "spouse or 
same-sex partner". 
(3) Suhsection 29 (1) nf the Act is amended 
hy striking out "a spouse, the spouse" in the 
second line and snhstituting "a spnuse or 
same-sex partner, the spouse or same-sex 
partner''. 
(4) Suhsection 29 (2) of the Act is amended 
hy striking out "spouse" in the first line and 
suhstituting "spouse or same-sex partner". 
(5) Snhsection 29 (3) of the Act is amendcd 
hy striking ont "spnusc" in the first line and in 
the second line and snhstitnting in each case 
"spouse or same-sex partner". 
(6) Suhsection 29 (4) of the Act is amended 
hy slriking ont "spouse" in the first line and 
suhstituting "spouse or same-sex partner". 
(7) Suhsection 29 (5) of the Act is amended 
hy striking out "spouse" in the first line and 
suhstitnting "sponse, same-sex partner". 
MUNICIPAL ACT 
40. (l) Snhsection 1 (l) of the Municipal Act, 
as amended hy the Statutes nf Ontario, 1996, 
clmpter 32, section 2, 1997, chapter 5, section 
40, 1997, chapter 29, section 22, and 1997, 
chapter 43, Schednle G, section 23, is further 
amemled hy adding the following delinition: 
LOI DE 1996 SUR LE RÉGIME DE RETRAITE 
DES DÉPUTÉS 
39. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 
1996 sur le régime de retraite des députés est 
modifié par adjonction de la définition sui-
vante: 
«partenaire de même sexe» L'une ou ! 'autre 
de deux personnes de même sexe qui, selon 
le cas : 
a) ont cohabité de façon continue pendant 
au moins trois ans; 
b) ont cohabité dans une relation d'une 
certaine permanence, si elles sont les 
parents naturels ou adoptifs d'un enfant. 
(«same-sex partner») 
(2) Le paragraphe 27 (3) de la Loi est modi-
fié: 
a) par substitution de «conjoint ou parte-
naire de même sexe» à «coajoint>> à la 
deuxième ligne et à la sixième ligne de 
la disposition 2; 
b) par suhstitution de «conjoint ou parte-
naire de même sexe» à «Conjoint>> à la 
première ligne et à la troisième ligne de 
la disposition 3. 
(3) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution de «son coajoint ou parte-
naire de même sexe» à «son coajoint» à la 
deuxième ligne. 
(4) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modi-
fié par suhstituticm de «le conjoint ou parte-
naire de même sexe» à «le coajoint>> aux 
deuxième et tmisième lignes. 
(5) Le paragraphe 29 (3) de la Loi est modi-
fié par suhstitution de «Le conjoint ou parte-
naire cle même sexe» à «Le cnajoint>> à la pre-
mière ligne. 
(6) Le paragraphe 29 (4) cle la Loi est modi-
fié par suhstitution de «de conjoint ou cle par-
tenaire de même sexe» à «de coajoint» à la 
deuxième ligne. 
(7) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est modi-
fié par suhstitntion de «ni conjoint ou parte-
naire de même sexe» à «ni conjoint» à la 
deuxième ligne. 
LOI SUR LES MUNICIPALITÉS 
40. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur 
les municipalités, tel qu'il est modifié par l'ar-
ticle 2 du chapitre 32 des Lois de !'Ontario de 
1996 et par l'article 40 du chapitre S, l'article 
22 du chapitre 29 et l'article 23 de l'annexe G 
du chapitre 43 des Lois de !'Ontario de 1997, 
est modifié de nouveau par adjonction de la 
définition suivante : 
Sec./ art. 40 (1) MODIFICATIONS EN RAISON DE L'ARRÊT M. c. H. chap.6 
"same-sex partner" means a person of the 
sa me sex with whom the person is living 
outside marriage in a conjugal relationship, 
if the Iwo persons, 
(a) have cohabited for al least one year, 
(b) are togcther the parents of a chi Id, or 
(c) have together en!ered into a cohabita -
tion agreement under section 53 of the 
Family Law Act. ("partenaire de même 
sexe") 
(2) C lause 37 (2) (h) of the Act is umended 
by striking out "spouse" in the third line and 
substituting "spouse or same-sex purtner". 
(3) Subsection 98 (2) of the Act is amended 
by striking out "spouse" in the fifth line and 
substituting "spouse or same-sex partner". 
(4) Subsection 98 (3) of the Act is umended 
hy s triking out "sponse" in the third line und 
substitnting "spouse or same-sex partner". 
(5) Section 99 of the Act is amended by 
s triking out "spouses" in the ninth line ond 
substituling "spouses, sume-sex purtners". 
(6) Section 207 of the Act, us umended hy 
the Stututes of Ontario, 1991, chapter 15, sec-
tion 5, 1996, chupter 1, Schedule M, section 5, 
1996, chupter 32, section 49 und 1997, chupter 
5, section 49, is further umended hy, 
(u) striking out "spouses" in the fourth fine 
or suhpurugruph 48 ii und substituting 
"spouses, sume-sex purtners"; und 
(h) st riking ont "spouses" in the lil'th line of 
subpurugruph 48 iii und s11bstit11ting 
"spouses, sume-sex purtners". 
(7) Clause (i) of purugruph 131 of section 
210 ol'the Act is umended by, 
(u) striking out "spouse" in subcluuse (ii) 
or the delinition of "occupant" und sub-
stituting "spouse or sume-sex purtner"; 
und 
(b) st riking out "sponse" in the first line 
of subcluuse (iii) of the delinition of 
"owner" und snh.stituting "spouse or 
sume-sex purtner". 
(8) S11hclu11se 330.l (3) (c) (i ii) or the Act, us 
enucted by the Stututes of O ntario, 199..t, 
chupler 37, section 5, is umended by s triking 
«partenaire de même sexe» Personne du 
même sexe avec laquelle une personne vit 
dans une union conjugale hors du mariage, 
si ces deux personnes, sc ion le cas : 
a) ont cohabité au moins pendant un an; 
b) sont les parents d'un même enfa nt; 
c) ont conclu entre e lles un accord de 
cohabitation en vertu de l'article 53 de 
la Loi sur le droit de la famille. 
(«same-sex par!ner») 
(2) L'alinéa 37 (2) h) de lu Loi est modifié 
pur substitution de «ni le CCH\joint ou porte-
noire de même sexe» ù «ni le conjoint» à la 
quatrième ligne. 
(3) Le parugrophe 98 (2) de la Loi est modi-
fié pur substitution de «llU conjoint ou porte-
naire de même sexe» ù «un conjoint>> uux cin-
quième et sixième lignes. 
(4) Le parugruphe 98 (3) de lu Loi est modi-
fié par substitution de «uu conjoint ou porte-
nuire de même sexe» à «Ull conjoint>> à lu qua-
trième ligne. 
(5) L'orticle 99 de lu Loi est modifié par 
substitution de «uux conjoints, partenoires de 
même sexe et enfants survivants» à «aux 
conjoints snrvivonts et aux enfants» aux dou-
zième et treizième lignes. 
(6) L'article 207 de lu Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 5 du chapitre 15 des Lois de 
l'Ontorio de 1991, pur l'article 5 de l'annexe 
M du chopitre 1 et l'article 49 du chapitre 32 
des Lois de l'Onturio de 1996 et par l'urticle 
49 du chapitre 5 des Lois de l'Ontorio de 1997, 
est modifié de nouveau : 
o) pur substitution de «leurs conjoints, 
leurs purtenuires de même sexe» à 
«leurs conjoint~» ù lu quatrième ligne 
de lu sons-disposition 48 ii; 
b) pur substitution de «leurs co(\joints, 
leurs purtenuires de même sexe» à 
«leurs co(\joints» ù lu cinquième ligne 
de lu sous-disposition 48 iii. 
(7) L'ulinéu i) de lu dispos ition 131 de l'nrti-
cle 210 de lu Loi est modilié: 
u) pur substitution cle «dn co(\joint 011 pur-
tenoire de même sexe» il «clu CO(\joint» 
un sous-ulinéu (ii) de lu définition de 
«occupant>>; 
b) pur s11hstit11tion de «du COl\joint ou pur-
tenuire de même sexe» ù «du conjoint» 
à lu première ligne du sous-ulinéu (iii) 
cle lu délinition de «propriétaire». 
(8) Le son.s-ulinén 330.1 (3) c) (i ii) cle lu Loi, 
tel c1u'il est udopté pur l'article 5 clu chnpitrc 
J7 des Lois de l'Onturio de 199..t, est moclilié 
pur suhst itution cle «le co(\joint, le purtenuire 
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out "spouse" in the lirst line und substituting 
"spouse, sun1e-sex purtner". 
(9) Clause 333 (1) (u) of the Act, as amended 
by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, 
section S6, is further umended by striking out 
"spouse" in the eighth line and substituting 
"spouse or same-sex partner". 
(10) Subsection 373 (1) of the Act, as re-en-
ucted by the Stututes of Ontario, 1997, chapter 
S, section SS, is amended by striking out 
"spouses" in the eighth line ami substituting 
"spouses or sume-sex partners". 
(11) Subclause 400 (1) (cl) (iii) of the Act is 
amended by striking out "spuuse" in the first 
line and substituting "spuuse, same-sex 
partner". 
MUNICIPAL CoNFLICT oF L"llTEREST AcT 
41. (1) Section 1 of the Municipal Conjlict of 
Jnterest Act, as amencled by the Statutes of 
Ontario, 1997, chapter 2S, Schedule E, section 
7 and 1997, chapter 31, section 156, is further 
amended by adding the l'ollowing clefinition: 
"same-sex partner" means a person of the 
same sex with whom the person is living in 
a conjugal relationship outside marriage. 
("partenaire de même sexe") 
(2) Section 3 of the Act is umended by strik-
ing out "spo11se" in the third line and substi-
tuting "spouse, sume-sex purtner". 
Mlil'llCIPAL ELDERLY R ESIDENTS' 
ASSISTANCE ACT 
42. (1) Section 1 of the Municipal Eider/y 
Residents' Assistance Act is umended by 
udding the following delinition: 
"same- sex partner" means a person of the 
same sex with whom the person is living 
outside marriage in a conjugal relationship, 
if the two persons, 
(a) have cohabited for al lcast one year, 
(b) are together the parents of a child, or 
(c) have together entered into a cohabita-
tion agreement under section 53 of the 
Family Law Act. ("partenaire de même 
sexe") 
(2) Subsection 2 (1) of the Act is umended 
by, 
(a) striking out "spo11se" in the first line of 
clause (u) ami substituting "spouse or 
sume-sex purtner"; 
de même sexe» ù «le conjoint» ù lu première 
ligne. 
(9) L'alinéa 333 (1) a) de la Loi, tel qu'il est 
modifié par l'article 56 du chapitre 32 des Lois 
de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau 
pur substitution de «de conjoint ou partenaire 
de même sexe» à «de coajoint» à la dixième 
ligne. 
(10) Le paragraphe 373 (1) de la Loi, tel 
qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du 
chapitre 5 des Lois de l'Onturio de 1997, est 
moclilié par substitution de «le conjoint ou 
partenaire de même sexe» à «le coajoint>> aux 
douzième et treizième lignes. 
(Il) Le sous-alinéa 400 (1) cl) (iii) de la Loi 
est modifié par substitution de «le eoajoint, le 
partenaire de même sexe» à «le coajoint» ù lu 
première ligne. 
LOI SUR LES CONFLITS D'INTÉRÊTS MUNICIPAUX 
41. (1) L'article 1 de la Loi sur les conflits 
d'intérêts municipaux, tel qu'il est modifié par 
l'article 7 de l'annexe E du chapitre 25 et l'ar-
ticle 156 du chapitre 31 des Lois de l'Onturio 
de 1997, est modifié de nouveau pur adjonc-
tion de lu définition suivante : 
«partenaire de même sexe» S'entend d'une 
personne du même sexe avec laquelle la 
personne vit dans une union conjugale hors 
du mariage. ( «same-sex partner») 
(2) L'article 3 de lu Loi est modifié par sub-
stitution de «du conjoint, du partenaire de 
même sexe» à «du coajoint» à la troisième 
ligne. 
LOI SUR L'AIDE MUNICIPALE 
AUX PERSONNES ÂGÉES 
42. (1) L'article 1 de la Loi sur l'aide muni-
cipale aux personnes âgées est modifié pur 
adjonction de lu définition suivante : 
«parte naire de même sexe» Personne du 
même sexe avec laquelle la personne vit en 
union conjugale hors du mariage, si les 
deux personnes, se lon le cas : 
a) ont cohabité au moins un an; 
b) sont les parents d'un même enfant; 
c) ont conclu ensemble un accord de coha-
bitation en vertu de l'article 53 de la 
Loi sur le droit de la famille. («same-
sex partner») 
(2) Le paragraphe 2 (1) de lu Loi est modi-
fié: 
a) pur substitution de «son COJ\joint ou 
partenaire de même sexe» à «son 
COJ\joint» ù lu première ligne et à lu cin-
quième ligne de l'alinéa a); 
Sec.fart. 42 (2) MODIFICATIONS EN RAISON DEL' ARRFT M. c. H. chap. 6 
(h) striking out "spouse" in the lirst line of 
cluuse (h) und snhstituting "sponse or 
sume-sex purtner"; und 
(c) striking out "spouse'' in the first Iine of 
cluuse (c) and snhstituting "spouse or 
sume-sex purtner". 
(3) Suhsection 2 (2) ol' the Act is umended hy 
striking out "spouse" in the sixth line und suh-
stituting "spouse or sume-sex purtner". 
(4) Snhsection 2 (3) of the Act is umended hy 
striking out "spouse" in the fourth line and in 
the sixth line and suhstituting in euch cuse 
"spouse or sume-sex purtner". 
M lJNCIPAL ELECTIONS A CT, 1996 
43. (1) Suhcluuse 17 (2) (u) (ii) of the Munici-
pal Elections A et, 1996 is umended hy striking 
out "spouse" in the second line und suhstitut-
ing "spouse or sume-sex partner". 
(2) Clause 19 (5) (b) of the Act is amended 
hy striking out "spouse" in the l'ourth line and 
suhstituting "spouse or same-sex purtner". 
(3) Suhsection 44 (3) of the Act is amended 
hy striking out "spouses" in the third line und 
suhstituting "spouses, sume-sex partners". 
(4) Puragraph 4 of subsection 70 (3) of the 
Act is amended hy striking out "spouse" in the 
second line und suhstituting "spouse or same-
sex purtner". 
(5) Suhsection 70 (5) of the Act is amended 
hy striking out "spouse" in the second line and 
suhstituting "spouse or same-sex purtner". 
(6) Suhsection 71 (3) of the Act is umended 
hy st riking out "spouse" in the l'ourth line and 
suhstituting "spouse or 5ume-sex purtner". 
(7) Suhsection 75 (1) of the Act is umended 
hy striking out "spouse" in the first line and 
suhstituting "spouse or sume-sex purtner". 
(8) Suhsection 75 (2) of the Act is umended 
hy striking ont "spouse" in the second line and 
suhsti tuting "spouse or sume-sex purtner". 
'(9) Suhsection 79 (6) of the Act is amended 
hy s triking out "spouse" in the second line und 
in the seventh line und s nhstituting in euch 
case "spouse or same-sex purtner". 
h) pur suhstitution de «son COl\joint on 
purtenuire de même sexe» ù «son 
conjoint» ù la première ligne de l'ulinéa 
h); 
c) pur substitution de «son conjoint ou 
purknuire de même sexe» à «son 
conjoint» ù lu troisième ligne de l'alinéa 
c). 
(3) Le puragruphe 2 (2) de lu Loi est modifié 
pur substitution de «son coajoint ou parte-
naire de même sexe» ù «son col\ioinl>> ù lu 
septième ligne. 
(4) Le parugraphe 2 (3) de la Loi est modifié 
par suhstitntion de «son COl\joint ou parte-
naire de même sexe» à «son col\joint» ù la 
sixième ligne. 
Lol DE 1996 SUR LES ÉLECTIONS J\Hll'iICIPALES 
43. (1) Le sous-ulinéa 17 (2) 11) (ii) de lu Loi 
de 1996 sur les élections municipales est modi-
fié par substitution de «le cuajoint ou purte-
naire de même sexe» ù «le COl\joint» ù la troi-
sième ligne. 
(2) L'alinéa 19 (5) h) de lu Loi est modifié 
par substitution de «son col\joint ou parte-
naire de même sexe» ù «son coajoint» ù la 
quutrième ligne. 
(3) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est modi-
fié par suhstitution de «le coajoint, le purte-
naire de même sexe» à «le col\joinl>> aux 
deuxième et troisième lignes. 
(4) La disposition 4 du puragraphe 70 (3) de 
la Loi est modifiée pur snhstitution de «son 
coajoint ou partenaire de même sexe» ù «son 
coajoint» ù la deuxième ligne. 
(5) Le purugraphe 70 (5) de lu Loi est modi-
fié par suhstitntion de «son COl\joint ou parte-
naire de même sexe» ù «son COl\joint» ù la 
deuxième ligne. 
(6) Le paragraphe 71 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution de «son col\joint ou purte-
naire de même sexe» ù «son coajoint» ù la 
troisième ligne. 
(7) Le paragruphe 75 (1) de la Lui est modi-
fié pur suhstitution de «son Col\ioint ou purte-
nuire de même sexe» ù «son coajoint» ù la 
première ligne. 
(8) Le purugruphe 75 (2) de lu Loi est modi-
fié par suhstitution de «Son col\joint ou purte-
naire de même sexe» ù «son col\joint» ù la 
deuxième ligne. 
(9) Le purugruphe 79 (6) de lu Loi est modi-
fié pur suhstitution de «son col\joint ou purte-
nuire de même sexe» ù «son col\joint» à la 
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MUNICIPAL HEALTII SERVICES ACT 
44. (1) Subsection 6 (2) of the Municipal 
Heu/th Services Act is umended by striking out 
"spouse" in the second line and substituting 
"spouse or sume-sex purtner". 
(2) Section 6 of the Act is amended by 
udding the following subsection: 
(2.1) In subsection (2), 
"same-sex partner" means a person of the 
same scx with whom the person is living 
ontside marriage in a conjugal relationship, 
if the two persons, 
(a) have cohabited for at least one year, 
(b) are together the parents of a child, or 
(c) have together entered into a cohabita-
tion agreement under section 53 of the 
Family Law Act; ("partenaire de même 
sexe") 
"spouse" mea ns a person of the opposite sex, 
(a) to whom the person is married, or 
(b) with whom the person is living outside 
marriage in a conjugal relationship, if 
the two persans, 
(i) have cohabited for al least one 
year, 
(ii) are together the parents of a child, 
or 
(iii) have together entered into a coha-
bitation agreement under section 
53 of the Family Law Act. ("con-
joint") 
NoRTHER"ll SERVICES BOARDS AcT 
45. (1) Clause 39 (3) (c) of the Northern Ser-
vices Boards A et, us enuctcd by the Stututes ol' 
Onturio, 1998, chupter 16, section 10, is 
amendell by striking out "spouse" in the thircl 
line und substituting "spouse or same-sex 
purtner". 
(2) Section 39 of the Act, us enuctecl by the 
Statntes of Onturio, 1998, chupter 16, section 
10, is umended by udcling the following subsee-
tion: 
(3.1) ln clause (3) (c), 
"same-sex partncr" mcans either of Iwo per-
sons of the samc sex who live together in a 
conjugal relationship outside marriage; 
("partenaire de même sexe") 
"sponse" mcans, 
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ MUNICIPAUX 
44. (1) Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur les 
services de santé municipaux est modifié par 
substitution de «son conjoint ou partenaire de 
même sexe» à «son conjoint» à la deuxième 
ligne. 
(2) Uarticle 6 de la Loi est modifié par 
adjonction du parugraphe suivunt : 
(2.1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent au paragraphe (2). 
«conjoint» Personne du sexe opposé : 
a) soit avec laquelle une personne est 
mariée; 
b) soit avec laquelle une personne vit dans 
une union conjugale hors du mariage, si 
ces deux personnes, selon le cas : 
(i) ont cohabité au moins pendant un 
an, 
(ii) sont les parents d'un même enfant, 
(iii) ont conclu entre elles un accord de 
cohabitation en vertu de l'article 
53 de la Loi sur le droit de la 
famille. («spouse») 
«partenaire de même sexe» Personne du 
même sexe avec laquelle une personne vit 
dans une union conjugale hors du mariage, 
si ces deux personnes, selon le cas : 
a) ont cohabité au moins pendant un an; 
b) sont les parents d'un même enfant; 
c) ont conclu entre elles un accord de 
cohabitation en vertu de l'article 53 de 
la Loi sur le droit de la famille. 
(«same-sex partner») 
LOI SUR LES RÉGIES DES SERVICES PUBLICS 
DU NORD 
45. (1) L'ulinéu 39 (3) c) de la Loi sur les 
régies des services puhlics du Nord, tel qu'il 
est adopté par l'article 10 du chapitre 16 des 
Lois de l'Onturio de 1998, est modifié par 
substitution de «les conjoints ou partenaires 
de même sexe» à «les col\joints» ù la qua-
trième ligne. 
(2) L'article 39 de la Loi, tel qu'il est adopté 
par l'article 10 du chapitre 16 des Lois de 
!'Ontario de 1998, est modifié par adjonction 
du paragraphe suivant : 
(3. l) Les définitions qui su ivent s'appli- Définitions 
quent à l'alinéa (3) c). 
«conjoint» S'entend : 
a) soit d'un conjoint au sens de l'article 1 
de la Loi sur le droit de la famille; 
b) soit de l'une ou l'autre de deux person-
nes de sexe opposé qui vivent ensemble 
Sec.fart. 45 (2) MODIFICATIONS EN RAISON DEL' ARRÊT M. c. H. chap. 6 
(a) a spouse as dcfined in section 1 of the 
Family Law Act, or 
(b) either of two persons of the opposite 
sex who live together in a conjugal 
relationship outside marriage. ("con-
joint") 
NURSl;o..'G llü:\IES ACT 
46. (1) Suhsection 1 (1) of the Nursing 
Homes Act, as amenclecl hy the Stututes of 
Ontario, 1996, chupter 2, section 74 and 1998, 
chupter 18, Schedule G, section 66, is further 
amended hy udding the following definitions: 
"same-sex partner" means either of two per-
sons of the same sex who live together in a 
conjugal relationship outside marriage; 
("partenaire de même sexe") 
"spouse" mea ns, 
(a) a spouse as defined in section 1 of the 
Family Law Act, or 
(b) either of two persons of the opposite 
sex who live together in a conjugal 
relationship outside marriage. ("con-
joint") 
(2) Clause 1 (3) (f) ni" the Act is nmendecl hy 
striking out "person or is unother relative who 
has the sume home as the other person" in the 
third, fourth und lifth lines and suhstituting 
"person, is another relative who hus the sume 
home us the other person or is the sume-sex 
purtner of the other person". 
(3) Purugruph 14 of suhsection 2 (2) of the 
Act is umendecl hy, 
(u) striking out "spouse" in the second line 
und suhstituting "spouse or sume-sex 
purtner"; und 
(h) striking out "spouses" in the fourth line 
und suhstituting "spouses or sume-sex 
purtners". 
ONTARIO DISABILITY St:PPORT 
PROGRA.\I ACT, 1997 
47. (1) Suhsection 7 (1) of the Ontario Dis-
ability Support Progrum Act, 1997 is umended 
hy striking ont "spow;e" in the fourth line und 
suhstituting "spouse, sume-sex purtner". 
(2) Suhsection 7 (3) of the Act is umended hy 
striking 011t "spouse" in the thircl line and suh-
stituting "spouse, sume-sex purtner". 
(3) Suhsection 14 (3) of the Act is amendecl 
hy s triking out "spow;e" in the second line und 
suhstituting "spouse or sume-sex purtner". 
dans une un10n conjugale hors du 
mariage. ( «spouse») 
«partenaire de même sexe» L'une ou l'autre 
de deux personnes de même sexe qui vivent 
ensemble dans une union conjugale hors du 
mariage. («same-sex partner») 
LOI SUR LES MAISONS DE SOINS 1:-.'FIRi\llERS 
46. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les 
maisons de soins infirmiers, tel qu'il est modi-
fié pur l'article 74 du chapitre 2 des Lois de 
l'Onturio de 1996 et par l'article 66 de l'an-
nexe G du chu pitre 18 des Lois de !'Ontario de 
1998, est modifié de nouveau par adjonction 
des définitions suivantes : 
«conjoint» S'entend : 
a) soit d'un conjoint au sens de l'article 
de la Loi sur le droit de la famille; 
b) soit de l'une ou l'autre de deux person-
nes de sexe opposé qui vivent ensemble 
dans une union c.-onjugale hors du 
mariage. («spouse») 
«partenaire de même sexe» L'une 011 l'autre 
de deux personnes de même sexe qui vivent 
ensemble dans une union conjugale hors du 
mariage. ( «same-scx partner») 
(2) L'alinéa 1 (3) f) de la Loi est modifié pur 
snhstitution de «l'autre, a un autre lien de 
parenté uvec elle et partage su résidence ou est 
son purtenuire de même sexe» it <<l'autre ou a 
un uutre lien de parenté uvee elle et purtuge su 
résidence» uux deuxième, troisième et qua-
trième lignes. 
(3) Lu disposition 14 du parugruphe 2 (2) de 
lu Loi est modifiée : 
u) pur suhstitution de «son conjoint ou 
purtenuire de même sexe» it «son 
co"joint» ù lu deuxième ligne; 
h) pur suhstituticm de «les deux conjoints 
ou purtenuires de même sexe» ù «deux 
conjoints» ù lu troisième ligne. 
LOI DE 1997 SUR LE PROGRAMME ONTARIEN 
DE SOUTIEN AUX PERso:-.-:-.'ES HANDICAPÉES 
47. (1) Le purugraphe 7 (1) de la Loi de 
1997 s11r le Programme ontarien de soutien 
a11x personnes handicapées est modifié pnr 
snhstitution de «lm conjoint, un partenaire de 
même sexe» ù «un conjoint» ù lu quatrième 
ligne. 
(2) Le purugruphe 7 (3) de lu Loi est modifié 
pur suhstitution de «du co"joint, du parte-
naire de même sexe» ù «du conjoint» ù lu qua-
trième ligne. 
(3) Le purugruphe 14 (3) de lu Loi est modi-
lié pur suhstitution de «Sem conjoint ou purte-
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(4) Suhsection 16 (4) of the Act is amended 
by striking out "spouse" in the lirst line and in 
the third line and suhstituting in each case 
"spouse or same-sex partner". 
(5) Suhscction 16 (5) of the Act is amended 
hy striking out "spouse" in the second line and 
in the fourth linc and suhstituting in each case 
"spousc or samc-sex partner". 
(6) Subsection 23 (5) of the Act is amended 
by striking out "spouse" in the third line and 
in the fourth line and substituting in each case 
"spousc or same-sex partner". 
(7) Suhscction 23 (6) of the Act is amended 
hy striking out "spouse" in the first line and 
suhstituting "spouse or same-sex partner". 
(8) Suhscction 56 (1) of the Act is amended 
by, 
(a) striking out "spouse" in the third line of 
paragraph 1 and suhstituting "spouse, 
same-sex partner"; and 
(h) striking out "spousc'' in the second line 
of paragraph 4 and subs tituting 
"spouse, same-sex partncr ". 
ONTARIO ENERGY BOARD Acr, 1998 
48. (1) Clause (cl) ol' the definition of" associ-
a te" in section 3 of the Ontario Energy Board 
Act, 1998 is rcpealcd and the following substi-
tuted: 
(cl) the person's spouse or same-sex 
partner, both as defined in the Business 
Corporatio1ts Act, or any relative of the 
person, whcre the spouse. same-sex 
partncr or relative has the same home 
as the pcrson, or 
(2) Clause (e) or the dcfinition or "associate" 
in section 3 of the Act is amcndcd by striking 
out "spousc, as delincd in the Business Cor-
porations Act, of the person whcrc" in the first, 
second and thinl lincs ami subst ituting 
"spouse or samc-scx partncr referred to in 
clause (d), whcre". 
naire de même sexe» à «son con.joint» à la 
troisième ligne. 
(4) Le paragraphe 16 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution de «conjoint ou partenaire 
de même sexe» à «con.joint» à la première 
ligne et à la troisième ligne. 
(5) Le paragraphe 16 (5) de la Loi est modi-
fié par substitution de «con.joint ou partenaire 
de même sexe» ù «conjoint» aux première et 
deuxième lignes et ù la quatrième ligne. 
(6) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est modi-
fié par substitution de «conjoint ou partenaire 
de même sexe» à «con.joint>> ù la troisième 
ligne et ù la quatrième ligne. 
(7) Le paragraphe 23 (6) de la Loi est modi-
fié par substitution de «Le con.joint ou parte-
naire de même sexe» ù «Le con.joint» à la pre-
mière ligne. 
(8) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modi-
fié: 
a) par substitution de «de con.joint, de par-
tenaire de même sexe» à «de con.joint>> 
aux troisième et quatrième lignes de la 
disposition 1; 
h) par substitution de «à un con.joint, à un 
partenaire de même sexe» à «à un 
con.joint» ù la deuxième ligne de la dis-
position 4. 
LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION 
DE L'ÉNERGIE DE L'ÛNTARIO 
48. (1) L'alinéa d) de la définition de «per-
sonne qui a un lien» à l'article 3 de la Loi de 
1998 sur la Commission de l'énergie de /'Onta-
rio est abrogé et remplacé par cc qui suit : 
d) du conjoint ou partenaire de même sexe 
de la personne, au sens de la Loi sur les 
sociétés par actions, ou d'un parent de 
la personne qui ont le même domicile 
qu'elle; 
(2) L'alinéa e) de la définition de «personne 
qui a un lien» à l'article 3 de la Loi est modifié 
par substitution de «du con.joint ou partenaire 
de même sexe visé à l'alinéa d) qui a le même 
domicile que la personne» à «du con.joint, au 
sens de la Loi sur les sociétés par actions, de la 
personne qui a le même domicile qu'elle» aux 
première, deuxième, troisième et quatrième 
lignes. 
Sec.fart. 49 (1) MODIFICATIONS EN RAISON DEL' ARRÊT M. c. H. chap. 6 
Ü.:-ITARIO Mlfll,1CIPAL EMPLOYEES 
RETIREMENT SYSTEM ACT 
49. (1) Subsection 1 (1) of the Ontario 
l\Junicipal Employees Retirement System Act, 
us amended by the Statutes of Ontario, 1991, 
chupter 54, section 1, 1997, chapter 26, Sched-
ule und 1998, chnpter 15, Schedule D, section 
1, is further amended by adding the following 
definition: 
"same-sex partner" has the same meaning as 
in the Pension Benefits Act. ("partenaire de 
même sexe") 
(2) The definition of "supplementary bene-
fit" in subsection 1 (1) of the Act is amended 
by striking out "widow, widower" in the third 
line and substituting "widow, widower, surviv-
ing sume-sex purtner". 
(3) Subsection 1 (1) of the Act, as amended 
by the Stututes of Ontario, 1991, chupter 54, 
section 1, 1997, chapter 26, Schedule and 1998, 
chupter 15, Schedule D, section 1, is further 
umended by udding the following definition: 
"surviving sarilc-sex partner" means the per-
son who was the same-sex partner of a 
member immediately before the member's 
death. ("partena ire de même sexe survi-
vant") 
(4) Subsection 5 (1) of the Act is amended by 
striking out "widows, widowers" in the fourth 
line and substituting "widows, widowers, sur-
viving sume-sex purtners". 
(5) Section 14 of the Act, as amended by the 
Stutntes of Ontario, 1991, chapter 54, section 6 
und 1998, chupter 15, Schedule D, section 4, is 
further amended by, 
(u) striking out "widow, widower" in the 
lirst line of subcluuse (h) (iii) and sub-
stituting "widow, widower, surviving 
sume-sex purtner"; und 
(b) striking out "widows, widowers" in the 
fourth line of clause (1) und substituting 
"widows, widowers, surviving sume-sex 
purtners". 
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES 
EMPLOYl~S MUNICIPAUX DE L'0NTARIO 
49. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur le 
régime de retraite des employés municipaux de 
/'Ontario, tel qu'il est modilïé par l'article 1 du 
chu pitre 54 des Lois de l'Onturio de 1991, pur 
l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Onturio 
de 1997 et par l'article 1 de l'annexe D du 
chapitre 15 des Lois de l'Onturio de 1998, est 
modifié de nouveau par adjonction de la défi-
nition suivante : 
«partenaire de mê.me sexe» S'entend au sens 
de la Loi sur les régimes de retraite. 
(«same-sex partner ») 
(2) La définition de «prestation supplémen-
taire» au paragraphe 1 (1) de lu Loi est modi-
liéc par substitution de «son veuf, sa veuve, 
son partenaire de même sexe survivant» ù 
«son veuf ou su veuve» à lu troisième ligne. 
(3) Le purugruphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il 
est modifié pur l'article 1 du chapitre 54 des 
Lois de !'Ontario de 1991, pur l'annexe clu 
chapitre 26 des Lois de !'Ontario de 1997 et 
pur l'article 1 de l'annexe D du chapitre 15 
des Lois de l'Onturio de 1998, est modifié de 
nouveau pur adjonction de la définition sui-
vante : 
«partenaire de même sexe survivant» Per-
sonne qui était le partenaire de même sexe 
d'un participant immédiatement avant le 
décès de ce dernier. («surviving same-sex 
pa rtner») 
(4) Le paragraphe 5 (1) de lu Loi est modifié 
pur substitution de «Ù leur veuf, ù leur veuve, 
à leur partenaire de même sexe survivant et» à 
«Ù leur veuf ou leur veuve, on» aux quatrième· 
et cinquième lignes. 
(5) L'article 14 de la Loi, tel qu'il est modifié 
pur l'article 6 du chapitre 54 des Lois de !'On-
tario de 1991 et pur l'article 4 de l'annexe D 
du chapitre 15 des Lois de !'Ontario de 1998, 
est modifié de nouveau : 
u) pur substitution de «uu veul~ à la veuve, 
011 partenaire de même sexe survivant>> 
à «UU veuf ou à la veuve,» ù ln première 
ligne du sous-alinéa h) (iii); 
b) pur substitution de «Ù leur veuf, à leur 
veuve, à leur partenaire de même sexe 
survivant» ù «Ù leur veuf 011 leur 
veuve,» uux quatrième et cinquième 
lignes de l'alinéa 1). 
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ONTARIO WORKS ACT, 1997 
SO. (1) Subsection 12 (1) of the Ontario 
Worh Act, 1997 is umended by striking out 
"spouse" in the fourth line and substituting 
"spouse, sume-sex purtner". 
(2) Subsection 19 (3) of the Act is umendcd 
hy striking out "spouse" in the second line und 
substituting "spouse or sume-sex partner". 
(3) Suhsection 21 (4) of the Act is amended 
hy striking out "spouse" in the first line and in 
the fourth line und substituting in euch case 
"spouse or same-sex purtner". 
(4) Subsection 21 (S) of the Act is umended 
hy striking out "spouse" in the second line and 
in the fourth line und substituting in euch cuse 
"spouse or sumc-sex partner". 
(S) Suhsection 28 (6) of the Act is amended 
hy striking out "spouse" in the third line and 
in the fourth line und suhstituting in euch case 
"spouse or sume-sex partner". 
(6) Subsection 28 (7) of the Act is amended 
hy striking out "spouse" in the first line und 
substituting "spouse or sume-sex purtner". 
(7) Subsection 7S (1) of' the Act is umended 
hy, 
(u) striking out "spouse" in the third line of 
purugraph 1 und substituting "spouse, 
sume-sex purtner"; und 
(h) striking out "spouse" in the second line 
ol'purugraph 4 und substituting "spouse, 
same-sex purtner". 
0:'1.IARIO YüllTII EMPLOYMENT ACT 
SI. (1) Cluuse 4 (2) (b) of' the Ontario Yo11th 
Employment A et is repeuled und the following 
substituled: 
(b) any person lo whom the employee is 
marricd or any pcrson of the opposite 
scx or the same sex with whom the 
cmployee is living in a conjugal rela-
tionship outsidc marriage. 
(2) Clause 4 (2) (c) ol' the Act is amended by 
striking out "u relutive mentioned in clauses 
(u) und (b)" in the third and fourth lines und 
suhstituting "un individuul mentioned in 
clauses (a) und (b)". 
LOI DE 1997 SUR LE PROGRAMME ONTARIO 
AU TRAVAIL 
SO. (1) Le parugruphe 12 (1) de la Loi de 
1997 sur le programme Ontario au travail est 
modifié pur substitution de «un conjoint, un 
purtenuire de même sexe» ù «un conjoint» aux 
quatrième et cinquième lignes. 
(2) Le parugraphe 19 (3) de lu Loi est modi-
fié pur substitution de «son coajoint ou parte-
naire de même sexe» ù «son coajoint» à la 
troisième ligne. 
(3) Le puragraphe 21 (4) de la Loi est modi-
fié pur substitution de «conjoint ou partenaire 
de même sexe» à «coajoint» à la première 
ligne et à la troisième ligne. 
(4) Le parugraphe 21 (S) de la Loi est modi-
fié pur substitution de «coajoint ou partenaire 
de même sexe» à «conjoint» à la deuxième 
ligne et à la quatrième ligne. 
(S) Le paragraphe 28 (6) de la Loi est modi-
fié pur substitution de «coajoint ou purtenaire 
de même sexe» à «coajoinl>> à la troisième 
ligne et à lu quutrième ligne. 
(6) Le parugruphe 28 (7) de la Loi est modi-
fié pur substitution de «Le conjoint ou parte-
nuire de même sexe» ù «Le coajoint>> ù lu pre-
mière ligne. 
(7) Le parugruphe 7S (1) de lu Loi est modi-
fié: 
a) pur substitution de «de conjoint, de par-
tenaire de même sexe» ù «de conjoint» 
aux troisième et quatrième lignes de la 
disposition 1; 
b) par substitution de «Ù un conjoint, ù un 
partenaire de même sexe» ù «Ù un 
COl\joint» ù la deuxième ligne de lu dis-
position 4. 
LOI SUR L'EMPLOI DES JEUNES EN ONTARIO 
SI. (1) L'alinéa 4 (2) b) de lu Loi sur /'em-
ploi des jeunes en Ontario est ubrogé et rcm-
plucé pur ce qui suit: 
b) d'une personne avec laquelle l'employé 
est marié ou d'une personne du sexe 
opposé ou du même sexe avec laquelle 
l'employé vit dans une union conjugale 
hors du mariage. 
(2) IJulinéu 4 (2) c) de la Loi est modifié pur 
substitution de «d'un purticulier mentionné 
aux ulinéns a) et b)» ù «d'un purent mentionné 
aux ulinéas u) et b)» uux troisième et qua-
trième lignes. 
Sec.fart. 52 MODIFICATIONS EN RAISON DE L' ARRÊT M. c. H. chap. 6 
PARTNERSHIPS AC.ï 
52. Suhclause (c) (ii) of paragraph 3 of sec-
tion 3 of the Partnerships Act is amended hy 
inserting "or the same sex" ufter "of the oppo-
site sex" in the second line. 
PENSION BENEFITS ACT 
53. (1) The dcfinition of "joint and survivor 
pension" in section 1 of the Pension Benefits 
Act is amended by striking out "spouse" in the 
fourth line and suhstituting "spouse or sume-
sex partner". 
(2) Section 1 of the Act, as amended hy the 
Statutes of Ontario, 1997, chapter 28, section 
190, is further amended by adding the follow-
ing definition: 
"sa me-sex partner" mea ns either of two per-
sons of the sa me sex who arc living together 
in a conjugal relationship, 
(a) continuously for a period of not Jess 
than threc year.;, o r 
(b) in a relationship of some permanence, 
if they are the natural or adoptive par-
ents of a child, both as defined in the 
Family Law Act. ("partenaire de même 
sexe") 
(3) Clause 29 (1) (c) of the Act is amended 
hy striking out "spouse" in the first Iine und 
suhstituting "spouse or sume-sex purtner". 
(4) Suhsection 29 (5) of the Act is amended 
hy striking out "spouse" in the second line und 
suhstituting "spouse or same-sex purtner". 
(5) Suhsection 44 (1) of the Act is amended 
hy s triking out "spousc" in the third line und 
suhstitnting "spouse or sume-sex purtner". 
(6) Suhsection 44 (3) of the Act is umended 
by striking out "spousc" in the third line und 
in the sixth line und suhstituting in euch cuse 
"spouse or sume-sex purtner". 
(7) Cluuse 44 (4) (h) of the Act is umended 
by s triking ont "spousc" in the third line and 
substituting "spouse or su me-sex purtner". 
(8) Cluuse 44 (5) (c) ol' the Act is umended 
by striking out "spouse" in the second line und 
substituting "spouse or s11 me-sex purtner". 
(9) Section 47 of the Act is umemled hy, 
(u) striking ont "spouse" in the first line 
und substituting "spousc or sume-sex 
purtncr"; 11ml 
LOI SUR LES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF 
52. Le sous-u linéa c) (ii) de lu disposition 3 
de l'article 3 de la Loi sur les sociétés en nom 
collectif est modifié par insertion de «011 du 
même sexe» après «du sexe opposé» aux pre-
mière et deuxième lignes. 
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE 
53. (l) La définition de «pension réversible» 
à l'urticle 1 de la Loi sur les régimes de retraite 
est modifiée par s ubstitution de «de son 
co"joint ou purtenaire de même sexe» à «de 
son conjoint» à la troisième ligne. 
(2) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié 
pur l'urticle 190 du ch11pitre 28 des Lois de 
!'Ontario de 1997, est modifié de nouveau pur 
adjonction de la définition suivante : 
«partenaire de même sexe» L'une ou l'autre 
de deux personnes de même sexe qui vive nt 
ensemble dans une union conjugale : 
a) soit de façon continue depuis au moins 
trois ans; 
b) soit dans une relation d'une certaine 
permanence, si elles so nt les parent-; 
naturels ou adoptifs d'un enfant, au 
sens de la Loi sur le droit de la famille. 
(«sa me-sex partner») 
(3) L'alinéu 29 (1) c) de lu Loi est modifié 
pur substitution de «le conjoint ou purtenuire 
de même sexe» ù «le conjoint» ù la première 
ligne. 
(4) Le puragraphe 29 (5) de la Loi est modi-
fié pur substitution de «lm conjoint ou parte-
nuire de même sexe» ù «un conjoint» à lu 
deuxième ligne. 
(5) Le purugruphe 44 (1) de lu Loi es t modi-
fié pur substitution de «nn conjoint ou purte-
nuire de même sexe» ù «nn co"joint» ù lu troi-
sième ligne. 
(6) Le purugruphe 44 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution de «son co"joint ou parte-
nuire de même sexe» ù «Sem co"joint» ù lu 
trnis ième ligne et ù lu s ixième ligne. 
(7) L'ulinéu 44 (4) b) de lu Loi est modifié 
pur substitution de «de son conjoint 011 parte-
nnirc de même sexe» ù «de son conjoint» ù la 
deuxième ligne. 
(8) L'ulinéu 44 (5) c) de lu Loi est modifié 
pur substitution de «un conjoint ou purtenuire 
de même sexe» ù «lm co"joint» uu x première 
et deuxième lignes. 
(9) Il article 47 de lu Loi est modifié : 
u) par substitution de «Le co"joint ou pur-
tenuire cle même sexe» ù «Le conjoint» 
ù lu première ligne; 
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(b) striking out "rem11rri11ge" in the fifth 
line und suhstituting "becoming the 
spouse or sume-sex purtner of unother 
person". 
(10) Snbsection 48 (1) of the Act is umended 
by striking out "spouse" in the seventh line 
und substituting "spouse or sume-sex purt-
ner". 
(11) Suhsection 48 (2) of the Act is umended 
by striking out "spouse" in the sixth line und 
substituting "spouse or sume-sex purtner". 
(12) Subsection 48 (3) of the Act is umended 
by striking out "spouse" in the third line und 
substituting "spouse or sume-sex purtner". 
(13) Subsection 48 (4) of the Act is umended 
by striking out "spouse" in the first line, in the 
fifth 'ine und in the sixth line und substituting 
in euch case "spouse or sume-sex purtner". 
(14) Subsection 48 (6) of the Act is umended 
by, 
(11) striking out "spouse" in the second line 
of clause (11) und substituting "spouse or 
sume-sex purtner"; und 
(b) striking out "spouse" in the third line of 
clause (b) und substituting "spouse or 
sume-sex purtner". 
(15) Subsection 48 (7) of the Act is umended 
hy, 
(11) striking out "spouse" in the first line of 
cluuse (11) und substituting "spouse or 
sume-sex purtner"; und 
(b) striking out "sponse" in the second Iine 
of cluuse (b) und substitnting "sponse or 
sume-sex purtner". 
(16) Subsection 48 (14) of the Act, us 
umended by the St11t11tes of Ontario, 1997, 
chupter 28, section 198, is further umended by, 
(11) striking out "spouse" in the first line 
und substituting "spouse or sume-sex 
purtner"; 
(b) striking out "spouse's'' in the second 
line und snbstituting "spouse's or 
sume-sex purtner's"; und 
(c) striking out "spouse" in the sixth line 
und substituting "spouse or sume-sex 
purtner". 
b) pur substitution de «qu'il devient le 
coajoint ou partenaire de même sexe 
d'une autre personne» à «de son renm-
riuge» à lu cinquième ligne. 
(10) Le p11r11gr11phe 48 (1) de lu Loi est 
modifié pur substitution de «son conjoint ou 
partenaire de même sexe» à «son coajoint» à 
lu septième ligne. 
(11) Le p11r11gr11phe 48 (2) de lu Loi est 
modifié pur substitution de «son coajoint ou 
partenaire de même sexe ou le coajoint ou 
partenaire de même sexe» à «son eoajoint ou 
le conjoint» aux sixième et septième lignes. 
(12) Le p11r11gr11phe 48 (3) de lu Loi est 
modifié pur substitution de «son eo1'joint ou 
partenaire de même sexe» à «son coajoint» à 
lu troisième ligne. 
(13) Le p11r11gr11phe 48 (4) de lu Loi est 
modifié pur substitution de «Le coajoint ou 
partenaire de même sexe» à «Le conjoint>> à lu 
première ligne. 
(14) Le purugruphe 48 (6) de lu Loi est 
modifié: 
11) pur substitution de «de co1'joint ou de 
partenaire de même sexe» à «de 
coajoint>> à lu première ligne de 1'11Iiné11 
11); 
b) pur substitution de «de son conjoint ou 
partenaire de même sexe» à «de son 
coajoint» à lu première ligne de I' 111iné11 
b). 
(15) Le p11r11gr11phe 48 (7) de lu Loi est 
modifié: 
11) pur substitution de «de co1'joint ou de 
partenaire de même sexe» à «de 
conjoint>> à lu première ligne de 1'111iné11 
11); 
h) pur substitution de «de son conjoint ou 
partenaire de même sexe» à «de son 
co1'joint» à lu première ligne de l'111iné11 
b). 
(16) Le p11r11gr11phe 48 (14) de lu Loi, tel 
qu'il est modifié pur l'urticle 198 du chapitre 
28 des Lois de l'Onturio de 1997, est modifié 
de nouveau: 
11) pur substitution de «son coajoint ou 
partenaire de même sexe» à «son 
eo1'ioint>> à la première ligne; 
h) par substitution de «du coajoint ou par-
tenaire de même sexe» à «du eoajoint>> 
à lu troisième ligne; 
c) pur substitution de «de eo1'joint ou de 
partenaire de même sexe» à «de 
conjoint» à lu sixième ligne. 
Sec.fart. 53 (17) MODIFICATIONS EN RAISON DEL' ARRÊT M. c. H. chap. 6 
(17) Subsection 51 (2) of the Act is amended 
by striking out "spotL-;es" in the ninth line und 
substituting "spouses or sume-sex partners". 
(18) Subsection Sl (3) of the Act is amended 
by striking out "spouses" in the second line 
und substituting "spouses or same-sex part-
ners". 
(19) Subsection 51 (S) of the Act is amended 
by, 
(u) striking out "spouse" in the lirst line 
and substituting "spouse or same-sex 
purtner"; and 
(h) striking out "spouse's" in the seventh 
line and substituting "spouse's or 
same-sex partner's". 
(20) Paragraph 6 of subsection 84 (1) of the 
Act is amended by striking out "spouse" in the 
third line and substituting "spouse or same-
sex partner". 
PERPETUITIES ACT 
S4. (1) Subsection 9 (1) of the Perpetuities 
Act is 11mended by striking out "spouse" in the 
second line, in the eighth line, in the twelfth 
line and in the fifteenth line and substituting in 
euch case "spouse or same-sex partner". 
(2) Subsection 9 (2) of the Act is amended by 
adding the following delinition: 
"sa me-sex pariner" means a person of the 
same sex with whom the person is living in 
a conjugal relationship outside marriage, if 
the two persons, 
(a) have cohabited for at least a year, 
(b) are together the parents of a child, or 
(c) have together entered into a cohabita-
tion agreement under section 53 of the 
Family Law Act. ("partenai re de même 
sexe") 
P OLICE SERVICES A CT 
SS. (1) Section 2 of the Police Services Act, 
as umended by the Stututes of Ontario, 1997, 
chapter 8, section 1, is further 1tmendecl by 
adding the following delinitions: 
"sa me-sex partner" means either of two per-
sons of the same sex who live together in a 
conjugal relationship outsidc marriage; 
("partenaire de même sexe") 
"spouse" means, 
(a) a spouse as· defined in section 1 of the 
Family Law Act, or 
(17) Le paragraphe Sl (2) de lu Loi est 
modifié pur substitution de «conjoints ou par· 
tenaires de même sexe» à «conjoints» à lu neu· 
vième ligne. 
(18) Le paragraphe Sl (3) de lu Loi est 
modifié pur substitution de «les conjoints ou 
partenaires de même sexe» ù «les conjoints» ù 
la deuxième ligne. 
(19) Le paragraphe Sl (5) de lu Loi est 
modifié: 
a) pur substitution de «Un conjoint ou 
partenaire de même sexe» à «Un 
col\joint» à la première ligne; 
b) par substitution de «du conjoint ou du 
partenaire de même sexe» ù «du 
conjoint» ù la huitième ligne. 
(20) Lu disposition 6 du paragraphe 84 (1) 
de lu Loi est modifiée pur substitution de 
<<l'ancien COJ\joint ou partenaire de même 
sexe» à «l'ancien conjoint>> ù la troisième ligne. 
LOI SUR LES DÉVOLUTIONS PERPÉTUELLES 
S4. (1) Le paragraphe 9 (1) de lu Loi sur 
les dévolutions perpétuelles est modifié pur 
substitution de «conjoint ou partenaire de 
même sexe» ù «conjoint» à la deuxième ligne, 
à la huitième ligne, ù la treizième ligne et ù 111 
seizième ligne. 
(2) Le paragraphe 9 (2) de lu Loi est modifié 
par adjonction de lu définition suivante : 
«partenaire de même sexe» S'entend d'une 
personne du même sexe avec laquelle la 
personne vit en union conjugale hors du 
mariage, si les deux personnes, selon le 
cas: 
a) ont cohabité pendant au moins un an; 
b) sont les parents d'un même enfant; 
c) ont conclu ensemble un accord de coha-
bitation aux termes de l'article 53 de la 
Loi sur le droit de la famille. («same-
sex partner») 
LOI SUR LES SERVICES POLICIERS 
SS. (1) L'article 2 de lu Loi sur les services 
policiers, tel qu'il est modifié pur l'article 1 du 
chapitre 8 des Lois de l'Onturio de 1997, est 
modifié de nouveau par adjonction des défini-
tions suivantes : 
«conjoint» S'entend : 
a) soit d'un conjoint au se ns de l'article 1 
de la Loi sur le droit de la famille; 
b) soit de l'une ou l'autre de deux person-
nes de sexe opposé qui vivent ensemble 
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(b) either of two persans of the opposite 
sex who live together in a conjugal 
relationship outside marriage. ("con-
joint") 
(2) Section 16 of the Act is amended hy 
striking out "spouses" in the third line and 
substituting "spouses, same-sex partners". 
(3) Section 20 of the Act is amended hy 
striking out "spouses" in the firth line and sub-
stituting "spouses, same-sex purtners". 
Ptmuc LmRARIES AcT 
56. (1) Subsection 22 (2) of the Public 
Libraries Act is llmcndcd by striking out 
"spouses" in the third line und substituting 
"spouses, sume-sex partners". 
(2) Section 22 of the Act is amended hy 
lltlding the following subsection: 
(4) In subsection (2), 
"same-sex partner" means either of two per-
sans of the samc sex who live together in a 
conjugal relationship outside marriage; 
("partenaire de même sexe") 
"spouse" mcans , 
(a) a spouse as clefined in section 1 of the 
Family Law Act, or 
(b) either of two persons of the opposite 
sex who live together in a conjugal 
relationship outside marriage. ("con-
joint") 
PUBLIC SERVICE PENSION" ACT 
57. (1) Clause 14 (l) (c) of the Public Service 
Pension A et is llmcnded by s triking out 
"spouse" in the Iirst line und suhstituting 
"spouse or sume-sex purtncr". 
(2) Subsection 14 (2) of the Act is umcndcd 
by, 
(u) striking out "spouse'' in the third linc ot' 
cluuse (u) and substituting "spouse or 
samc-scx partner"; und 
(b) striking out "spouse" in the second line 
or clause (h) and substi tuting "spouse or 
sumc-sex partner". 
(3) Subsection 14 (4) of the Act is umended 
by striking out "spouse" in the tenth line und 
suhstituting "spouse or sume-scx portner". 
(4) Subsection 14 (6) or the Act is umcndcd 
by striking out "spousc" in the fourth line, in 
«partenaire de même sexe» L'une ou l'autre 
de deux personnes de même sexe qui vivent 
ensemble dans une union conjugale hors du 
mariage. («same-sex partner») 
(2) L'article 16 de Io Loi est modifié por 
substitution de «oux coqjoints, partenaires de 
même sexe et enfants survivants» à «aux 
coajoints et enfants suivants» aux deuxième et 
troisième lignes. 
(3) L'article 20 de la Loi est modifié par 
substitution de «coqjoints, partenaires de 
même sexe» à «aux coqjoints» à la quatrième 
ligne. 
LOI SUR LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
56. (1) Le parographe 22 (2) de la Loi sur 
les bibliothèques publiques est modifié par 
substitution de «coqjoints, partenaires de 
même sexe» ù «conjoints» à la quatrième 
ligne. 
(2) L'article 22 de la Loi est modifié par 
adjonction du porugraphe suivant : 
(4) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions 
au paragraphe (2). 
«Conjoint» S'entend : 
a) soit d'un conjoint au sens de l'article 1 
de la Loi sur le droit de la famille; 
b) soit de l'une ou l'autre de deux person-
nes de ~exe opposé qui vivent ensemble 
dans une union conjugale hors du 
mariage. ( «spouse») 
«partenaire de même sexe» L'une ou l'autre 
de deux personnes de même sexe qui vivent 
ensemble dans une union conjugale hors du 
mariage. («same-sex partner») 
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES 
FONCTIONNAJRES 
57. (1) L'alinéo 14 (1) c) de la Loi sur le 
Régime de retraite desf onctionnaires est modi-
fié par substitution de «le conjoint ou pllrle-
naire de même sexe» à «le conjoint» ù la pre-
mière ligne. 
(2) Le porugrHphe 14 (2) de la Loi est modi-
fié: 
u) par substitution de «le conjoint ou por-
tenaire de même sexe» ù «le coajoint» à 
la troisième ligne de l'a linéa u); 
b) par substitution de «le conjoint ou par-
tenoire de même sexe» ù «le coajoint» à 
lu deuxième ligne de l'alinéa b). 
(3) Le purugrnphe 14 (4) de la Loi est modi-
fié pur substitution de «au coajoint ou parte-
naire de même sexe» à «au coajoint» à la 
dixième ligne. 
(4) Le paragraphe 14 (6) de la Loi est modi-
fié par substitution de «coqjoint ou partenoire 




the nineteenth line and in the twentieth line 
and suhstituting in each case "spouse or 
same-sex partner''. 
(5) Section 14 of the Act is amended hy 
adding the following suhsections: 
(7) Subject to subsection (8), in this section, 
"same-scx partncr" and "spouse" have the 
samc meaning as in the Pe11sio11 Be11efits 
Act. 
(8) In clause (1) (b), 
"spousc" mcans a person who, if predeceased 
by the contributor, would be a widow or 
widowcr within the meaning of the Public 
Service S11pera11n11atio11 Act. 
REGIONAL MUJ\1:CIPALITY OF 
OTTAWA-CARLETON ACT 
58. Suhsection 9 (2) of the Regional Munici-
pality of Ottawa-Curleton Act is amencled hy 
striking out "sponse" in the fifth line and suh-
stituting "spouse or same-sex portner". 
RETAIL SALES TAX ACT 
59. (li Clause 4.2 (4) (e) of the Retail Sales 
Tax Act, os enocted hy the Statntes of Ontorio, 
1993, cbopter 12, section 5, is omemled hy, 
(a) striking out "spouse or former sponse" 
in the first und second lines and suhsti-
tnting "spouse or some-sex portner or 
former spouse or some-sex portner"; 
(h) striking ont "morrioge" in the fourth 
line und suhstituting "conjugol relotion-
ship"; und 
(c) striking out "spouse or former sponse" 
in the lifth line und suhstituting "spouse 
or some-sex portner or former spouse 
or some-sex portner". 
(2) Section 4.2 of the Act, as cnacted hy the 
Statutcs of Ontorio, 1993, clmpter 12, section 5 
und umemled hy 1994, chupter 13, section 6 
und 1996, chupter 29, section 25, is forther 
umended hy udding the following suhsection: 
(IO) ln this section, 
"samc-sex partner" has the meaning givcn Io 
that expression hy section 29 of the Family 
Law Act; ("partenaire de même sexe") 
de même sexe» à «coajoint» à la quatrième 
ligne, ù la dix-neuvième ligne et à Io vingtième 
ligne. 
(5) L'articll• 14 de Io Loi est modifié par 
adjonction des parogrophes suivonts : 
(7) Sous réserve du paragraphe (8), les défi- Définitions 
nitions qui suivent s'appliquent au présent 
article. 
«COnJOinl» et «partenaire de même sexe» 
S'entendent au sens de la Loi sur les ré-
gimes de retraite. 
(8) La définition qui suit s'applique à l'ali- Idem 
néa (1) b). 
«Conjoint» S'entend d'une personne qui, si le 
cotisant décédait avant clic, serait un veuf 
ou une veuve au sens de «Widower» ou 
«Widow» tels que ces termes sont définis 
dans la loi intitulée Public Service S11per-
a111111atio11 Act. 
LOI SUR LA MUJ\1:CIPALITF: RÉGIONALE 
D'OTTAWA-CARLETON 
58. Le poragraphe 9 (2) de la Loi sur la 
municipalité régionale d'Ottawa- Carleton est 
modifié pur suhstitution de «llll coajoint ou 
portenaire de même sexe» ù «llll conjoint» ù la 
cinquième ligne. 
Lol SUR LA TAX'E DE VENTE AU DÉTAIL 
59. (1) L'alinéo 4.2 (4) e) de lu Loi sur la 
taxe de vente au détuil, tel qn'il est odopté pur 
l'urticle 5 du chu pitre 12 des Lois de !'Ontario 
de 1993, est modifié : 
u) par suhstitution de «tlu conjoint ou pur-
tcnuire de même sexe ou de l'ex-
conjoint 011 ex-portcnoire de même 
sexe» ù «du conjoint 011 de l'ex-
conjoint» ii Io premihe ligne; 
h) pur suhstitution de «de l'union con.ju-
gule» à «du marioge» ù lu qnotrième 
ligne; 
c) pur substitution de «ce coajoint ou par-
tenoire Ill• même sexe on cet ex-con.joint 
ou ex-portenuire de même sexe» ù «ce 
coajoint 1111 cet ex-conjoint» onx qno-
trième et cinquième lignl•s. 
(2) L'urticle 4.2 de Io Loi, tel qu'il est odopté 
pur l'orticle 5 du clmpitre 12 des Lois de l'On-
torio de 1993 et modifié pur l'orticle 6 du cho-
pitrc 13 des Lois de l'Onturio de 1994 et pur 
l'urlicle 25 du chopitre 29 des Lois de l'Onto-
rio de 1996, est modifié de nouveuu pur 
mljonction dn purugruphe suivunt : 
(IO) Les définitions qui suiwnt s'appliquent Définitions 
au présent article. 
«conjoint» S'entend au sens de !"article 29 de 
la Loi sur le droit de la famille. ( «Spoust'») 
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"spouse" has the meaning give n to that 
expression by section 29 of the Family Law 
Act. ("conjoint") 
(3) Subsection 8 (1) of the Act is umended by 
striking out "hy hequest or from a member of 
his or hcr family" in the second ami third lines 
and snhstituting "hy hequest, from a member 
of his or her fümily or from his or her same-
scx purtner". 
(4) S11bsection 8 (3) of the Act is amended 
hy, 
(a) striking out "spouse or former spouse" 
in the fo11rth line and suhstituting 
"spouse or same-sex partner or former 
spouse or same-sex partner"; 
(h) striking out "nmrriage" in the sixth line 
and s11bstituting "con.jugal relation-
ship"; und 
(c) striking out "sponse or former spouse" 
in the seventh line and suhstituting 
"sponse or sume-sex partner or former 
spouse or sume-sex partner". 
(5) Subsection 8 (4) of the Act is umended hy 
adding the following definition: 
"sa me-sex partner" has the meaning given to 
that expression by section 29 of the F ami/y 
Law Act. ("pa rte naire de même sexe") 
SEClJRITIES ACT 
60. (1) Clause (e) of the definition of "associ-
ute" in suhsection 1 (1) of the S ecurities Act, as 
re-enactecl by the Statutes of Ontario, 1994, 
chapter 11, section 350, is repealed and the 
following snbstituted: 
(e) any person who resides in the same 
home as that person and to whom that 
person is married, or a ny pcrson of the 
opposite sex or the same sex who 
resides in the same home as that person 
and with whom that person is living in 
a conjuga l relationship outside mar-
riage, or 
(2) Sub-subparagruph 21 ii D of subsection 
35 (1) of the Act is repealed and the following 
snbstitnted: 
D. a person to whom the person 
mentioned in sub-subpara-
graph B is married or a per-
son of the opposi te sex or the 
same sex with whom the 
person is living in a conjugal 
relationship outside mar-
riage. 
«partenaire de même sexe» S'entend au sens 
de l'article 29 de la Loi sur le droit de la 
famille. («same-sex partner») 
(3) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié 
pur substitution de «grâce à un legs ou s'il le 
reçoit d ' un membre de sa famille ou de son 
partenaire de même sexe» à «grâce à un legs 
ou s'il le reçoit d'un membre de sa fam ille» 
aux deuxième et troisième lignes. 
(4) Le paragraphe 8 (3) de la Loi est modi-
fié: 
a) par substitution de «d'un con.joint ou 
partenaire de même sexe ou d'un ex-
COl\joint ou ex-partenaire de même 
sexe» à «d'un con.joint ou d'un ex-
coqjoint» à la quatrième ligne; 
b) par substitution de «de l'union con.ju-
gale» à «du mariage» à la sixième ligne; 
c) par substitution de «Ce conjoint ou par-
tenaire de même sexe ou cet ex-con.joint 
ou ex-partenaire de même sexe» à «ce 
conjoint ou cet ex-con.joint» à la sep-
tième ligne. 
(5) Le paragraphe 8 (4) de la Loi est modifié 
pur adjonction de la définition suivante : 
«pa rtenaire de même sexe» S'entend au sens 
de l'article 29 de la Loi sur le droit de la 
famille. («same-sex partner») 
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES 
60. (1) L'alinéa e) de la définition Ile «per-
sonne qui a nn lien» au paragraphe 1 (1) de la 
Loi sur les valeurs mobilières, tel qu'il est 
adopté de nouveau pur l'article 350 du chapi-
tre 11 des Lois de )'Ontario de 1994, est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
e) d 'u ne person ne qui réside avec celte 
personne et avec laquelle la personne 
est mariée, ou d'une personne du sexe 
opposé ou du même sexe qui réside 
avec cette personne et avec laquelle la 
personne vit dans une union conjugale 
hors du mariage; 
(2) Lu sous-sous-disposition 21 ii D du 
parugruphe 35 (1) de la Loi est abrogée et 
remplacée par ce qui suit : 
D. la personne avec laquelle la 
personne visée à la sous-
sous-disposilion B est ma-
riée ou la personne du sexe 
opposé ou du même sexe 
avec laquelle la personne vit 
dans une union co njugale 
hors du mariage. 
Sec.fart. 60 (3) MODIFICATIONS EN RAISON DEL' ARRÊT M. c. H. chap . 6 
(3) Sub-suhclause 72 (1) (p) (ii) (D) of the 
Act is repealed and the following suhstituted: 
(D) a person to whom the person 
mentioned in sub-subclause 
(B) is married or a person of 
the opposite sex or the same 
sex with whom the person is 
living in a conjugal relation-
ship outside marriage. 
SUCCESSION LAW REFORM ACT 
61. (1) Clause (a) of the definition of 
"clependant" in section 57 of the Succession 
Law Reform Act is amended hy striking out 
"spouse" and suhstituting "spouse or same-
sex partner". 
(2) Section 57 of the Act is umended hy 
adding the following definition: 
"same- sex partner" means either of two per-
sons of the sa me sex who have cohabited, 
(a) continuously for a period of not Jess 
than three years, or 
(b) in a relationship of some permanence, 
if they are the natural or adoptive par-
ents of a child. ("partenaire de même 
sexe") 
(3) Clause 62 (1) (r) of the Act is amended 
hy, 
(a) striking out "spouse" in the first line 
und suhstituting "spouse or same-sex 
partner"; 
(b) striking out "spouse" in the first line of 
subclause (i) and suhstituting "spouse 
or same-sex partner"; 
(c) striking out "spouses" in the first line of 
subcluuse (ii) and substituting "spouses 
or same-sex partners"; 
(cl) s triking out "spouse's" in the first line of 
subcluuse (iii) und substituting "spouse's 
or sume-sex partner's"; 
(e) striking out "spouse" in the first line of 
subclause (iv) and substituting "spouse 
or same-sex partner"; 
(1) striking out "spouse" in the first line of 
subclause (v) and substituting "spouse 
or same-sex partner"; and 
(g) s triking out "any" in the first line of 
subclause (vi) and substituting "in the 
case of a spouse, any". 
(3) Le sous-sous-alinéa 72 (1) p) (ii) (D) de 
la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(D) la personne avec laquelle la 
personne visée au sous-
sous-alinéa (B) est mariée 
ou la personne du sexe 
opposé ou du même sexe 
avec laquelle la personne vit 
dans une union conjugale 
hors du mariage. 
LOI PORTAiVf RÉFOR..\1E DU DROIT 
DES SUCCESSIONS 
61. (1) L'alinéa a) de lu définition de «per-
sonne à charge» à l'article 57 de la Loi portant 
réforme d11 droit des successions est modifié 
par substitution de «son conjoint ou parte-
naire de même sexe» à «son coajoint». 
(2) L'article 57 de la Loi est modifié par 
adjonction de la définition suivante : 
«partenaire de même sexe» L'une ou l'autre 
de deux personnes de même sexe qui ont 
cohabité, selon le cas : 
a) de façon continue depuis au moins trois 
ans; 
b) dans une relation d'une certaine perma -
nence, si elles sont les parents naturels 
ou adoptifs d'un enfant. («same-sex 
partner») 
(3) L'alinéa 62 (1) r) de la Loi est modifié: 
a) par substitution de «Un coajoint ou par-
tenaire de même sexe» à «un coajoint>> 
aux première et deuxième lignes; 
b) par substitution de «du coajoint ou par-
tenaire cle même sexe» à «du conjoint>> 
aux première et deuxième lignes du 
sous-alinéa (i); 
c) par substitution de «des coajoints ou 
partenaires cle même sexe» à «des 
coajoints» aux première et deuxième 
lignes clu sous-alinéa (ii); 
d) par substitution de «le coajoint ou par-
tenaire cle même sexe» à «le coajoint» 
aux première et deuxième lignes du 
sous-alinéa (iii); 
e) par substitution de «le coajoint ou par-
tenaire de même sexe» à «le coajoint>> ù 
la première ligne du sous-alinéa (iv); 
1) pur substitution cle «le coqjoint ou par-
tenaire de même sexe» à «le coqjoint» ù 
la première ligne du sous-alinéa (v); 
g) par substitution de «clans le cas d'un 
conjoint, les» à «les» à la première ligne 
du sous-alinéa (vi). 
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(4) Clause 62 (1) (r) of the Act is amended 
by adding the following subclause: 
(vi. I) in the case of a same-sex partner, 
a ny housekeeping, child care or 
other domestic service performe<l 
by the same-sex partner for the 
deceased or the deceased's family, 
as if the same-sex partner had 
devoted the time spent in perform-
ing that service in remunerative 
employment and had contributed 
the earnings to the support of the 
deceased or the deceased 's family. 
(5) Clause 62 (1) (r) of the Aet is amended 
by, 
(a) striking out "spouse's" in the first line 
of subclause (vii) and substituting 
"spouse's or same-sex partner's"; and 
(h) striking out "spouse" in the first line of 
suhclause (viii) and substituting "spouse 
or same-sex partner''. 
(6) Clause 63 (2) (g) of the Act is amended 
by striking out "spouse" in the third line and 
substituting "spouse, same-sex partner". 
TENANT PROTECTION ACT, 1997 
62. (1) Snbsection 1 (1) of the Tenant Protec-
tion Act, 1997 is amended by adding the fol-
lowing definitions: 
"same-sex partner" means a persan of the 
same sex with whom the persan is living in 
a conjugal relationship outside marriage, if 
the two persons, 
(a) have cohabited for at least one year, 
(b) arc together the parents of a child, or 
(c) have together entered into a cohabita-
tion agreement under section 53 of the 
Family Law Act; ("partenaire de même 
sexe'') 
"spouse" means a persan of the opposite sex, 
(a) to 'whom the person is married, or 
(b) with whom the persan is living in a 
conjugal relationship outside marriage, 
if the two persans, 
(i) have cohabited for at least one 
year, 
(ii) are together the parents of a child, 
or 
(iii) have together entered into a coha-
bitation agreement under section 
53 of the Family Law Act. ("con-
joint") 
(2) Clause 3 (i) ol' the Act is amended by, 
(4) L'alinéa 62 (1) r) de la Loi est modifié 
par adjonction du sous-alinéa suivant : 
(vi.1) dans le cas d'un partenaire de 
même sexe, les travaux ménagers 
ou domestiques qu'il a faits pour 
le défunt ou la famille de celui-ci, 
ainsi que les soins donnés aux 
enfants, comme si le partenaire de 
même sexe avait consacré ce 
temps à un emploi rémunéré et 
avait apporté les gains de cet 
emploi au soutien du défunt ou de 
la famille de celui-ci. 
(5) L'alinéa 62 (1) r) de la Loi est modifié : 
a) par substitution de «du conjoint ou par-
tenaire de même sexe» à «du conjoint>> 
à la première ligne du sous-alinéa (vii); 
b) par substitution de «le conjoint ou par-
tenaire de même sexe» à «le conjoint» à 
la première ligne du sous-alinéa (viii). 
(6) L'alinéa 63 (2) g) de la Loi est modifié 
par substitution de «le conjoint, le partenaire 
de même sexe» à «le conjoint» à la première 
ligne. 
LOI DE 1997 SUR LA PROTECTION DES 
LOCATAIRES 
62. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 
1997 sur la protection des locataires est modi-
fié par adjonction des définitions suivantes : 
«conjoint» Personne du sexe opposé avec 
laquelle la personne : 
a) soit est mariée; 
b) soit vit dans une union conjugale hors 
du mariage, si les deux personnes, selon 
le cas: 
(i) ont cohabité pendant au moins un 
an, 
(ii) sont les parents du même enfant, 
(iii) ont conclu un accord de cohabita-
tion en vertu de l'article 53 de la 
Loi sur le droit de la famille. 
(«spouse») 
«partenaire de même sexe» Personne du 
même sexe avec laquelle la personne vit 
dans une union conjugale hors du mariage, 
si les deux personnes, selon le cas : 
a) ont cohabité pendant au moins un an; 
b) sont les parents du même enfant; 
c) ont conclu un accord de cohabitation en 
vertu de l'article 53 de la Loi s11r le 
droit de la famille. («same-sex part-
ner») 
(2) L'alinéa 3 i) de la Loi est modifié : 
Sec.fart. 62 (2) MODIFICATIONS EN RAISON DEL' ARRÊT M. c. H. chap. 6 
Definilinns 
(a) striking out "spouse" in the fourth line 
and substituting "spouse, same-sex part-
ner"; 
(b) striking out "spouse's" in the fifth line 
ami suhstituting "spouse's or same-sex 
partner's"; and 
(c) striking out "spouse" in the sixth line of 
the English version and suhstituting 
"spouse, same-sex partner". 
(3) Suhsection 32 (1) of the Act is amended 
by, 
(a) striking out "spouse" in the seventh line 
of paragraph 8 and substituting "spouse 
or same-sex partner"; and 
(h) striking out "spouse" in the seventh line 
of paragraph 9 and substituting "spouse 
or same-sex partner". 
(4) Subsection 51 (l) of the Act is amended 
hy striking out "spouse" in the fifth line and 
suhstituting "spouse or same-sex partner". 
(5) Clause 52 (1) (b) of the Act is amended 
by striking out "spouse" in the fifth line and 
snbstitnting "spouse or same-sex partner". 
(6) Clause 70 (2) (h) of the Act is amended 
by striking out "spouse" in the first line and in 
the third line and substituting in each case 
"spouse or same-sex partner". 
TORO'.\'TO HOSPITAL ACT, 1997 
63. (1) Suhsection 5 (8) of the Toronto Hospi-
tal Act, 1997 is amended by s triking out "sister 
or spouse" in the third line and suhstituting 
"sister, spouse or same-sex partner". 
(2) Section 5 of the Act is amended by 
aclding the following subsection: 
(8.1) ln subsection (8), 
"same-sex partner" means either of two per-
sons of the saml· sex who live together in a 
conj ugal relationship ou tside marriage; 
("partenaire de même sexe") 
"spouse" means, 
(a) a spouse as defincd in section of the 
Fami/y Law Act, or 
(b) either of two pcrsons of the opposite 
sex who live together in a conjugal 
a) par substitution de «son con.joint, son 
partenaire de même sexe» à «son 
cortjoint» aux troisième et quatrième 
lignes; 
b) par substitution de «du conjoint ou par-
tenaire de même sexe» ù «du conjoint» 
à la sixième ligne; 
c) par substitution de «spouse, same-sex 
partner» ù «spouse» ù la sixième ligne 
de la version anglaise. 
(3) Le paragraphe 32 (1) de la Loi es t modi-
fié: 
a) par substitution de «son conjoint ou 
partenaire de même sexe» ù «son 
cortjoint» ù la sixième ligne et aux hui-
tième et neuvième lignes de la disposi-
tion 8; 
b) par substitution de «son co(\joint ou 
partenaire de même sexe» à «son 
co(\joint» à la sixième ligne et aux hui-
tième et neuvième lignes de la disposi-
tion 9. 
(4) Le paragraphe 51 (l) de la Loi est modi-
fié par substitution de «son co(\joint ou parte-
naire de même sexe» à «son co(\joint>> à la 
cinquième ligne et ù la septième ligne. 
(5) L'nlinéa 52 (1) b) de la Loi est modifié 
par substitution de «son cortjoint ou parte-
naire de même sexe» ù «son col\joint» à la 
cinquième ligne et aux septième et huitième 
lignes. 
(6) L'alinéa 70 (2) b) de la Loi est modilié 
par substitution de «cortjoint ou partenaire de 
même sexe» ù «cortjoint>> ù la première ligne et 
à la troisième ligne. 
LOI DE 1997 SUR L'llôPITAL DE TORONTO 
63. (1) Le paragraphe 5 (8) de la Loi de 
1997 sur L 'Hôpital de Toronto est modifié par 
substitution de «sœurs, conjoints ou parte-
noires de même sexe» à «sœurs ou conjoints» à 
Io troisième ligne. 
(2) Uarticle 5 de la Loi est modifié par 
adjonction du poragraphe suivant : 
(8. 1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent au paragraphe (8). 
«Conjoint» S'en tend : 
a) soit d ' un conjoint au sens de l'artick 
de la Loi sur le droit de la famille; 
b) soi t de l'une ou l'autre de deux person-
nes de sexe opposé qui vivent ensemble 
dans une union conjugale hors du 
mariage. («spouse») 
«p<1rtenaire de même sexe» L'une ou l ' autre 
de deux pl· rso nncs de même sexe q~1i vivent 
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relationship outsicle marriage. ("con-
joint") 
TORONTO ISLANDS RESIDENTIAL COMMUNITY 
STEWARDSHIP ACT, 1993 
64. (1) Section 1 of the Toronto Islands Resi-
dential Comnmnity Stewardship Act, 1993, us 
umended hy the Stututes of Ontario, 1996, 
chupter 15, section 1, is further umended hy 
udcling the following definition: 
"same-sex partner" means a same-sex partner 
as clefinecl in section 29 of the Family Law 
Act. ("partenaire de même sexe") 
(2) Section 20 of the Act, us amended by the 
Stututes of Ontario, 1996, chupter 15, section 
14, is further umended hy, 
(u) striking out "spouse" in the fourth line of 
puragruph 6 und suhstituting "spouse, 
sume-sexpartner"; and 
(h) striking out "spouse" in the third line of 
parugruph 7 and suhstituting "spouse, 
sume-sex purtner". 
(3) Suhsection 21 (2) of the Act is umended 
by striking out "spouse" in the second line und 
suhstituting "spouse or same-sex purtner". 
(4) Suhsection 21 (3) of the Act is umenclecl 
hy striking out "spouse" in the second line and 
suhstituting "spouse or sume-sex partner". 
(5) Subsection 27 (4) of the Act is umended 
hy striking out "spouse" in the third line und 
snhstituting "spouse or same-sex partner". 
VICTIMS' BILL OF RIGHTS, 1995 
65. (1) Cluuse (h) of the definition of "vic-
tim" in section 1 of the Victims' Bill of Rights, 
1995 is repeuled und the following suhsti tuted: 
(b) a dependant, s pouse or same-sex 
partner of the pcrson, ail within the 
meamng of section 29 of the Family 
Law Act. 
(2) The definition of "victim" in section 1 of 
the Act is umended hy striking out "dependunt 
or spouse" in the thirteenth und fourteentb 
lines unll suhstituting "dependunt, spouse or 
sume-sex purtner". 
(3) Purugraph 1 of suhsection 3 (2) of the 
Act is umended hy striking out "spouse, within 
the meuning of section 29 of the Family Law 
ensemble dans une union conjugale hors du 
mariage. («same-sex partner») 
LOI DE 1993 SUR L'ADMINISTRATION DE LA 
ZONE RÉSIDENTIELLE DES ÎLES DE TORONTO 
64. (1) L'article 1 de la Loi de 1993 sur 
l 'administration de la zone résidentielle des fies 
de Toronto, tel qu'il est modifié par l'urticle 1 
du chapitre 15 des Lois de l'Onturio de 1996, 
est modifié de nouveau par adjonction de la 
définition suivante : 
«partenaire de même sexe» S'entend au sens 
<le l'article 29 de la Loi sur le droit de la 
famille. («same-sex partner») 
(2) L'article 20 de la Loi, tel qu'il est modifié 
par l'article 14 du chapitre 15 des Lois de 
l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau : 
a) par suhstitution de «de son conjoint, de 
son partenaire de même sexe» à «de son 
coajoint» à la cinquième ligne de la dis-
position 6; 
b) par suhstitution de «de son conjoint, de 
son partcnuire de même sexe» à «de son 
coajoint» ù la quatrième ligne de la dis-
position 7. 
(3) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «Ù son coajoint ou par-
tenaire de même sexe» ù «Ù son conjoint» uux 
première et deuxième lignes. 
(4) Le paragraphe 2 l (3) de lu Loi est modi-
fié par substitution de «Ù son conjoint ou par· 
tenaire de même sexe» ù «à son conjoint~> aux 
première et deuxième lignes. 
(5) Le paragraphe 27 (4) de Ill Loi est modi-
fié par substitution de «Ù son coajoint ou pur-
tenuire de même sexe» ù «Ù son conjoint>> aux 
troisième et quatrième lignes. 
CHARTE DE 1995 DES DROITS DES VICTIMES 
D'ACTES CRIMINELS 
65. (1) L'alinéa h) de lu définition de «vic-
time» ù l'article 1 de lu Charte de 1995 des 
droits des victimes d'actes criminels est ahrogé 
et remplacé par cc qui suit : 
b) une personne à charge, le conjoint ou le 
partenaire de même sexe de la per-
sonne, au sens de l'article 29 de la Loi 
sur le droit de la famille, 
(2) Lu définition de «victime» ù l'article 1 de 
la Charte est modifiée pur substitution de «la 
personne à churgc, le coajoint ou le partenaire 
de même sexe» ù «lu personne à charge ou le 
coajoint» ù la seizième ligne. 
(3) La disposition 1 du paragraphe 3 (2) de 
la Churtc est modifiée pur suhstitution de «le 
coajoint ou partenaire de même sexe, au sens 
Sec.fart. 65 (3) MODIFICATIONS EN RAISON DE L'ARRÊT M. c. H. chap. 6 
Act" in the second and third lines and substi-
tuting "spouse or same-sex partner, both 
within the meuning of section 29 of the Family 
Law Act". 
VICTIMS' RIGHT TO PROCEEDS 
OF CRIME ACT, 1994 
66. (1) Clause (c) of the definition of 
"related person" in subsection 1 (1) of the Vic-
tims' Righi to Proceeds of Crime Act, 1994 is 
amended hy striking out "spouse or former 
spouse" in the first line und substituting 
"spouse or same-sex partner or former spouse 
or same-sex partner". 
(2) Subsection 1 (1) of the Act is amended by 
udding the following definitions: 
"same-sex partner" means either of two per-
sons of the same sex who live togethcr in a 
conjugal relationship outside marriage; 
("partenaire de même sexe") 
"spouse" means. 
(a) a spouse as defined in section 1 of the 
Family Law Act, or 
(b) cither of two persons of the opposite 
scx who live together in a conjugal 
relationship outside marriage. ("con-
joint"). 
WORKPLACE SAFETY AND 
L~SlJRA.""CE ACT, 1997 
67. (1) Puragruph 3 of section 1 of the Work-
place Safety and lnsurance Act, 1997 is 
amended by striking out "spouses" in the sec-
ond line and substituting "spouses and same-
sex partners". 
(2) The French version of parugruph 1 of 
the delinition of " personnes à charge" in sub-
section 2 (1) of the Act is umended by s triking 
out "le conjoint du père ou de la mère" in the 
fi rs t and second lines und suhstituting "le 
beuu-père ou la belle-mère". 
(3) Suhsect ion 2 (1) of the Act is umended by 
udding the following detinitions: 
"samc-scx partner" mca ns a person of the 
samc scx with whom the person is living in 
a conjugal rclations hip outsidc marriagc , if 
the Iwo persons, 
(a) have cohabitcd for at least one year, 
(b) are together the parents of a chi ld , or 
(c) have togethcr entcrcd into a cohabita -
tion agreement undcr section 53 of the 
de l'article 29 de la Loi sur le droit de la 
famille» à «le conjoint, au sens de l'article 29 
de lu Loi sur le droit de la famille» aux 
deuxième et troisième lignes. 
LOI DE 1994 SUR LE DROIT DES VICTIMES 
AUX GAINS RÉALISÉS À LA SUITE 
D'UN ACTE CRIMINEL 
66. (1) L'alinéa c) de la définition de «per-
sonne liée» au purugruphe 1 (1) de la Loi de 
1994 sur le droit des victimes aux gains réalisés 
à la suite d'un acte criminel est modifié par 
substitution de «le con.joint, le partenaire de 
même sexe, l'ex-conjoint ou l'ex-partenaire 
de même sexe» à «le conjoint ou l'ancien 
conjoint» à la première ligne. 
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié 
pur adjonction des définitions suivantes : 
«conjoint» S'entend : 
a) soit d'un conjoint au sens de l'article 
de la Loi sur le droit de la famille; 
b) soit de l'une ou l'autre de deux person-
nes de sexe opposé qui vivent ensemble 
dans une union co njugale hors du 
mariage. («spouse») 
«partenaire de même sexe» L'u ne ou l 'autre 
de deux personnes de même sexe qui vivent 
ensemble dans une union t:onj ugale hors du 
mariage. («same-sex partner») 
LOI DE 1997 SUR LA SÉCURITF: 
PROFESSIONNELLE ET L'ASSURA.NCE CONTRE 
LES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
67. (1) Lu disposition 3 de l'urticle 1 de lu 
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et 
l'assurance contre les accidents du travail est 
modifiée par substitution de «ainsi que des 
conjoints et des partenaires de même sexe» à 
«et des conjoints» uux deuxième et troisième 
lignes. 
(2) Lu version frunçuise de la disposition 1 
de lu définition de «personnes à charge» uu 
purugraphe 2 (1) de lu Loi es t modifiée par 
substitution de «le beau-père ou la belle-
mère» à «le col\joint du père ou de lu mère» 
aux première et deuxième lignes. 
(3) Le paragraphe 2 (1) de lu Loi est modifié 
pur adjonction des définitions suivantes : 
«conjoint» S'entend d'une personne du sexe 
opposé avec laquelle la personne : 
a) so it est mariée; 
b) soit vit dans une union conjugale hors 
du mariage, si les deux personnes, selon 
le cas: 
(i) ont cohabité pendant an moins un 
an, 
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Family Law Act; ("partenaire de même 
sexe") 
"sponse" means a person of the opposite scx, 
(a) to whom the person is married, or 
(b) with whom the person is living in a 
conjugal relationship outside marriage, 
if the two pcrsons, 
(i) have cohabited for at least one 
year, 
(ii) are together the parents of a child, 
or 
(iii) have togcther entercd into a coha-
bitation agreement under section 
53 of the Family Law Act. ("con-
joint") 
(4) The definition of "survivor" in suhsec· 
lion 2 (1) of the Act is amended hy striking out 
"sponse" in the lirst line und suhstituting 
"sponse, some-sex purtner". 
(5) The definition of "contributions for 
employment henefils" in snhsection 25 (7) of 
the Act is umemlcd hy striking out "spcmse" in 
the fourth Iine and suhstit11ting "spcmse, 
sume-sex portncr". 
(6) Snhsection 26 (2) or the Act is umendecl 
hy striking out "spouse" in the l'ourth line and 
suhstituting "spouse, sume-sex purtner". 
(7) Suhsection 27 (2) or the Act is umended 
hy striking out "spouse" in the third line und 
suhstitnting "spouse, sume-sex purtner". 
(8) Cluuse 30 (8) (h) of the Act is umended 
hy striking out "spouse" in the second line und 
suhstitnting "spouse or sume-sex purtner". 
(9) Cluuse 45 (11) (e) ol" the Act is umended 
hy striking out "sponse" in the lirst line und 
suhstitnting "spouse, sume-sex purtner". 
(10) S11hsection 48 (2) of the Act is umemled 
hy, 
(11) striking ont "spcmse" in the first Iine 
und suhstituting "sponse or sume-sex 
purtner'' ; 
(h) striking ont "spouse's" iu the second 
line of cluuse (u) und suhstituting 
"spouse's or sume-sex purtner's"; und 
(c) striking ont "spouse's" in the second 
line of cluuse (h) und suhstitnting 
"sponse's or sun1e-sex purtner's". 
(I J) Suhsection 48 (3) of the Act is umended 
hy, 
(ii) sont les parents du même enfant, 
(iii) ont conclu un accord de cohabita-
tion en vertu de l'article 53 de la 
Loi sur le droit de la famille. 
( «Spouse») 
«partenaire de même sexe» S'entend d'une 
personne du même sexe avec laquelle la 
personne vit dans une union conjugale hors 
du mariage, si les deux personnes, selon le 
cas: 
a) ont cohabité pendant au moins un an; 
b) sont les parents du même enfant; 
c) ont conclu un accord de cohabitation en 
vertu de l'article 53 de la Loi sur le 
droit de la famille. («same-sex part-
ner») 
(4) Lu définition de «survivunt» au paragra-
phe 2 (1) de la Loi est modifiée pur substitu-
tion de «Conjoint, partenaire de même sexe» à 
«Conjoint» à lu première ligne. 
(5) La définition de «cotisutions pour les 
avantuges ruttuchés à l'emploi» au puragru-
phe 25 (7) de lu Loi est modifiée pur substi tu-
tion de «de son conjoint, de son partenaire de 
même sexe» à «de son conjoint» à Io qua-
trième ligne. 
(6) Le purugruphe 26 (2) de lu Loi est modi-
fié pur substitution de «le con.joint, le parte-
naire de même sexe» à «le conjoint» à la cin-
quième ligne. 
(7) Le purugruphe 27 (2) de lu Loi est modi-
fié pur substitution de «le conjoint, le purte-
nuire de même sexe» ù «le conjoint.» uux 
deuxième et troisième lignes. 
(8) L'alinéu 30 (8) h) de lu Loi est modifié 
pur substitution de «Sem conjoint 011 purte-
nuire de même sexe» à «Sem coqjoint.» ù lu 
deuxième ligne. 
(9) L'alinéa 45 (11) e) de lu Loi est modifié 
par substitution de «du coqjoint, du purte-
naire de même sexe» à «du coqjoinl>> à Io pre· 
mière ligne. 
(10) Le purugrophe 48 (2) de lu Loi est 
modifié: 
u) pur substitution de «Le conjoint ou le 
purtenuire de même sexe» à «Le 
conjoint» ù lu première ligne; 
h) pur s ubstitution de «UU coqjnint ou pur· 
tcnoire de même sexe» à «uu conjoint» 
à Io deuxième ligne de l'ulinéu u); 
c) par substitution de «le conjoint cm pur-
tcnuire de même sexe» ù «le coqjoint» à 
lu deuxième ligne de l'ulinéu h). 
(Il) Le puragruphe 48 (3) de lu Lui est 
modifié : 
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(a) striking out "spouse but no children, 
the spouse" in the second line and suh-
stituting "sponse or same-sex partner 
who was cohubiting with the worker at 
the time of the worker's death, hut no 
children, the spouse or same-sex 
partner"; 
(b) striking out "spouse's" in the third line 
of clause (a) und suhstituting "spouse's 
or sume-sex purtner's"; und 
(c) striking out "spouse's" in the third line 
of clause (h) und suhstituting "spouse's 
or sume-sex purtner's". 
(12) Suhsection 48 (4) of the Act is umended 
hy striking out "spouse" in hoth places where 
it uppeurs in the second line und suhstituting 
in each cuse "spouse or sume-sex purtner". 
(13) Suhsection 48 (5) of the Act is umended 
by, 
(u) striking out "spouse und" in the second 
line und suhstituting "spouse or sume-
sex purtner und the"; und 
(h) striking out "spouse" in the fifth line 
nncl in the ninth line und suhstituting in 
euch cuse "spouse or sume-sex part-
ner". 
(14) Suhsection 48 (6) of the Act is umended 
hy striking out "spouse" in the first line und 
suhstituting "spouse or sume-sex purtner". 
(15) Suhsection 48 (7) of the Act is umended 
hy striking out "spouse" in the fifth line, in the 
sewnth line, in the tenth line und in the elev-
enth line und suhstituting in euch case "spouse 
or sume-sex purtner". 
(16) Suhsection 48 (8) of the ,\et is umended 
hy, 
(u) striking out "spouse" in the second line 
und suhstituting "spouse or sume-sex 
purtner"; 
(h) striking out "spouses" in the second line 
ofpurugraph 1 und suhstituting "spouses 
or sume-sex purtners"; 
(c) striking out "spouses" in the second line 
ofpuragruph 2 und suhstituting "spouses 
or sume-sex purtners"; 
(cl ) striking out "spouses'' in the second line 
ofpurugruph 3 und suhstituting "spouses 
or sume-sex purtners"; 
a) pur substitution de «tm coajoint ou par-
tenaire de même sexe qui cohabitait 
avec lui uu moment de son décès muis 
pus d'enfants, son coajoint ou parte-
naire de même sexe» à «Un con.joint 
mais pus d'enfants, son coajoint» aux 
première et deuxième lignes; 
h) par substitution de «le conjoint ou par-
tenaire de même sexe» à «le coajoint» à 
lu deuxième ligne de l'alinéa u); 
c) pur substitution de «au con.joint ou pur-
tenuire de même sexe» à «au coajoint» 
uux deuxième et troisième lignes de 
l'alinéa h). 
(12) Le paragraphe 48 (4) de la Loi est 
modifié pur substitution de «Conjoint ou parte-
naire de même sexe» à «conjoint» à lu 
deuxième ligne et uux deuxième et troisième 
lignes. 
(13) Le paragraphe 48 (5) de la Loi est 
modifié: 
u) pur substitution de «le conjoint ou par-
tenaire de même sexe» à «le con.joint» à 
lu deuxième ligne; 
h) pur substitution de «con.joint ou parte-
naire de même sexe» à «con.joint» u ux 
quatrième et cinquième lignes et ù lu 
neuvième ligne. 
(14) Le paragraphe 48 (6) de lu Loi est 
modifié pur substitution de «le conjoint ou 
partenaire de même sexe» à «le con.joint» uux 
première et deuxième lignes. 
(15) Le purugruphe 48 (7) de lu Loi est 
modifié pur substitution de «con.joint ou purte-
nuire de même sexe» à «conjoint» à lu cin-
quième ligne, à lu septième ligne, à la onzième 
ligne et uux douzième et treizième lignes. 
(16) Le paragraphe 48 (8) de lu Loi est 
modifié: 
u) pur substitution de «nn conjoint 1111 par-
tenaire de même sexe» à «un conjoint» 
à lu tmisième ligne; 
h) pur substitution de «UUX con.joint., ou 
purtenuires de même sexe» à «aux 
conjoints» à lu deuxième ligne de lu dis-
position 1; 
c) pur substitution de «unx con.joints ou 
purtenuircs de même sexe» à «UUX 
conjoints» uux première et deuxième 
lignes de lu disposition 2; 
cl) pur substitution de «les con.joints ou 
purtenuires de même sexe» à «les 
conjoint'>» ù lu deuxième ligne de lu dis-
position 3; 
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(e) s triking out "spouse" in the third line 
of s ubpurugraph 3 i and substituting 
"spouse or same-sex partner"; and 
(1) striking out "spouse" in the second line 
of subpuragraph 3 ii and suhstituting 
"spouse or same-sex partner". 
(17) Subsection 48 (9) of the Act is amended 
by striking out "spouse" in the second line and 
substituting "spouse or same-sex partner". 
(18) Suhsection 48 (11) of the Act is 
amended hy striking out "spouse" in the first 
line und substituting "spouse or sume-sex 
partner". 
(19) Suhsection 48 (12) of the Act is 
amended hy striking out "spouse or the" in the 
second line and substituting "spouse, same-
sex purtner or" . 
(20) Subsection 48 (13) of the Act is 
amended by s triking out "spouse" in the firs t 
line and substituting "s pouse or same-sex 
purtner". 
(21) Subsl!ction 48 (14) of the Act is 
amended by striking out "spouse or if the 
spouse" in the first line and suhstituting 
"spouse or same-sex purtnl!r or if the spousc 
or sume-sl!X partner". 
(22) Subsection 48 (15) of the Act is 
uml!nded by striking out "spouse or if the 
spouse" in the first linl! und substituting 
"spouse or same- sex purtner or if the spouse 
or same-sex partner". 
(23) Subsection 48 (19) of the Act is 
amended by striking out "spouse and" in the 
Sl!cond line and substituting "spouse or same-
sex partner and the". 
(24) Suhsection 48 (20) of the Act is 
amended by, 
(a) striking out "spouse" in the fifth line 
und substituting "spouse or same-sex 
purtner"; und 
(b) striking out "spouse" in the third line or 
puragraph l und substituting "spouse 
or same-sex purtner" . 
(25) Suhsection 48 (2 l ) of the Act is 
amended by striking out "spouse" in the first 
line und substituting "spouse, same-sex part-
ner". 
(26) Suhsection 60 (2) of the Act is amended 
by striking out "s pouse" in the fifth line and 
substituting "spouse, sume-sex partner" . 
(27) Subsection 60 (4) of the Act is amended 
by s triking out "spouse" in the fourth line und 
suhstituting "spouse or same- sex partnl!r". 
e) pur substitution de «coajoint ou parte-
naire de même sexe» ù «coajoint» à la 
deuxième ligne de la sous-disposition 3 
i; 
1) par substitution de «coajoint ou parte-
naire de même sexe» à «coajoint» à la 
troisième ligne de la sous -disposition 3 
ii. 
(17) Le paragraphe 48 (9) de la Loi est 
modifié par substitution de «llll coajoint ou 
partenaire de même sexe» à «au coajoint» aux 
première et deuxième lignes . 
(18) Le paragraphe 48 (11) de la Loi est 
modifié par substitution de «le coajoint ou 
partenaire de même sexe» à «le conjoint>> à la 
première ligne. 
(19) Le parugraphe 48 (12) de la Loi es t 
modifié pur substitution de «le conjoint, le 
purtenaire de même sexe» à «le coajoint» à la 
troisième ligne. 
(20) Le parugraphe 48 (13) de la Loi est 
modifié par substitution de «de coajoint ou de 
partenaire de même sexe» ù «de col\joint» à la 
deuxième ligne. 
(21) Le paragraphe 48 (14) de la Loi est 
modifié par substitution de «de coajoint ou de 
partenaire de même sexe ou dont Je coajoint 
ou purtenaire de même sexe» à «de coajoint ou 
dont le coajoint>> ù lu deuxième ligne. 
(22) Le parugruphe 48 (15) de la Loi est 
modifié par substitution de «de coajoint ou de 
partenaire de même sexe ou dont le coajoint 
ou partenaire de même sexe» à «de col\joint ou 
dont le co(\joint» à la deuxième ligne. 
(23) Le paragraphe 48 (19) de la Loi est 
modifié par substitution de «au coajoint ou 
partenaire de même sexe» à «au coajoint>> aux 
première et deuxième lignes. 
(24) Le paragraphe 48 (20) de la Loi est 
modifié : 
a) par substitution de «le coajoint ou par-
tenaire de même sexe» à «le coajoint» à 
la trois ième ligne; 
b) par substitution de «le coajoint ou par-
tenaire de même sexe» à «le coajoint>> à 
la trois ième ligne de la disposition 1. 
(25) Le paragraphe 48 (21) de lu Loi est 
modifié par substitution de «ni coajoint ou 
partenaire de même sexe» à «ni conjoint>> aux 
première et deuxième lignes. 
(26) Le paragraphe 60 (2) de lu Loi est 
modifié par substitution de «au co(\joint ou 
partenaire de même sexe» à «au coajoint» à la 
cinquième ligne. 
(27) Le paragraphe 60 (4) de la Loi est 
modifié par substitution de « Ù son co(\joint ou 
partenaire de même sexe» à «à son co(\joint» à 
la quatrième ligne. 
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(28) Suhsection 65 (1) of the Act is amended 
hy striking out "spouse (as defined in Part 111 
of the Family Law Act)" in the lhird and 
fourth lines and suhstituting "spouse (as 
defined in Part III of the Family Law Act), 
same-sex partner (as defined in Part III of the 
Family Law Act)". 
(29) The Act is amended by adding the fol-
lowing sections: 
Definicions 103. l (1) The definition of "contributions 
for employment benefits" in subsection 1 (1) 
of the pre-1997 Act shall be deemed to be 
amended by striking out "spouse" in the fifth 
line and substituting "spouse, same-sex 
partner". 
Same (2) The definition of "dependants" in sub-
Sa me 
Elc<.1ion 
section l (1) of the pre-1997 Act shall be 
deemed to be repealed and the following sub-
stituted: 
"dependants" means, 
(a) such of the members of the family of 
a worker as were wholly or partly 
dependent upon the worker's earnings 
at the time of his or hcr death or who 
but for the incapacity due to the acci-
dent would have been so dependent, 
and 
(b) the same-sex partner of a worker, if 
the same-sex partner was wholly or 
partly depcndent upon the worker's 
earnings at the time of his or her 
death or who but for the incapacity 
due to the accident would have been 
so dependent. ("personnes à charge") 
(3) Subsectiou l (1) of the pre-1997 Act 
shall be deemed to be amended by adding the 
following definition: 
"same-sex partncr" means either of two 
persans of the same sex who, at the time 
of dcath of the one who was the worker, 
were cohabiting, and, 
(a) had cohabited for at least one year, 
(b) were together the parents of a child, 
or 
(c) had together entered into a cohabita-
tion agreement under section 53 of 
the Family Law Act. ("partenaire de 
même sexe") 
103.2 (1) Subsection 10 (8) of the pre-1997 
Act shall he decmed to he amendcd hy strik-
ing out "spouse" in the fifth li ne and substitut-
ing "spouse or same -sex partner". 
(28) Le paragraphe 65 (1) de la Loi est 
modifié par substitution de «son conjoint, au 
sens de la partie III de la Loi sur le droit de la 
famille, son partenaire de même sexe, au sens 
de la partie Ill de la Loi sur le droit de la 
famille» ù «son conjoint, au sens de la partie 
II l de la Loi sur le droit de la famille» aux 
troisième, quatrième et cinquième lignes. 
(29) La Loi est modiliée par adjonction des 
articles suivants : 
103.1 (1) La définition de «cotisations pour Définitions 
les avantages rattachés à l'emploi» au paragra-
phe 1 (1) de la Loi d'avant 1997 est réputée 
être modifiée par substitution de «de son 
conjoint, de son partenaire de même sexe» à 
«de son conjoint» à la cinquième ligne. 
(2) La définition de «personnes à charge» Idem 
au paragraphe l (1) de la Loi d'avant 1997 est 
réputée être abrogée et remplacée par ce qui 
suit : 
«personnes à charge» S'entendent des per-
sonnes suivantes : 
a) les membres de la famille d'un tra-
vailleur qui dépendaient entièrement 
ou partiellement de ses gains au 
moment de son décès, ou qui, sans 
l'incapacité due à l'accident, se 
seraient trouvés dans cette situation; 
b) le partenaire de même sexe d'un tra-
vailleur, s'il dépendait entièrement 011 
partiellement des gains du travailleur 
au moment du décès de celui-ci, ou 
qui, sans l'incapacité due à l'acci-
dent, se serait trouvé dans cette situa-
tion. («dependants») 
(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi d'avant Idem 
1997 est réputé être modifié par adjonction de 
la définition suivante : 
«partenaire de même sexe» L'une ou l'autre 
de deux personnes de même sexe qui, au 
décès de celle qui était le travailleur, 
cohabitaient et, selon le cas : 
a) avaient cohabité pendant au moins un 
an; 
b) étaient les parents du même enfant; 
c) avaient conclu un accord de cohabita-
tion en vertu de l'article 53 de la Loi 
sur le droit de la famille. («same-sex 
partner») 
103.2 (1) Le paragraphe 10 (8) de la Loi Choix 
d'avant 1997 est réputé être modifié par sub-
stitution de «le conjoint ou partenaire de 
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(2) Subsection 10 (17) of the pre-1997 Act 
shall be deemed to be amended by, 
(a) striking out "spouse" in the third line 
and in the fourth line and substituting in 
each case "spouse, same-sex partner"; 
(b) striking out "spouse" in the first li ne of 
clause (a) and substituting "spouse, 
same-sex partner"; and 
(c) striking out "spouse" in the second line 
of clause (b) and substituting "spouse, 
same-sex partner". 
(3) Subsection 10 (18) of the pre-1997 Act 
shall be deemed to be amended by striking out 
"spouse" in the first linc and substituting 
"spouse, same-sex partner". 
103.3 Section 16 of the pre-1997 Act shall 
be deemed Io be amended by striking out "a 
worker or the members of his or her family" in 
the third and fourth lines and substituting "a 
worker, the members of his or her family or 
the worker's same- sex partner". 
(30) Section 104 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(O.l) Su bsection 35 ( l) of the prc-1997 Act 
shall be deemed to be amended by, 
(a) striking out "spouse" in the second li ne 
and substituting "spouse or same-sex 
partner"; and 
(b) striking out "spouse" in the fourth li ne, 
in the seventh line and in the ninth line 
of clause (a) and substituting in each 
case "spouse or same-sex partner". 
(31) Subsection 35 (2) of the pre-1997 Act, 
as set out in suhsection 104 (2) of the Act, is 
umended hy striking out "spouse" in the sec-
ond line und substituting "spouse or sume-sex 
partner". 
(32) Suhsection 35 (3) of the pre-1997 Act, 
us set out in subsection 104 (2) of the Act, is 
amended by striking out "spouse" in the sec-
ond line und in the eighth line und substituting 
in euch cuse "spouse or sume-sex purtner". 
(33) Subsection 35 (3.1) of the pre-1997 Act, 
as set out in suhsection 104 (2) of the Act, is 
umended hy striking out "spouse" in the 
fonrth line und suhstituting "spouse or sume-
sex purtner". 
(34) Snbsection 35 (3.2) of the pre-1997 Act, 
as set out in subsection 104 (2) of the Act, is 
amended by striking out "spouse'' in the lirst 
(2) Le paragraphe 10 (17) de la Loi d'avant Idem 
1997 est réputé être modifié : 
a) par substitution de «conjoint ou parte-
naire de même sexe» à «conjoint» à la 
troisième ligne et de «le conjoint, le 
partenaire de même sexe» à «le 
conjoint» aux cinquième et sixième 
lignes; 
b) par substitution de «le conjoint, le par-
tenaire de même sexe» à «le conjoint» à 
la première ligne de l'alinéa a); 
c) par substitution de «le conjoint, le par-
tenaire de même sexe» à «le conjoint» 
aux première et deuxième lignes de 
lalinéa b ). 
(3) Le paragraphe 10 (18) de la Loi d'avant 
1997 est réputé être modifié par substitution 
de «Le conjoint ou partenaire de même sexe» 
à «Le conjoint» à la première ligne. 
103.3 L'article 16 de la Loi d'avant 1997 
est réputé être modifié par substitution de «le 
travailleur, les membres de sa famille ou son 
partenaire de même sexe» à «le travailleur ou 
les membres de sa famille» aux quatrième et 
cinquième lignes. 
(30) L'urticle 104 de lu Loi est modifié pur 
adjonction du purugruphe suivant : 
(0.1) Le paragraphe 35 (1) de la Loi d'avant 
1997 est réputé être modifié : 
a) par substitution de «le conjoint ou par-
tenaire de même sexe» à «le conjoint» à 
la deuxième ligne; 
b) par substitution de «conjoint ou parte-
naire de même sexe» à «conjoint» à la 
troisième ligne, à la huitième ligne et à 
la douzième ligne de l'alinéa a). 
(31) Le paragraphe 35 (2) de la Loi d'avant 
1997, tel qu'il est énoncé au paragraphe 104 
(2) de la Loi, est modifié pur substitution de 
«U U conjoint ou partenaire de même sexe» à 
«au conjoint» à lu deuxième ligne. 
(32) Le paragraphe 35 (3) de la Loi d'uvant 
1997, tel qu'il est énoncé u11 paragraphe 104 
(2) de la Loi, est modifié par substitution de 
«au conjoint ou partenaire de même sexe» à 
«au conjoint» à la deuxième ligne. 
(33) Le paragraphe 35 (3.1) de lu Loi 
d'avant 1997, tel qu'il est énoncé au paragra-
phe 104 (2) de la Loi, est modifié par substitu-
tion de «du conjoint ou partenaire de même 
sexe» ù «du conjoint>> ù la cinquième ligne. 
(34) Le paragraphe 35 (3.2) de la Loi 
d'avant 1997, tel qu'il est énoncé uu paragra-
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line and substituting "spouse or same-sex 
partner". 
(35) Subsection 35 (3.3) of the pre-1997 Act, 
as set out in subsection 104 (2) of the Act, is 
amended hy striking out "spouse" in the first 
line and suhstituting "spouse or same-sex 
partner". 
(36) Subsection 35 (3.4) of the pre-1997 Act, 
as set out in suhsection l 04 (2) of the Act, is 
amended by, 
(a) striking out "spouse" in the first line 
ami substituting "spouse or same-sex 
partner"; and 
(b) striking out "spouse or the" in the third 
line and suhstituting "spouse, same-sex 
partner or". 
(37) Section 104 of the Act is amended hy 
adding the following suhsections: 
(3) Subsection 35 ( 4) of the pre-1997 Act 
shall be deemed to be amended by striking out 
"spousc" in the second line and in the sixth 
line and substituting in each case "spouse or 
same-sex partner". 
(4) Subsel'tion 35 (5) of the pre-1997 Act 
shall be deemcd to be a mended by striking out 
"spouse" in the second line, in the third line, 
in the seventh line, in the eleventh line and in 
the thirtecnth line and substituting in each 
case "spouse or same-sex partncr". 
(5) Subscdion 35 (6) of the pre-1997 Act 
shall be deemed to be amended by striking out 
"spouse" in the first linc and in the second line 
and substitnting in each case "sponse or same-
sex partner". 
(6) Subsection 35 (7) of the pre - 1997 Act 
shall be deemed Io be amended by striking out 
"spousc" in the second line and substituting 
"spouse or same - sex partner". 
(7) Subsection 35 (8) of the pre- 1997 Act 
shall be dl·emed to hl· amcnded by striking out 
"sponsc" in thl· second line and substituting 
"spouse or same-sex partner". 
(8) Subsection 35 (Ill) of the pre-1997 Act 
shall be dl·eml·d Io be amendcd by striking out 
"spouse" in the fourth line and substitnting 
"spouse or saml· - scx partncr". 
(9) Subscction 35 ( 11) of the pre - 1997 Act 
shall be dccn!l'd to be amcnded by striking out 
"spouse" in the scvcnth linc and substitnting 
"spousl' or same -scx partner". 
(10) Subsl'Clion 35 (13) of the pre- 1997 Act 
shall hl' dl'l'llll'd to be amendcd by striking out 
"spouse" in the ninth line and substitnting 
"sponse or sarne-scx partncr". 
lion de «à un co(\joint ou partenaire de même 
sexe» à «à un con.joint>> aux deuxième et troi-
sième lignes. 
(35) Le paragraphe 35 (3.3) de la Loi 
d'avant 1997, tel qu'il est énoncé au paragra-
phe 104 (2) de la Loi, est modifié par substitu-
tion de «le CO(\joint ou partenaire de même 
sexe» à «le con.joint>> à la première ligne. 
(36) Le paragraphe 35 (3.4) de la Loi 
d'avant 1997, tel qu'il est énoncé au paragra-
phe 104 (2) de la Loi, est modifié: 
a) par substitution de <«ln co(\joint ou par-
tenaire de même sexe» à «du con.joint>> 
à la première ligne; 
b) par substitution de «le conjoint, Je par-
tenaire de même sexe» à «le con.joint» à 
la quatrième ligne. 
(37) L'article 104 de la Loi est modilié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(3) Le paragraphe 35 (4) de la Loi d'avant 
1997 est réputé être modifié par substitution 
de «conjoint ou partenaire de même sexe» à 
«conjoint» aux première et deuxième lignes et 
à la troisième ligne. 
(4) Le paragraphe 35 (5) de la Loi d'avant 
1997 est réputé être modifié par substitution 
de «Conjoint ou partenaire de même scxt»> à 
«conjoint» aux première et deuxième lignes, à 
la deuxième ligne, à la cinquième ligne, à la 
neuvième ligne et à la quatorzième ligne. 
(5) Le paragraphe 35 (6) de la Loi d'avant 
1997 est réputé être modifié par substitution 
de «Conjoint ou partenaire de même sexe» à 
«conjoint» aux première et deuxième lignes et 
à la troisième ligne. 
(6) Le paragraphe 35 (7) de la Loi d'avant 
1997 est réputé être modifü; par substitution 
de «de conjoint ou partenaire de même sexe» 
à «de conjoint» à la deuxième ligne. 
(7) Le paragraphe 35 (8) de la Loi d'avant 
1997 est réputé être modifié par substitution 
de «conjoint on partenaire de même sexe» à 
«Conjoint» à la deuxil-me ligne. 
(8) Le paragraphe 35 (IO) dl· la Loi d'avant 
1997 est réputé être modifié par substitution 
de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à 
«le conjoint» à la quatrième ligne. 
(9) Le para graphe 35 ( 11) de la Loi d'avant 
1997 est réputé être modifié par substitution 
de «au conjoint ou partenaire de même sexe» 
à «an conjoint» à la huitième ligne. 
(10) Le paragraphe 35 (13) de la Loi 
d'avant 1997 est réputé rire modifié par sub-
stitution de «le conjoint on partenaire de 





























(li) Subsection 35 (16) of the pre-1997 Act 
shall be deemed to be amended by striking out 
"spouse" in the first line and in the fifth line 
and substituting in each case "spouse or same-
sex partner". 
(12) Su bsection 35 (17) of the pre-1997 Act 
shall be deemed to be amended by striking out 
"spouse" in the third line and substituting 
"spouse or same-sex partner". 
(38) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
105.l (1) Subsection 39 (3) of the pre-1997 
Act shall be deemed to be amended by strik-
ing ont "spouse" in the second line and substi-
tuting "spouse or same-sex partner". 
(2) Subsection 39 (4) of the pre-1997 Act 
shall be deemed to be amended by striking out 
"spouse" in the second line and substituting 
"spouse or same-sex partner". 
(39) The Act is amended by adding the fol-
lowing sections: 
107.1 (1) Subsection 44 (2) of the pre-1997 
Act shall be deemcd to be amended by strik-
ing out "spouse" in the first line and substitut-
ing "spouse, same-sex partner". 
(2) Subsection 44 (4) of the pre-1997 Act 
shall be deemed to be amcnded by striking out 
"spouse" in the third line and substituting 
"spousc or samc-sex partner". 
(3) Subsection 44 (5) of the pre-1997 Act 
shall be dcemed to be amended by striking out 
"spouse" in the first line and substituting 
"spouse or same-sex partner". 
107.2 Subsection 48 (1) of the pre-1997 
Act shall be deemed to be amended by strik-
ing out "spouse (as defined in Part III of the 
Family Law Act)" in the third and fourth lines 
and substituting "spouse or same-sex partner 
(both as defined in Part Ill of the Family Law 
Act)". 
107.3 Section 49 of the pre-1997 Act shall 
be deemed to be amended by striking out 
"spouse" in the seventh line and substituting 
"spouse, same-sex partner". 
(40) The Act is amended hy adding the fol-
lowing sections: 
Regulations 108.1 Clause 63 (2) (g) of the pre-1997 Act 
shall be deemed to be amended by striking out 
"their spouses" in the second line and substi-
tuting "their spouses , their same-sex part-
ners". 
(11) Le paragraphe 35 (16) de la Loi Idem 
d'avant 1997 est réputé être modifié par sub-
stitution de «conjoint ou partenaire de même 
sexe» à «conjoint» à la deuxième ligne et à la 
cinquième ligne. 
(12) Le paragraphe 35 (17) de la Loi Idem 
d'avant 1997 est réputé être modifié par sub-
stitution de «de conjoint ou partenaire de 
même sexe» à «de conjoint» à la deuxième 
ligne. 
(38) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
105.1 (1) Le paragraphe 39 (3) de la Loi 
d'avant 1997 est réputé être modifié par sub-
stitution de «le conjoint ou partenaire de 
même sexe» à «le conjoint» aux deuxième et 
troisième lignes. 
(2) Le paragraphe 39 (4) de la Loi d'avant 
1997 est réputé être modifié par substitution 
de «le conjoint on partenaire de même sexe» à 
«le conjoint» aux deuxième et troisième 
lignes. 
(39) La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
107.l (1) Le paragraphe 44 (2) de la Loi 
d'avant 1997 est réputé être modifié par sub-
stitution de «&U conjoint, au partenaire de 
même sexe» à «au conjoint» à la première 
ligne. 
(2) Le paragraphe 44 (4) de la Loi d'avant 
1997 est réputé être modifié par suhstitution 
de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à 
«le conjoint» à la quatrième ligne. 
(3) Le paragraphe 44 (5) de la Loi d'avant 
1997 est réputé être modifié par substitution 
de «le conjoint ou partenaire de même sexe» à 
«le conjoint» à la première ligne. 
107.2 Le paragraphe 48 (1) de la Loi 
d'avant I 997 est réputé être modifié par sub-
stitution de «son conjoint ou partenaire de 
même sexe, au sens de la partie Ill de la Loi 
sur le droit de la famille,» à «Son conjoint (au 
sens de la partie Ill de la Loi sur le droit de la 












au titre des 
aliments 
107.3 L'article 49 de la Loi d'avant 1997 Versements 
est réputé être modifié par substitution de «à ~:n;f~e~~. 
leur conjoint, à leur partenaire de même sexe» etc. 
à «à leur conjoint» aux septième et huitième 
lignes. 
(40) La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
108.1 L'alinéa 63 (2) g) de la Loi d'avant Règlements 
1997 est réputé être modifié par substitution 
de «à leur conjoint, à leur partenaire de même 
sexe» à «à leur conjoint» à la deuxième ligne. 













108.2 Clause 69 (2) (m) of the pre-1997 
Act shall be deemed to be amended by strik-
ing out "spouse" and substituting "spouse, 
same-sex partnrr". 
108.3 Paragraph 1 of subsection 72.I (1) of 
the pre-1997 Act shall be deemed Io be 
amended by striking out "spouse" in the first 
line and substituting "spouse or same-sex 
partner". 
108.4 Clause 74 (c) of the pre-1997 Act 
shall be deemed Io be amended by striking out 
"spousr" in the first line and substituting 
"spouse, same-sex partner". 
108.5 Clause 87 (3) (b) of the pre-1997 Act 
shall be deemed to be amended by striking out 
"the worker or a member of the family of the 
worker" in the first and second lines and sub-
stituting "the worker, a member of the family 
of the worker or the same-sex partner of the 
worker". · 
(41) Paragruph IO of subsection 118 (2) of 
the Act is amended by striking out "spouse" in 
the first line and substituting "spott5e, same-
sex partner". 
(42) Clause 159 (2) (h) of the Act is amended 
by striking out "spouse" in the fifth line and 
substituting "spouse or same-sex partner". 
CmtMENCEMENT AND SnoRT TITLE 
68. (1) Su~ject to subsections (2) and (3), 
this Act comes into force on a day to be named 
by proclamation of the Lieutenant Governor. 
(2) Sections 25 (Family Law Act amend-
ment<;) and 69 (Short tille) corne into force on 
November 20, 1999. 
Same (3) Every provision of this Act that bas not 
come into force under subsection (1) or (2) by 
March 1, 2000 comes into force on that day. 
Short tiUe 69. The short tille of this Act is the Amend-
ments Recause of the Supreme Court of Canada 
Decision in M. v. H.Act, 1999. 
108.2 L'alinéa 69 (2) m) de la Loi d'avant 
1997 est réputé être modifié par substitution 
de «Un conjoint, un partenaire de même sexe» 
à «Un conjoint» à la première ligne. 
108.3 La disposition 1 du paragraphe 72. I 
(1) de la Loi d'avant 1997 est réputée êt re 
modifiée par substitution de «le conjoint ou 
partenaire de même sexe» à «le conjoint» à la 
première ligne. 
108.4 L'alinéa 74 c) de la Loi d'avant 1997 
est réputé être modifié par substitution de «au 
conjoint, au partenaire de même sexe» à «au 
conjoi nt» à la première ligne. 
108.5 L'alinéa 87 (3) b) de la Loi d'avant 
1997 est réputé être modifié par substitution 
de «le travailleur, un membre de sa famille ou 
son partenaire de même sexe» à «le travailleur 
ou un membre de sa famille» aux première et 
deuxième lignes. 
(41) La disposition 10 du parugraphe 118 (2) 
de la Loi est modifiée par substitution de «Un 
conjoint, un partenaire de même sexe» à «lm 
con.joint» à la deuxième ligne. 
(42) L'alinéa 159 (2) h) de la Loi est modifié 
par substitution de «le con.joint ou partenaire 
de même sexe» à «le conjoint>> à la cinquième 
ligne. 












68. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et Entrée en 
(3), la présente loi entre en vigueur le jour que vigueur 
le lieutenant-gouverneur fixe par proclama-
tion. 
(2) Les articles 25 (modifications à la Loi sur Idem 
le droit de la famille) et 69 (titre abrégé) 
entrent en vigueur le 20 novembre 1999. 
(3) Les dispositions de la présente loi qui, au fdem 
1er mars 2000, ne sont pas entrées en vigueur 
aux termes du parugraphe (1) on (2), entrent 
en vigueur ce jour-là. 
69. Le titre abrégé de la présente loi est litre abrégé 
Loi de 1999 modifiant des lois en raison de la 
décision de la Cour suprême du Canada dans 
l'arrêt M. c. H. 
